















IX TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable h M t o I M 
««Ja d« la tarde de hoy. Toda Eepafia: Viento» flojo* y 
cielo con nubea, tormentaa locales. Tempera tura : mAxl -
ma de ayer, 36 en Tortosa; m í n i m a , 13 en fitolamanoa. 
E n M a d r i d : m á x i m a de ayer, 84; m í n i m a , 18. ( V i 
en quinta plana e l Bole t ín Meteorológico. ) 
n E 8 " E I l A 1 
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P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
,,;.—*••••»———•——*»»•*——••••••*—* 2,60 p c s c t M fil SM< 
V I N C L A f l U M I H I • • • ©.O0 trlmertra 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O P A G O A D E L A N T A D O 
M A D R I D . — A ñ o X X L — N ú m . 6.S45 • Vlerno» 8 de JuBo da 1M1 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A ^ A A S J - f i e d . 1 r A d m A a , C O L E G I A T A . T ^ T e l é f o n o » 71600. 71601, 71600 y 72806. 
A l a m a d r u g a d a n o h a b í a n t e r m i n a d o a ú n l o s e s c r u t i n i o s e n v a r i a s p r o v i n c i a s 
C o n s t i t u c i o n e s y r e a l i d a d e sjAn^lie ha sido incendiado 
un convento en Cornña 
D e c í a m o s a y « r que é l an tep royec to de C o m r t i t u c i ó n elaborado p o r l a C o m l a l ó n 
asesora J u r í d i c a r e s u l t a r í a " c o r r o s i v o " p a r a cua lqu ie r Gobierno, a causa d d p re -
j u i c i o d e m o c r á t i c o - p a r l a m e n t a r i o que l o Insp i ra . Queremos vo lve r aobre e l t ema , 
pero no haremos consideraciones abs t rac tas . A l c o n t r a r i o . Ofrece l a post -
g u e r r a ejemplos m u y elocuentes de naciones, en las que p r e v a l e c i ó e l m i s m o 
p re ju i c io a l r edac ta r los C ó d i g o s fundamenta les , y que m u y p r o n t o h u b i e r o n de LAS TURBAS DIFICULTARON E L 
r e c t i f i c a r e l c a m i n o adoptado. A s í , l a c o n s t i t u c i ó n a u s t r í a c a f u é revisada a l o s | TRABAJO DE LOS BOMBEROS 
diez a ñ o s de v igenc ia , y l a de Po lon ia antea de ese plazo. Debe suponerse, pues, 
L O D E L D I A 
Vandalismo en libertad 
A y e r a s a l t a r o n y q u e m a r o n laa t u r -
ü n COnOCldO m a l e a n t e C a p i t a n e a b a bas e l convento de Capuchinos de L a Co-












































ico, t i l 
te. exl 
que los efectos de l desgobierno, producidos p o r e l exceso de p a r l a m e n t a r i s m o , se 
h ic i e ron patentes en seguida. U n m o v i m i e n t o r ev i s ion i s t a no adquiere l a fuerza 
necesaria p a r a vencer en unas semanas, n i s iqu ie ra en unos meses. 
E l caso de A u s t r i a es m á s i n s t r u c t i v o q u i z á que e l de Polonia , porque l a re -
f o r m a se h izo s in l l e g a r a l golpe de Es tado . E x i s t i ó , c i e r t amente , l a amenaza de 
l a H e i m w e h r , pero c o n t r a esas fuerzas los social is tas p o d í a n oponer sus "guar -
dias c í v i c a s " , t a n numerosas y t a n b ien a rmadas como l a e x t r e m a derecha, a lo 
menos en V i e n a y o t r a s capi ta les de l a n a c i ó n . P o r eso puede decirse, s i n exage-
raciones, que l a r e f o r m a c o n s t i t u c i o n a l a u s t r í a c a se h i zo p o r exigencias de l a 
o p i n i ó n p ú b l i c a 
¿ Q u é p r o p ó s i t o s g u i a b a n a los au tores de esa r e v i s i ó n ? Senc i l l amente : r e fo r -
zar e l Poder e jecut ivo en l a persona del Pres idente de l a R e p ú b l i c a . " L a consol i -
d a c i ó n de l a a u t o r i d a d de l Es tado—dice el i n f o r m e que a c o m p a ñ a b a a l p royec-
t o de r e f o r m a — s e r á g a r a n t i z a d a en p r i m e r t é r m i n o p o r el aumen to de poderes 
de l pres idente de l a C o n f e d e r a c i ó n , que debe ser e l i g u a l de l P a r l a m e n t o en 
A u s t r i a " . N ó t e s e b ien l a f rase : " e l I g u a l de l P a r l a m e n t o " . Y n ó t e s e t a m b i é n que 
esta " i g u a l d a d " f u é sancionada p o r e l v o t o de los social is tas , s i n cuyo concur-
so hub ie r a sido impos ib l e r ea l i za r l a r e f o r m a . 
P o r t odo eso, desde el o t o ñ o de 1930, é l pres idente de l a R e p ú b l i c a a u s t r í a c a 
n o m b r a a l canc i l le r—antes , é s t e y los d e m á s m i n i s t r o s se e l e g í a n en e l P a r l a -
mento—puede d i so lve r las C á m a r a s , t i ene e l m a n d o de las fuerzas a rmadas del 
E l fuego se propagó a cinco casas, 
que han quedado destruidas 
Los revoltosos atacaron a los guar-
dias, que dispararon, hiriendo a 7 
D E M A D R U G A D A P A T R U L L A N L A S 
T R O P A S P O R L A S C A L L E S 
r u ñ a . N o f u é ver i f icado e l hecho n i po r 
sorpresa, n i m u c h o menos p o r u n m ó -
v i l I n m e d i a t o de e x c i t a c i ó n popula r . P o r 
f o r t u n a n o h u b o n i n g ú n m i t ó n m o n á r q u i -
co ese d í a , n i t ampoco m a n i f e s t a c i ó n p ú -
b l i c a re l ig iosa de n i n g u n a dase , que p u -
d i e r a t o m a r s e como u n a " p r o v o c a c i ó n " . 
Se r e c u r r i ó a u n p r e t e x t o t a n f ú t i l co-
m o e l de que los rel igiosos h a b í a n rea-
nudado e l c u l t o en l a I g l e s i a y se ha -
b í a n d icho e n e l l a a lgunas misas . ¡ A t e n -
t ado enorme, p o r l o v is to , c o n t r a u n r é -
g i m e n que p r o c l a m a l a l i b e r t a d p a r a t o -
dos! 
S e r í a p r o l i j o enumera r l as a g r a v a n -
tes del b á r b a r o m o t í n . L e p r e c e d i ó u n a 
d e l i b e r a c i ó n p ú b l i c a , se c o b i j ó en l a i m -
punidad , se l l e v ó a afecto con a l l ana -
m i e n t o alevoso de u n a m o r a d a respeta-
l o s c o w c i o m s S E 
l i l U l E N T E 
D E 
O O R U N A 2 . — A y e r p o r l a m a ñ a n a se 
r e a n u d ó e l cu l to en l a ig le s i a de los 
capuchinos, d i c i é n d o s e a lgunas misas, 
y u n p e r i ó d i c o loca l d ió n o t i c i a de ello. ble. Es m á s , has t a l l e g a r o n los a g i t a -
Es t a m a ñ a n a se r e p a r t i e r o n p o r l a c lu- jdores a a r roga r se l a r e p r e s e n t a c i ó n de 
dad un&s hojas pro tes tando c o n t r a ese l a c iudad, en cuyo n o m b r e I m p o n í a n " u n 
hecho que presen tan como u n desacato cas t igo" a los pobres rel igiosos, 
a' l a v o l u n t a d del pueblo que h a e x p u l - Lamen tab l e es el hecho p a r a todos, pe-
sado a los rel igiosos de los edificios q u e | r o p r i n c i p a l m e n t e p a r a el Gobierno. D e 
ocupaban y sosteniendo que no pueden nuevo t e n d r á que aparecer E s p a ñ a en 
vo lve r a ellos s in que el pueblo les au to - los p e r i ó d i c o s ex t ran je ros como u n p a í s 
PIDEN EL CESE DE LAS 
¿ S e h i c i e r o n e n e l A y u n t a m i e n t o 
d e O r i h u e l a l a s a c t a s e l 
1 1 d e a b r i l ? 
O R I H U E L A , 2 . — E l A y u n t a m i e n t o h a 
dado en su ú l t i m a s e s i ó n u n e s p e c t á c u l o 
come n u n c a se h a b í a r eg i s t r ado en es-
t a c iudad . U n concejal soc ia l i s ta a f e ó 
l a conduc ta del a lcalde republ icano, a l 
que a c u s ó de habe r rea l izado coacciones 
y a m a ñ o s en l a s elecciones a diputados . 
E l a lca lde a l con tes ta r no t u v o incon-
veniente en a d m i t i r como cier tos los 
cargos, y d e n u n c i ó a los social istas l o -
cales de haber p r a c t i c a d o a t rope l los e 
i legal idades, comprobadas en f a v o r de l a 
c a n d i d a t u r a suya. E l e s c á n d a l o que se 
p r o d u j o entonces f u é m a y ú s c u l o . 
E l a lca lde a r r o s t r á n d o l o con s incer i -
dad, p r o c l a m ó an te el p ú b l i c o que l lena-
r ice . Convocaba p a r a u n m i t i n a l as sie- salvaje y p o r c i v i l i z a r . Y o t r a vez apa- ba el s a l ó n de sesiones, que todos los que 
^ I t e de l a t a r d e en l a p laza de Toros , h a - ] r e c e r á t a m b i é n e l prop"o Gobierno como!}_«.eB,raba , A vHntnTniPTifn ArnT, ' " ^ ^ 
Estado, y . f í n a l m e n t e - d e t a l l e de a l t a i m p o r t a n c i a - , e s t á f acu l t ado p a r a legis-1 ¿ i e n d o l a convoca to r i a l a F e d e r a c i ó n i incapaz d e i m p e d i r actos v a n d á l i c o s e i m - , n t e ^ a t ) a n el A y u n t a m i e n t o , e ran i m f i g -
l a r p o r decreto, sa lvo en m a t e r i a f inanc ie ra , cuando las c i rcuns tanc ias l o ex i - L o c a l Obre ra . E n efecto, a d icha ho ra poner con a u t o r i d a d y e n e r g í a el orden en Inos (le o ^ P a r ! « • cargos, p o r no ha-
Jan- "Es ta medida—dice e l i n f o r m e de Schober—parece absolu tamente necesaria se r eun ie ron en l a p laza de Toros b á s t a l a n a c i ó n . D e n t r o de E s p a ñ a m i s m a todas ber sido elegidos p o r suf rag io , y a que 
a f i n de que se t o m e n decisiones r á p i d a s cuando se t r a t e de intereses v i ta les de l unas 2.000 personas, que p r o t e s t a r o n ¡ las personas de todas las i d e o l o g í a s y 
Estado, y , sobre todo, cuando el Consejo nac iona l n o pueda c u m p l i r sus func io- COIltra el Gobierno p o r e l acuerdo de [de todos los campos—los inte lectuales re-
nes a causa de c ie r tas disposiciones d e l R e g l a m e n t o p a r l a m e n t a r i o que r e t a r d a n to l e r a r l a v u e l t a de las Ordenes r e l i g i o - | p u b l í c a n o s en p r i m e r t é r m i n o — q u e se 
el curso de los debates". P a r a c o m p l e t a r l a " i g u a l d a d " a que a lud imos antes se!sas a sus casas- Y se p l d i 6 que no se: esfuerzan p o r v i v i r u n a v i d a j u r í d i c a , co-
q u l t ó a l P a r l a m e n t o l a e l e c c i ó n de Pres idente y se le conf ió esta m i s i ó n a l S V L j c o ^ t í ^ r e i n s t a l a c i ó n de los r e l i - [ m e n z a r á n a a d v e r t i r en presencia de t a 
f r ag io un ive r sa l . 
I d é n t i c o e s p í r i t u encont ramos en l a r e f o r m a de l a C o n s t i t u c i ó n polaca . L a s 
¡g io sos has ta que decidiesen las Cortes les desmanes cot idianos que e l Gobier-
Cons t i tuyen tes . no no puede convencer a l a o p i n i ó n con 
l a C o r p o r a c i ó n e ra facciosa p o r haberse 
hecho con a m a ñ o s y coacciones. 
L a s disensiones ent re social is tas y re-
publ icanos h a n puesto de evidencia cier-
tas i r r egu la r idades , en v i r t u d de las c u a 
les se h a podido comproba r que las ac 
A l g u i e n de l p ú b l i c o d i j o que d e b í a las re i te radas promesas de que y a no t , vntvn,A r * *•* 
modif icaciones i n t r o d u c i d a s en ella, en 1926—siete a ñ o s d e s p u é s de p r o m u l g a - : impedirse ahora m i s m o y sa l ieron de la se r e p e t i r á n m á s estos deplorables s u - ¡ ae v o t a c i o n ™ e r o n extendidas en el 
da—se ref ieren a l derecho de d i so lve r las C á m a r a s y a l eg i s l a r p o r decreto en .plaza de T ó r o s y s in que l a gente se ceaos> p o r q u e h a n o c u r r i d o de nuevo, y . A r c h i v o del A y u n t a m i e n t o el d í a 11 de 
caso necesario. Sobre l o p r i m e r o , l a s i t u a c i ó n e ra l a m i s m a que en A u s t r i a : l á c e s e cuenta se d i r i g i e r o n en p e q u e ñ o s — e l l o ea lo m á s g rave—sin que se h a - ¡ a b r i l 
c á m a r a p o p u l a r — e l Senado carece de i m p o r t a n c i a , en los dos p a í s e s — n o p o d í a !^ruPos a l Gobierno c i v i l y en t rega ron y a n ex ig ido las responsabilidades de_ l a j " E l D í a " , de Al i can t e , en u n a r t í c u l o 
Se ha declarado el estado 
de guerra en Logroño 
A I g o b e r n a d o r c i v i l l e h i c i e r o n d o s j 
d i s p a r o s c u a n d o a r e n g a b a 
a l o s h u e l g u i s t a s 
Un diputado de las Constituyenjg| 
B I L B A O , 2.—Los nuevos diputados a y el alcalde, insultados por los g f m 
Cortes h a n d i r i g i d o a l Gobierno provis lo- IpOS y un jefe socialista agred id« 
nal de l a R e p ú b l i c a el siguiente telegra- ! • 
m a : "Dipu tados proclamados a Cortes j £ j m o v i m i e n t o obrero tie-
Const i tuyentes con s ign i f i cac ión I n e q u í - # , 
voca defensa l iber tades t radic ionales | H e C a r á c t e r e x t r e m i s t a 
p a í s vasco, requer imos a l Gobierno para ( • 
que cesando comisiones gestoras p r o v l n - ; un guardia de Seguridad muerto y 
U n t e l e g r a m a d e l o s d i p u t a d o s 
c o n s t i t u y e n t e s a l G o b i e r n o 
un sargento y otro guardia he-' 
ridos por los revoltosos 
DE E S T O S HAN RESULTADO NU-
MEROSOS HERIDOS 
E n M e l i l l a c o n t i n ú a la huelga ge-
n e r a l i n d e f i n i d a 
diales en N a v a r r a , Vizcaya, G u i p ú z c o a y 
Alava , se entregue inmedia tamente ad-
m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l a Cuerpos cons-
t i tu idos con ar reg lo a l a p r o p o r c i ó n de 
fuerzas p o l í t i c a s que el p a í s t iene s e ñ a -
lada en l a c o m p o s i c i ó n de sus A y u n t a -
mientos y en el sufragio d i rec to de es-
tas elecciones const i tuyentes , encomen-
dando a los A y u n t a m i e n t o s la designa-
c ión de personas s in o lv ida r representa-
c i ó n de m i n o r í a s . Po r N a v a r r a , Beunza, 
Domínguez ; , A r é v a l o , G o r t a r l , A l z p u n . 
Po r Vizcaya , A g u l r r e , H o m , Bas ie r re -
chea. Oreja, Egu l leor . P o r G u i p ú z c o a . | ^ ¡ ^ ^ ^ te ^ f e M e i a * 
P l lda in , U r q u l j o , Picavea, Lelzaola . P o r ! el paro dej r amo de m e t a l ú r g i c o s que 
Alava, O r i o l . " impone a los patronos l a a c e p t a c i ó n de 
. I delegados en tal leres y f á b r i c a s , hoy se 
abr ie ron estos con personal no adher ido 
a la huelga y elementos forasteros. Es -
to o r i g i n ó diversos incidentes y choques 
que d u r a r o n hasta las once de la m a ñ a -




M E J O R A N L O S C O N F U C T O S D E 
G R A N A D A Y M A L A G A 
E l p r o y e c t o d e 
C o n s t i t u c i ó n 
Un guardia muerto 
ser d isuel to tí n o p o r p r o p i a v o l u n t a d . E n cuan to a lo segundo, las m o d i f i c a d o - j ^ f l ^ ^ . ^ L 1 ^ ^ ^ 
nes const i tucionales son m á s profundas en P o l o n i a que en A u s t r i a . 
E n efecto, e l pres idente de V a r s o v i a a d q u i r i ó , merced a l a re fo rma , el d é -
se c r e í a que y a estaba t e rminado el i n -
t r i s t e j o m a d a del 11 de mayo , n i se h a - j Ide se n o m b r e o t r o A y u n t a m i e n t o , ! 
y a n hecho las indemnizaciones que en 
cidente, se f u é f o r m a n d o en e l Ensan- j u s t i c i a se d e b í a n , y s in que las fuerzas |Pues é s t e es l a m o f a y l a b u r l a i r e m i t e l a s igu ien te n o t a 
U n a n o t a d e l a C o m i s i ó n J u r í d i c a 
• L O G R O Ñ D , 2 .— Los sucesos de esta 
L a C o m i s i ó n J u r í d i c a encargada de re- m a ñ a n a , que t u v i e r o n como or igen l a 
dac t a r e l p r o y e c t o de C o n s t i t u c i ó n nos huelSa áQ. m e t a l ú r g i c o s declarada hace 
. . . . . . Un mfiS sm nnRihlf» nrrecrln ao Hohiornn u n es s in posible arreglo, se debieron 
che u n g r u p o de unos 100 ó 1 5 0 ' ¿ e p o i i c ^ ^ " A n t e las informaciones p u b H c a d ^ | | ^ 
recno a m o a i n c a r W » Por m(*"? f e ^ aecreto cuando no e s t é n reunidas las indmduoS) p r i n c i p a l m e n t e mozalbetes , todog log e s p a l í o l e s , sean u t i l i zadas p a r a l b a t ó a u n vendedor var ios ejemplares p o r l a Prensa d i a r i a sobre el l l amado , terias con los pueblos inmediatos, é s t o s 
C á m a r a s , pero, sobre todo , a d q u i r i ó l a p r e r r o g a t i v a i m p o r t a n t í s i m a de p r o m u l - d i r i g idos p o r u n malean te m u y c o - ¡ c u m p 1 : r los fines p a r a los cuales f ue ron ! de d icho d i a r i o v rom_:x ¡ a n t e p r o y e c t o cons t i tuc iona l ( i n f o r m a d o - 1 se res in t i e ron de las fal tas de h ie r ros ! 
gar e l presupuesto, si a l l l e g a r l a fecha d e t e r m i n a d a en l a l e y no hubiese sido I nocido p o r l a P o l i c í a . A p e d r e a r o n los;establecidas. r umpio . ^ue ^ ^ d e m á s reproducen u n ' p a r a las faenas a g r í c o l a s . Una" c o m i s i ó n ; 
aprobado po r las C á m a r a s . E l buen o rden en las cuentas se e s t ima m á s impor -{ed i f i c ios de los j e s u í t a s y de los m a r l s - . - i r » * _* 1 t e x t o que no es el aprobado) in teresa a l ' d e herreros de los pueblos v i s i t a ron aye. 
Publicidad y discusión; R e S D C t o a la t r a a i c i Ó l V p l e n o de l a C o m i s i ó n J u r í d i c a asesora al gobernador, que ante l a urgencia dr1 
C , 0 n "recordar a . a o p ú n 6 n p ü b . i c a qUe ^ ^ « f f i ^ M ^ ^ 
tante que l a v o l u n t a d del s t i f r ag io un ive r sa l . Pero se a d o p t ó esta med ida d e s p u é s | tas ' ^ue e s t á n uno enfrente 
de establecer u n p e r í o d o de cinco meses p a r a l a d i s c u s i ó n presupues tar ia . L a co- ^mP161"1, 
del o t ro , 
cr is ta les . Desde 
r r l f f i \ 6 de o p i n i 6 n favorabTe a U ^ . r B » ^ * ^ ^ * f £ ^ é t n S L ^ l c ^ T J L redaccT^ Un acuerdo del Ayuntamiento de • ^ ^ Z ^ S ^ ^ L ^ ^ ^ ^ } ' ^ ^ 
t t l IOinnal. Cola h n m rrm tnrr ihlpn Ina Brvf la l ia taa m í o -í'O manc-t ont-na 'IQVIÍQTI ciAn 1^ _, ,, , . ^ ^ MAn l.->a intan-i-antaa r\a a ñ i l ó l o alcrn m n - i r.. . . . . . 0 . a. o Í I - Í t i t u c i o n a l . Co labora ron t a m b i é n los social is tas , que y a mesea antes h a b í a n sido haber vue l to i ban a asal tar les 
los aux i l i a res m á s eficaces del m a r i s c a l en el golpe Je Etsado. Dos parejas de Segur idad que a l l í se 
A s í fueron modi f i cadas cuando apenas h a b í a n empezado a r e g i r las dos Cons-1 encontraban, i n v i t a r o n a u n a c o m i s i ó n 
E n n i n g u n a ¡de man; 
^n^r.aUf^oiAr, ¡nómo uc 
t ido los in t eg ran t e s de a q u é l l a a lgo m o - que no i m p l i c a n o r i e n t a c i ó n p o l í t i c a a l - i que repel ieron l a a g r e s i ó n de los 
ue entrase a 
al l í v a i poco r a z ó n a los c L solemne 
nalmente. 
,pues. innecesario consignar que l a labor,seQ 
^ e l a C o m i s i ó n J u r í d i c a no pre juzga , u i l c o n t i n u a r c £ l á s ' e 
lestos po r l a p u b l i c a c i ó n de l an tepro- i V I T O R I A , 2.—La m a y o r í a republicana ¡ g u n a porque t a m p o c o l a C o m i s i ó n l a re- ' tosos, las masas in t en ta ron asaltar 
yec to en l a Prensa y los c o m e n t a r i o s i y social is ta del A y u n t a m i e n t o h a acor- c ib ió del Gobierno, en n i n g ú n sent ido. Es, j m e r í a de LHis Castellanos, lo que " 
t i tucionea m á s p a r l a m e n t a r i a s que h a b í a p roduc ido l a p o s t - g u e m u n i  i  l r i a l m a r g e n . Nos parece que no asiste la dado as is t i r o f ic ia lmente a l cementer io «o onoaoHn' rn a o f l r miP la.hnr. la fuerza p ú b l i c a . E n t r e tanto, w 
.de las.'•estante?, salvo T V r q n i a . y y a sabemos quo este pafs tksxc la^GojiatltajBi6n 
d e m o c r á t i c a y el G o o i e m o d i c t a t o r i a l , gozaba el P a r l a m e n t o de t a n grandes pre-
r r o g a t i v a s . A ú n con ello, t o d a v í a se puede c i t a r e l caso de F i n l a n d i a , que re-
cientemente m o d i f i c ó t a m b i é n s u C o n s t i t u c i ó n p a r a re forzar a l Poder e jecut ivo. 
T a n t o A u s t r i a como Po lon ia r edac t a ron sus c ó d i g o s fundamenta les con i m i t a s , no h a c i é n d o l o , en cambio , a l a i c u a l es fác11 adve r t i r , y y a creemos h a - ; b i é n d o l o hecho a s i \ - ¡ t a m a ñ l n a c o n ' a ¡ i ¡ - t c o ^ s T w ' ¡ f n o t a r i o " e r r o í ¡ n T u e ' h s m i n - l J e s ú s 0 s é s - J o s é ^ a " a Mardones, Pe; 
pensamiento nega t ivo . Q u e r í a n e v i t a r l a r e p e t i c i ó n Ue f e n ó m e n o s que se h a b í a n iglesia, que e s t á s i tuada a l lado. La.s iber l0 d icho, e l buen deseo de r e h u i r ¡ t o n c i a de mucho p ú b l i c o . ' c u r r i d o a lgunos p e r i ó d i c o s a l i m p u t a r a ¡ ? r r a s ¡ ' ' B a l b i n a Medrano y Alfonso M a : 
presentado en l a h i s t o r i a de esos o de o t ros p a í s e s o preservarse c o n t r a l a act i - ;casas a r d i e r o n r á p i d a m e n t e en n ú m e r o | t e i l d e n c i a s y parc ia l idades y u n c u i d a - , — ; ~ I de te rminados m i e m b r o s de l a C o m i s i ó n ! c ^ I i S dA h u p ^ n ! = ^ s U ^ L 
v i d a d de i m h o m b r e o u n a idea . O l v i d a r o n qua esos f e n ó m e n o s no proceden ;de cinco. E i s e r v i d o de bomberos, que rtoso ^ á n ú * t r a n s a c c i ó n . (JJn atentado en Milán ' supuestas tendencias o act i tudes p o l í t i - j i o s comercios i nv i t ando a cerrar9 lo 
del cap r i cho de u n h o m b r e o de u n a cas ta ; obedecen a causas m á s profundas1 acudl0 c&n rapidez, f ué recibido po r los Hechas estas salvedades, n i ellos, n ^ • jcag) y a con c a r á c t e r genera l , v a ante! logra ron . A las dos de la tarde e n t r a n 
que no se sup r imen , n i s iquiera se modi f i can , con unas pa labras escri tas en el incendiar ios con hos t i l i dad y , a pesar !el Gobierno se pueden mo le s t a r p o r l a 
sa l ie ron loa ' ind iv iduos , y a p e n a s ' ' l o < 5 e ^ l i e I H * U V * c» ^ ' J " r ¡ V i s i t a r ¿ ^ n a y a ae ser i a s p i u - i h u e l g u l í t a * y la f u i 
i b í a n Lecho, el edificio e m p e z ó a arder . ^ 3 3 o de moles ta i l e s . H o m b r e s de m n e - ; ^ ^ l ^ S T T l l f S n c i ^ r e U g S a ^ c ión de n i n g u n o de los problemas p o l i - ' d o heridos lo de g r a v e d a d , ' A t ^ é r 
E l fuego t o a t f pvonto r á p i d o I n c r s - i S " 8 ^ c u l t u r a j u r í d i c a nan real izado eniLor; c o n c e j a l é g de la m i n o r í a han acor - ! t i cos que E s p a ñ a t iene planteados. ¡ D e s i d e r i o San Ml l l án , Deme t r i o M¿ 
j m e n t ó y se p r o p a g ó & las casas inmedia-:escaso t i empo u n t raba jo t é c n i c o en el!dado aals t i r a los actoa reiigiosog ha. | T a m b i é n in teresa a l a C o m i s i ó n hacer ,nez Duro , Sa tu rn ino Medrano Cuei 
f i l r t i r , v v  r  a- K Í A ^ ^ I ^ I ^ „,4.„ . ,= : . i _  
t ex to de u n a l e y o de u n a C o n s t i t u c i ó n . 
Libertad para las procesiones en Fi 
Por sentencia del Consejo de Estado, los alcaldes no 
podrán prohibirlas ni por motivos de circulación ni por 
no ofender a los no creyentes 
do que hab la a l l í va r ias parejas de s e - P u b l i c í d a d ^ Por los comenta r ios . N i n -
g u r i d a d y de l a G u a r d i a c i v i l , los incen- £ ú n pe r ju ic io causan unos y ot ros . T o -
dia r ios p i c a r o n c u a t r o veces los equi - 'do ^0 c o n t r a r i o . L o que resu l t aba y a 
pos de bombas que se l l e v a r o n del p a r - i ̂ l11151211116 69 Q116- p r e t e n d i é n d o s e te -
qua p a r a e x t i n g u i r el incendio. HIsta i i o | n e r l a C o n s t i t u c i ó n aprobada a fines 
Fcs tn l lu i m o K n m ^ a w M u.*. i cuestiones concretas. Estos errores , d i - j a l t r aba jo algunos obreros, pero la m á l 
c b i d i i a una oomoa y resultan ^ ^ ¿ 0 3 p ú b l i c a m e n t e , h a n r e v e s t i d o ! y o r í a e j e r c ió coacciones sobre ellos, ¿a 
dos muertos i c a r á c t e r de i n j u s t i c i a a l a t r i b u i r a obra i z á n d o s e incidentes. H u b o a l g u n l 
1 contusionados y no entro nadie a l t r | de de te rminados miembros de l a Comi-:hs,ir. . , „„ t - - -.r - — - « 
Ñ A U E N . 2 . - D i c e n de R o m a que l a s ión , con e x c l u s i ó n de otros, l a t o t a l i - g m í ó f rente arcyrcufrEo^oñé^nTdierM 
| ser ie de atentados t e r ro r i s t a s comet idos 'dad o casi t o t a l i d a d de algunos de l o s l d o se ce r ra rn y co^^^^ 
sido una de las causas p o r las oualea!de sept iembre, l l e g á s e m o s a j u l i o s in en esta t emporada en I t a l i a ha cu lmina - i t raba jos realizados, siendo a s í que t o -
¿1 fuego so p r o p a g ó a esas cinco c a s a s , l ^ 6 ^ f ^ 6 conociese n i u n avance de. do ayer en uno real izado en u n f e r r o - d o s h a n cooperado con i g u a l celo." 
¡ h a b i t a d a s casi todas po r gentes pobres. 'ella- Pasadas las elecciones el m á x i m o j c a r r i l suburbano de M i l á n . L a bomba 
iResu l ta que den t ro de las casas i n c e n - I n t e r é s de todos h a de concretarse en estaba colocada en uno de los carruajes - . . . . , . r n r i i r -
idiadas, se o í a n con f recuencia detona- ,a C o n s t i t u c i ó n . U n p e r í o d o de dlscuslo- y e s t a l l ó a l e n t r a r el f e r r o c a r r i l en una L | P PP RIIAnn f Pi/i í fin!' 
dones de petardos, que lanzaban algu-;nes ' de deliberaciones, de ataques, l o j e s t a c i ó n . Dos empleados r e su l t a ron L L lli rflílVIHIjUi L L I I i í j | ! ? H L ' Ü 
¡nos de los incendiar ios , que a su vez 
I h a c í a n c i r c u l a r l a especie de que esas 
¡ d e t o n a c i o n e s e r an de munic iones que los 
i f ra i les t e n í a n den t ro de l a casa 
m i s m o de l a i zqu ie rda que de l a dere-1 m u e r t o s y uno her ido . L a par t e izquier- , 
cha, de u n i t a r i o s que de federales, de da de l a e s t a c i ó n s u f r i ó grandes d a ñ o s , 
conservadores o de d e m ó c r a t a s avanza- — — 
dos, es inev i t ab l e y h a de ser provecho- CC 
(De nuestru corresponsal) ' b l l . f e m e n i r a, dé l a v u e l t a a l m u n d o y ¡ L a fuerza p ú b l i c a se v i ó acomet ida iso- S e r á UD P e r í o d o de e n s e ñ a n z a s pa ra | "* -
P A R I S , 2 .—La a c t i v i d a d es t r i c t amen- resuene cada vez m á s potente en M a - i e n a lgunos momen tos p o r los revoltosos!61 Gobierno que p o d r á a d v e r t i r ven t a 
te re l ig iosa es en F r a n c i a t a n intensa, y d r i d , en Car tago , en Chicago.. . y t u v o necesidad de hacer uso de las ^a8 y deefctos del p l a n y buscar l a zo 
las obras de A c c i ó n C a t ó l i c a t a n m u l t i - F r a n c i a es, e ü verdad , t i e r r a fe- j pis tolas . F u e r o n t ras ladados a l Hosp l -
formes, t a n pujantes, que su ref le jo en! cunda, engendradora de mujeres que | t a l siete heridos, de los cuales c u a t r o 
actos de i m p o r t a n c i a bien m e r e c e r í a una;desde su celda monaca l o desde su v i - j i o son p o r bala. 
r e s e ñ a cot id iana. E l Secretar iado Social :da aPar te del mundo, c rean devociones j A m e d i a noche c r u z ó p o r los Can to -
EL DUQUE DE SOSIA 
DEL E S d l P i GEiRIL 
DEL I G O T i O 
los huelguistas apedrearon e¡ ediiit 
rompiendo cristales, espejos, mesas y 
lias. I n t e r v i n o l a fuerza púb l ioa , que 
desobedecida y agredida, c r u z á n d o s e r 
chos disparos. E n la co l i s ión resu 
muer to el gua rd ia de Seguridad J i 
T a r r e r o y gravea y contusos muchos ] 
ambas partes. 
Se declara el estado de gue^ 
L O G R O Ñ O , 2.—Aoaba de d e c l a r a r e PH 
estado de guerra . P a t r u l l a n por l£> oa-' 
T U R E N , 2 . — E l estado del duque del . . . . . w . w . ^ . . . w tendriR*™Alm ^UaTrdla hVl! y ,,e l n ' 
ñ a t emplada , ú n i c a ' d o n d e "las" ve rdad- :Aos+ ta ha a f e a d o sensiblemente du- * n ú á n en a c t i t u d " ¿ v a n U s ' c a E Í t a 
ras soluciones g e n n l n a n . r an t e l a pasada noche e insp i ra inquie-1 Figuraba a la cabeza con la catego- numerosos grupos rodeaban el Gabler rM' 
P o r nues t r a p a r t e escr ib i remos a f o n - ' 6 3 ' > ría de maestro nacional honorario î Y11, dando gr i tos aubverslvos e intexu 
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tene-a- spfin-igo s e ñ a l á b a m o s v a concretamentA mifl! ¡ t e n t ó arengarles desde el ba lcón , le fJ 
coS2 h a r e ^ muestro j u i c i o e ^ p o r í e n T e E s p ^ E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a d ió ron deparados t i ros s in c o n s e c u e n / 
C l a r o que todo - d e c i d i r á en las u'rnas. que quie? n o 1 ^ ^ ^ 0̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
ello s m reca t a r nues t ro j u i c i o acerca f P f m f l u i r p o r medio de ellas s e r á u n ° í a ™ ^ socialista. A n d r ó , G o n z á l e z e S 
de los puntos de discrepancia , porque ^ ^ c t o r de eficacia n u l a en l a v i d a Hto^ S ^ r d S pasado ' tados eI diPl l tado S ^ r á s , el a c a l d e " 
e l i n t e r é s de E s p a ñ a e s t á p o r enc ima :b l i ca nac ional . E n consecuencia, i n s i s - 1 ^ cUirante ^ a f l t u f c ^ o n / e l o 1 p ^ t r , Presidente de la D i p u t a c i ó n , l í a n re. 
de todo y n o podemos ceder en lo q u e l t l m o s sobre lo dicho entonces: O r g a n i - j ' ^ 1 ™ 6 * 0 0 1 1 ^e?? !, ca rdena l fc>egu-:tado heridos dp bala úe ,og 
1 Í T H M ^ U U C8Ltt m u i s n a u a y cons - iCr fmos : f undamen ta l p a r a e l bien d ^ M j " » ! electorales, bien templadas p o r , ^ . ^ S o a \ i e n d t ^ n e r oue e r S n ^ P ^ n ' v ^ f ^ ^ ' S , ^ u r i d i ' d 
liados, y tantas obras ^ V*r* ^ p o r estos sucesos, c u y a r e a l i z a - 1 ^ I T c ^ r / ^ ^ ^ i C a r d e U ' P r i m a V d e Espafia Arzob?s-1 Segurldíd J o s é S n ? ^ V c \ a T ^ r 1 
r i o en la ac tua l idad . L a A c c i ó n c:a ó - ! A c a d e m a J ^ n c e . d ha s t a b a c e r l ^ l a U ó n y Cuyo consent imien to no se e x p l i - L o de Orihuela y algo m á s , n e c e s i t ^ s o b r i o l a^ ?a0'P0 de Toledo ' doc to r d ^ Pedro Segu- V i d a l . Se espera que c o n t i n ú e ' Í T S 
1 pene t ra ahora en el campo de los *uar a F r a n c i a la^ creadora oe Ja Afoio- ca en modo a lguno y que nada en apa-i J ^ 1 necesitan, sobre todo, las derechas es-i1: d d d b , d , e s c a l a f ó n ^ p . i g a general . M a ñ a n a no se y u b l ' c J 
tcionarlos, t a n minado a q u í por la re- 8 ^ E u c a r í s t i c a . N o . L a T e o l o g í a E u c a - l n e n c i a h a c í a prever . L * c iudad v i e j a M C l a r amen te h a respondido el a l c a l d e ' P ^ 0 1 ^ ' f*1 no qu ie ren v e r a r ro"adcs y ^ e r á l del M a ¿ s t e r i ¿ en e r a u e rigu?a-^eriód5cos- 1 
u c i ó n . Los funcionar ios c a t ó l i c o s en- r í s t i c a es t a n an t igua , que l o g r ó y a h a s - ( t á t o m a d a p o r las t ropas , que h a n te- republ icano de Or ihue l a a los concejalesIdesConocidos sus intereses y sus ideaJes. 1 i a ^ e z a Con l a c a t e - o r í a de ' D l _ 1 . *'m i . J 
lo lan las banderas de sus r e i v i n d i c a - t a marav i l l o sa s real izac ones e s c é n i c a s I n i d o que da r var ias cargas . MU conven- socialistas que le acusaba^ de S d o ' Las Diputaciones vascas I m a e s t r i nac iona l h o n o i t r i o / ' 0 P a r O a b s o l u t o en M e l l l l 
- e « . pero han tenido su p r i m e r a pa- en los autos sacramentales e s p a ñ o l e s , ¡ to de los capuchinos ha a rd ido t o t a l - e lec tora l . A q u í todos somos unos - W vascaa m a ^ M E L I L L A 2 S i * ™ «n 1 ^ 1 
h a d icho en r e s u m e n - y no en es taa ^ resul tado de las elecciones del d o , i ' n ' g ^ ^ 
elecciones sino en las de a b r i l se " f a b r i - | m i n S 0 en te> cua t ro p rov inc ias vasco-| j _ - # !¡ |clón ofrece aspecto t r i s t í s i m o , 
c a r ó n " las actas en e l M u n i c i p i o . E n ! n a v a r r a s es, como todo e l m u n d o sal>e.' Y n C j l C C " t * C S U m ' m i l Í t a r e S atiendei1 a 108 -bt'v 
Dice el ministro de 
raaa en lo al to de M o n t m a r t r e , en el. E n las sesiones c i e n t í f i c a s se h a n ocu-!mente , 
t e m p l o del Sagrado C o r a z ó n , que con- pado h o y en L i l l e de l Sacr i f ic io de l a ¡ 
g r e g a r á t a m b i é n el domingo a cientos M i s a como r e n o v a c i ó n de l Sacr.f lcio de] 
de fe r rov ia r ios c a t ó l i c o s de toda F r a n - l a Cruz, i n s t i t u i d o por C r i s t o y c ó m o nos | 
c j a hace p a r t i c i p a r de los f ru tos de l a P a s i ó n ; 
F l PAMo-roert F n ^ i - í e f i o n del Mae3t ro- A m e d í a noche el m i n i s t r o de l a Go-
ci c o n g r e s o c u c a r i s x i c o ; p o r l a m a ñ a n a c o m u l g a r o n mi le s y b e r n a c i ó n r e c i b i ó a los per iodis tas , a 
la Gobernación a q u é l l a s , el s á b a d o 11, h a b í a y a conce-! uu s e ñ a l a d o t r i u n f o de las derechas, 
ja les p o r Or ihue la . E r a n t r iun fan te s 'Se i s d iputados de m a y o r í a sobre l a con-, 
"sobre e l papel" , como se dice en térmi-1 j u n c i ó n republ icano-social is ta , o dicho1 
nos depor t ivos ; pero a l l í e s t á n sentados de o t r o modo, 37.220 votos m á s que las: 
Resul ta lmoo*ible recocer t n r i ^ P - ^ 1111163 D E n i ü o s ' P o T l a t a rde ' hub0 ol:ra; quienes hizo las s iguientes m a n i i e a t a - en los e s c a ñ o s e i n c r e p á n d o s e con e jem- | izquierdas . 
, f n f f " ¡ * . S i u f a n ü l a ú n m á s numerosa . _ ¡ c l o n e s : ¡ p i a r s inceridad. i A n t e estas realidades que las u rnas | manifestaciones, mas no puede f a l t a n 
una r e s e ñ a , s iquiera sea breve, de las 
E l domingo , a l a M i s a de Pon t i f i ca l 
y a l a g r a n ceremonia v e s p e r t i n a a m -
g r a n d i o s a . j o r n a d a s e u c a r í s t i c a s que s e ^ * i n m e n s a ' exp lanada a s i s t í 
desar ro l lan estos d í a s en L i l l e -JL T !6 r á n decenas de mi l l a r e s de fieles. A p a r t e ¡la sal ida de i m m i t i n s ind ica l i s ta , unos 
p S r " o T u p e l ^ « " " ^ " e r a n conS-igrupos i n t e n t a r o n q u e m a r u n conven 
—No h a y o t r a novedad que l a que m e j E l caso de Or ihue la d i s t a de ser úní- j^aLn puesto fuera de d u d a se le p l a n - ¡ 
acaba de c o m u n i c a r e l gobernador de co. P o r no t ic ias pa r t i cu l a re s sabemos!tea al Gobierno u n problema, que. por 
L a C o r u ñ a , y es que a l l í esta noche a 'que en A l a r a z , p a r t i d o de P e ñ a r a n d a de f o r t u n a , es f ác i l de resolver. L a s C o m i -
t an temen te a L i l l e t renes especiales d e i t o . Sa l ie ron fuerzas de l a G u a r d i a c i v i l , 
t oda F r a u d a y de B é l g i c a 1 pero los grupos a r r o l l a r o n a l a fuerza 
„ L a erran m a n i f e s t a c i ó n del d o m i n g o i y pegaron fuego a l convento ; é s t e es-
Se t r a t a del oc tavo Congreso E u c a - , ^ ^ ^ en e l m i s m o ^ E l ; t a b a deshabitado. E l gobernador s a c ó 
Bracamon te , o b t u v o l a C o n j u n c i ó n t o -
dos los votos del Censo y cua t ro m á s . 
N o le h a n fa l t ado otros é x i t o s por el 
est i lo, e incluso en grandes capitales se 
han e m i t i d o buena can t idad de votos, 
c u y a j u s t i f i c a c i ó n , con el Censo a l a v i s -
d r i d hace ve in te a ñ o s 
Se t r a t a del oc tavo 
r í s t i c o Nac iona l , pero a l m i s m o t i empo 
se conmemora , co: 
idos ext ranjeros y bajo la presiden 
ñ o r L i e 
onffre"!y a l l í , en inmenso espado l ib re . C r i s t o M e ha dicho t a m b i é n el gobernador | no po r lo ocur r ido . Nos d i r i g i m o s a los 
C ú m p l a n s e los c incuen ta a ñ o s de es 'Sacramentado s e r á ac lamado Rey por que las fuerzas de la G u a r d i a c i v i l y ¡ e l e m e n t o s de orden de toda E s p a ñ a a 
tos Congresos e l n r i m e r o de loo onalpoluna m u l t i t u d incalculable . Tampoco h a d e ; E j é r c i t o s iguen p a t r u l l a n d o a estas 1 quienes a lcanza no poca responsabUi-
' L i l l e v m i * rtpen^Q h^niSido inconveniente pa ra este acto, el he-! horas p o r las calles, y que en la c iudad dad. Esas prodigiosas operaciones de 
siones gestoras, en cuyas manos e s t á n 
las Diputac iones de las p rov inc ias vas-
cas, deben cesar en su g e s t i ó n y entre-
gar las a las fuerzas p o l í t i c a s que al l í 
acaban de t r i u n f a r . E l Gobierno c r e y ó 
l óg i co que en v i r t u d del m o v i m i e n t o po- ¡ 
p u l a r que le d i ó el Poder en las eleccio-
nes del 12 de a b r i l , p o d í a y d e b í a n o m - i 
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Los caminos de l a fe l ic idad 
( fo l l e t í n ) , por E m m a n u e l 
Soy Pag . 
L a v i d a en M a d r i d F á g . 
C r ó n i c a de sociedad Pag. 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros. . . Pag. 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
financiera P á g . 
Deportes Pag. 
Musso l in i resiste a la Santa 
agua, luz y hospitales, abandonat 
los huelguistas. Fuerzas de la, G 
c i v i l y del E j é r c i t o , custodian 
eos. edificios púb l i cos , muelles y 
dos; las intervenciones mi l i t a re 
las minas ; las fuerzas 
abastecen de pan. 
L a huelga de mine i 
f l i c to . ofrece dif íc i l 
C o m p a ñ í a s aceptan 
sentadas, menos 
ili ras. pues compe' 
7 : toridades super e 
8 l | | ser protec 
cientos 
Sede, por Manue l G r a ñ a . 
Del c o l o r de m i c r i s t a l 
( ¿ Q u é hay en el sobre?), 
por " T i r s o M e d i n a " 
P á g . 10 
sec tar i smo de un alcalde soc ia l i s t a lo fuerzas del E j é r c i t o y en l a ref r iega que! t a r e s u l t a r í a verdaderamente dif íc i l 
ha impedido . Pero los c a t ó l i c o s f ranee- se p rodu jo hubo seis heridos, uno de N o hemos escr i to lo que antecede con 
r d e f C a r d a r ^ g a d ^ M o M e ñ o r n e * ' 8 6 3 - avezados a la lucha ' no se m e d r e n - . a l g ú n pe l i g ro . E n t r e ellos creo que h a y | á n i m o de procura rnos un p e q u e ñ o des - |b ra r p a r a las Diputaciones ' provinciales Los^chtep'erws d e " " h o g a ñ o 
r t , el c incuentenar io 'dp lo<» r n n o ^ e tan- M u y cerca e s t á Madele ine- les-L l i e , t a m b i é n un g u a r d i a de Orden púb l i co . • ahogo, n i s iquiera de cu lpa r a l Gonier- esas delegaciones que recibieron el uom- por " C u r r o Va rgas " d 
- bre de Comisiones gestoras. O t ra s elec-
ciones, m á s solemnes y de m á s valor , ¡ 
acaban de designar en las cua t ro pro- i 
vincias consabidas a los l e g í t i m o s re-! se c e l e b r ó en L i l l e y nue d e s p u é s han -
tenido sede en todos los Cont inentes ¡ c^o t r i s t e de que l a indus t r iosa r e g i ó n hay t r a n q u i l i d a d comple ta . E l gobema- : a r i t m é t i c a e lec tora l no son posibles don-1 presentantes del pueblo. N o h a b r á r a 
oonf r^eando a cientos dp mi les de - a t ó - Paclezca 68103 dIaa la y a demasiado p r o - ¡ d o r t iene ins t rucciones y e s t á dlspues- de todos los par t idos in t e rv ienen c o n - i z ó n , por lo menos no h a b r á l ó g i c a , pa-
llóos r^rito'-es de l a g lo r i a del S a n t í s i - ' l o n g a d a huelga t e x t i l , en l a que uo han! to a r e p r i m i r con i g u a l e n e r g í a , si m a - cienzudamente l a v o t a c i ó n en uso de su r a que el Gobierno man tenga en secues-
han filado l a T e o l o g í a de la ¡ f a l t a d o excesos comunis tas . Pero i a re- j f tana se i n t e n t a r a n r e p r o d u c i r los i n - | derecho. M a s para log ra r esa v ig i l anc i a ¡ t r o los organismos admin i s t r a t i vos p ro -
cuidadosa de votaciones y esc ru t in ios 'v inc ia le s . i r n ^ H a . g i ó n cuenta t a m b i é n con una poderosa f'!deiltes-
>» ¡ n w ^ o r a f,,^ ( H H , m i l j e r c,eT1Ciiia i o r g a n i z a c i ó n de obreros cr is t ianos, no • " . " ••••••• • j g y ° g ^ " ^ " ^ ; " I hace f a l t a u n a o r g a n i z a c i ó n e 'ectoralj Hemos apuntado que l a r e s o l u c i ó n d e l | 
dosa. nsonra n n " a^d^nte en amores!menos ardorosa en la defensa de su sa- recordar que el Consejo de Es tado de [bien establecida, que disponga de cua-1caso es fáci l , den t ro de u n rec to aenti-
' " 0 1 . r o e n r r i ó rh id f ld°a y aldeas pe - i l a r io . L á s t i m a es que las emot vas pa- la la ica F ranc i a , ha de te rminado que ¡os dros de gente preparada, de sentido 1 do d e m o c r á t i c o y de respeto a la vo-
Tinn de la E u c a r i s t í a , i nc i t ando v ¡ l a b r a s del i l u s t r e Cardenal de L ' l l e , ex- M u n i c i p i o s n o t ienen f acu l t ad pa ra i m - . p r á c t i c o y de va lo r c ív ico . ¿ D ó n d e e x i s - j l u n t a d popula r . L a o p i n i ó n de las Vas-
h o r t a n d o a l a concordia, no hayan t e ñ í - . p e d i r )n i po r mot ivos de c i r c u l a c i ó n , n i ¡ t e n en E s p a ñ a , por lo que a nuest ro congadas espera, desde luego, que el 
do a ú n eco. p o r a t e n c i ó n a los no creyentes, n i p o r ¡ campo se refiere, esas organizac iones? 'Gobierno posea l a sensibil idad conve-
Las procesiones iC^/cu^qu161" causa las procesiones y j S í r v a n o s l a l ecc ión para a lgo m á s que niente, p a r a pe rc ib i r e l problema, y dar-! 
¡cortfcjós rel igiosos que son t r a d i d o n a - j p a r a l amen tamos . E n nuestro p r i m e r j l e l a s o l u c i ó n que l a l ó g i c a y l a j u s t i c i a , 
A l h a b l a r de procesiones, bueno s e r á ' l e s - m Francia .—Soiache. 1 c o m e n t a r i o ' a las elecciones del domin - jdemandan . 
apremiando n a r a o r g a n i z a r pe regr ina -
clones e u c a r í s t i c a s . E s t a muje r , esta 
o t r a " loca del Sacramento" , mademoise-
l l e Tamis i e r , de v i d a r e t i r a d a y e s p í r i t u 
e remi ta , h a conseguido que su voz d é -
P R O V I N C I A S . — E n 
200.000,, poseedores de 
ren elegir u n d ipu tad 
meras Cortes o rd in 
proyecto de Cons t i tu 
acogido en B a r 
en Terue l .—Un 
un a v i ó n en Torde 
E X T R A N J E R O 
s ión sobre las n 
yanquis ; parece 
a l acuerdo.—A 
muer to 766 
Unidos.—La 
A l e m a n i a ha 
VUsniw» 8 () Julio de l»81 ( 2 ) E L DEBATE M A 1 > K U > — A f l o X X l . — N ü m ^ 
Los socialistas cont inuarán en el Gobierno 
El acuerdo fué tomado anoche por la Agrupación Madrileña 
Socialista. Nombramiento de tres gobernadores civiles 
cree f a c i l i t a r á la aoluclón. No ha haoi-
do Incidentea 
La situación en Málaga 
M A L A G A , 2—Eata madrugada llfffó 
el general R b d r l g u e í del Barr io , Be-
guldamenta dicto un bando que a pr i -
mera hora de la m a ñ a n a q u e d ó fijado 
en las eoquinaa diciendo que loa obre-
ros deben reintegrarse al trabajo. Que ^ j ^ g ^ ^ ^ Socialista M a d r i l e ñ a i presento, y agrega que el C o m i t é , e ñ e sé 
i - ü u Be d e s p u é s de depu ra r , c e l eb ró a lajs nueve. Jun ta g e - ¡ c a s o , aun sin haber ten ido p r e v i o cam-
los hechos; no quiere verse obligado a,ncraj ex t r ao rd ina r i a en el tea t ro de la bio de impresiones, e s t á dispuesto a con-
der ramar sangre de sus hermanos Pf ' Casa del Pueblo, para t r a t a r do los «1- testar a todo lo contestable, 
r a proteger la v ida y la l ibertad <»• luientes puntos que figurarán en el or- In te rv iene de nuevo el sefior Cordero, 
otros hermanos pero t e n d r á que hacer- den DEL D5A D E ) Q ^ , ^ ^ e x t r a o r d i n a - ¡ que repite que el C o m i t é t r a t a de r ehu i r 
10 porque el impera t ivo del deber nata rj0 que ge C € i e b r a r á en M a d r i d a par-1 la c u e s t i ó n candente. A ello contesta el 
po r encima de todo. i t i r del p r ó x i m o d í a 10: Relaciones que,1 s e ñ o r Besteiro que le prueba de que no 
Loa coraercioa abr ieron esta manB-|ei part ido socialista debe mantener con hay t a l p r o p ó s i t o en elloa, es que lo han 
OH sus puertas. Igual que los caf|B'!el Gobierno de la R e p ú b l i c a , una vez ter- | estudiado con todo de ten imiento , y f r u t o 
aunque sin cocineros n i camareros, se mmado el p e r í o d o const i tuyente. P rogra - idp ese a n á l i s i s , es la propuesta que 
han reintegrado al t rabajo .os ferro- ma que el pa r t ido socialista debe l levar ' l r a e n j ^ á a táM\ hubiera « ido venir a 
vterios pertenecientes a las O Í Í C Í U H S ^ ^ Asamblea const i tuyente. r e u n i ó n con cua t ro golpes de efecto 
centrales y movimien to , ñ e r o no asi los| Formaba t a m b i é n par te del orden d e l ; p a l a a r rancar u n á n i m e ? aplausos, 
restantes. Es ta i n n ñ a n n se verifico la día la d e t e r m ^ c l o n del numero de de- A1 ecflar ^ 0 Cabajiero le perece quft 
recogida de basuras, protegiendo los lega.os que deben representar a la A g r u - | s e r í a lamentabfe que la A g r u p a c i ó n Ma 
carros los guardias municipales. Los pación M a d r i l e ñ a en dicho Congreso ex d r i l p ñ a tomaae u ^ acuerdo como el que 
obreros pre tendieron volver a l t r a ^ 0 - ! ^ ^ ^ ' ^ ^ 1 0 ; . ,_ ^ . . 'se le propone. Cree que deben estable-
E L PROBLEMA DEL DESARME 
pero se lo imp id i e ron comisiones de sin 
dlcallstas. IJOS t i p ó g r a f o s tampoco he0 
' lel to a l t rabajo . E l nuevo general acom-
ñ n d o del coronel Pareja recor r ió las 
ncipales calles de la población ins-
cionando lo o r g a n i z a c i ó n de las fuer-
r de lo que q u e d ó satisfecho. 
Adhesiones al goberna-
dor civil 
M A L A G A , 2.—Llegó de regreso de Ma-
id el general Urbano, que se posesionó 
cerse varias h i p ó t e s i s — l a c o l a b o r a c i ó n 
:no del pa r t ido ai viniese una ratif ica-
Proí irtio L u d o M a r t í n e z , y entre los 
asistentes figuraban los min i s t ros de! 
T F ! m ¿ 0 ; n t H ^ , L y n ^ a C l e n < í a , i W . . \*6n ^ poderes: a c e p t a c i ó n o no del t>o. 
OT,nHn ^ nf« « U ^ COim? el »e" k e r si f í ieeen Uamadoe a encargarse da 
- r M . ^ ^ ^ . - H ^ f l ^ f " ^ . ^ f " ! ^ entre o t r e s - y sobre é s t a s t omar 
. d > _ f % J ^ . ? í * ? Buflclentemente dl3-|af,uerdoSi un03 de^los cua]e8 se p o n d r í a n 
en p r á c t i c a y otros no l l e g a r í a n a tener 
real idad, s e g ú n las c i rcunstancias lo 
del 
aconsejasen 
E ] s e ñ o r Beste i ro coincide en parte 
con el s e ñ o r L a r g o Cabal lero; pero estl-
cutldo en reuniones celebradas an te r io r 
mente, só lo se s o m e t n r á n a d i s c u s i ó n loa 
puntos p r i m e r o y tercero. 
Se opone a ello el s e ñ o r Cordero, quien 
pide al presidente que d é cuenta de loa 
H f ^ r l i 0 M a d 0 a en e8a8' r ™ " 1 0 * * ? y | m a que m á s que sobre h i p ó t ¿ s l s debo diga el considera que son estos s u f l c l e n - d l a c ^ t i r M so5r^ lo c(>ncret(r de la rea. 
l i d a d po l í t i ca . E s t i m a que lo perento-
de la Comandancia" m i l i t a r ^ Ta plaza. c e r n o F p U % ^ ^ ^ « A f e la a c t i t u d del pa r t i do ante 
o - v - I i« — Ü - I Ic< ^un- t l a s i t u a c i ó n actual , ahora que se van a 
pone a d i s p o s i c i ó n 
caso de que é s t a 
na e x p e c t a c i ó n en los barr ios « ^ e m o i | f l ¿ í e n Ü " t t " 5 5 . 1 5 eV"cosa que' c o m p i t e ' c r e a t a m b l é n q u é 68 lo ^ debe ^ 
de la capital . Desde ayer desfilan por ella ]a Mesa. 
Gobierno c i v i l Infinidad de personas quel se a d i scu t i r el p r i m e r punto . E l 
dejan t a r je ta como a d h e s i ó n al gober-,g<;ñor Besteiro, del C o m i t é Naciona l , da 
hador c i v i l don Migue l Coloma. También liectura a i acuerdo tomado en r e l a c i ó n 
Sobre la caoi ta l volaron fres a n a r a t o s ^ I ; " . « r ^ T H " » K « » - t o  
Doore m capuai voiaron tres a p a r a i ü s | t a el s e ñ o r Cordero, porque han s i d o L h r i r la» Portpq u- HP i 
de la base de Granda en viaje de vr^-^ntoB los puntos acordados, que es dlf? d ^ A ^ h i ^ ' L V 
ticas. Los aeroplanos produjeron a l g u - d retenerlos. E n cuanto a si son 8 u J r * J * Í « 
le han v is i tado las directivas de muchas 
sociedades. 
E l general R o d r í g u e z del Barr io ha 
exigido a la empresa de t r a n v í a s esta-
blezca u n servicio de autobuses para el 
sumin i s t ro de tropas, admitiendo a via-
jeros. 
Como se recibieran noticias de que ha-
b í a a g i t a c i ó n en Antequera, el general 
dispuso que se hal le preparada una com-
p a ñ í a de E x t r e m a d u r a para salir para 
aquella c iudad. Las noticias posteriores 
acusan me jo r i m p r e s i ó n . 
con este asunto por el C o m i t é . 
L a o p i n i ó n d e l C o m i t é N a c i o n a l 
cut irse 
L a Asamblea se p ronunc i a en este 
sentido, y el s e ñ o r Besteiro dice in ter-
pre ta r el sent i r del C o m i t é Nac iona l a l 
proponer a la a p r o b a c i ó n de la Asam-
blea que en los momentos actuales, los 
"omlsiunadoB han sol ici tado de l m i n i s t r o 
ttl nombramien to de u n « q u l p o de des-
montadores, encargados ia real izar la 
o p e r a c i ó n y que pudie ran ser «e íepciona-
doa entre los que se encuent ran sin t ra -
bajo. 
T a m b i é n ha vis i tado a l r . i lntstro de 
Hacienda una c o m i s i ó n do porteros pa-
r a ped i r V» d e r o g a c i ó n de la ley de la 
D i c t a d u r a que les r e b a j ó 500 pesetas de 
sueldo y que se re t t f tb l t sc t la de 2 d« oc-
tubre de 1022. 
L a U . d e F u n c i o n a r i o s 
e n E c o n o m í a 
i -
E l presidente y el secretario de l a 
C n i ó n Nac iona l de Punr lona r ios civi les 
han vis i tado al m i n i s t r o de E c o n o m í a , 
para interesarse por los funcionar los oe 
Uut lección**» Provincia les de E c o n o m í a , 
pertenecientes a los Gobiernos c ivi les . 
TarnbU'n le hnMaron sobre los exp«d lnn-
tes que han de ser objoto de r e v i s i ó n en 
d icho D e p a r i a n u m l o y recabaron del m i - 1 * — ^ 
n ln t ro a u t o r i z a c i ó n para celebrar en los 
sf.loneo del M i n i s t e r i o una asamblea pa-
r a la c o n s t i t u c i ó n de la S e c c i ó n de Eco-
n o m í a de d icha ent idad. . 
E l p r o c e s a m i e n t o d e l 
L a s C o r t e s h a n d e r e s o l v e r el pPo 
c e d l m t e n t o a u e se h a d e se . 
g u i r c o n I ñ s a c t a s d o b l e s 
E n la c o n v e r s a c i ó n de anoche 
Gobenu 
| M a u r a p r e g u n t ó a loe p ' . ' r iodú 
n o c í a n má-s c i f ras do escrut inio 
testarle é s t o s negaUva-r.onte, 
jen a lgunos pueblos hasta hoy 
jehe no h a b r í a t e rminado el ¡ 
que aun no se «ab ia 
mente si e i subsecretario señe 
aa ld r í a o n o diputado, pues a 
una d i fe renc ia de unos 70 v o u 
U n per iodis ta le p r e g u n t ó st 
ao h a b í a acordado algo re^pec 
cedlmlento que se ha do segu 
actna dobles. E l m i n i s t r o cor 
« e r i a el Pa r l amen to qu ien hal 
l a s » i a segunda d e l l ^ v e r . sobre todo si es que h i 
coa 
g e n e r a l M o l a 
l a a p e l a c i ó n | ,a Plect 
de re-
y e re-
•íharía de M a d r i d para t4 
.UNA D E F L N i C I O N D E L A 8 f c W U R l D A l > 
A v u r m a ñ a n a , en 
¡ T r i b u n a l Supremo, se v l „ . „ n . . . 
i n tenmes ta por la r e p r e s e n t a c i ó n y W r J f f i £ ¡ t 
tensa del ex d i rec tor general de S e g u - ; ^ la n o c h 
r ldad eoneral Mola , con t ra el auto d e , / ^ " ^ ae ft 
í r o c e s a S l e n t o y p r i s i ó n ^ ^ n t r ^ a ^ 
AI « o r los sucesos de San Carlos. L a vis- martes «m que se ncieornra 
ta se c e l e b r ó a puer ta cerrada. Parece, que en l a semana p r ó x i m a 
que el flscll. s e ñ o r Gargol lo , p i d i ó la ie o c u p a r á esp.cla mente del 
del auto de P r o c e s a m i e n t o . j — y e c t ^ — c , o n a i . ^ 
D i m i s i o n e s e n B i l b a O j r r o u x a s i s t i r í a a l Consejo de hoy, y ^ 
, _,, — . iue no lo sabia de cierto, poro que creí» 
B I L B A O , 2.—Esta m a ñ a n a los s c ñ o r e s j n u e no v e n d r í a a M a d r i d ha "a el ^ 
lo del 
( "Bos ton M o n i t o r " . ) 
L u i s Urrengoechea, Juan Igmaclo de A r a - tes 
Dice as i : " E l problema que plantea el 
Comité Nac iona l en el enunciado del p r i -
mer tema propuesto a l Congreso extra- 'de f o r m a r Gobierno, 
na y L u z u r r á g a , han .presentado la re-
nunc ia de sus cargos en la C o m i s i ó n ges-
to ra de la D i p u t a c i ó n . Jus t i f ican é s t a d i -
ciendo que aceptaron los cargos con 
ordinar io del par t ido , le parece a e s t e i tu ro 
c o m p a ñ e r o s que f o r m a n par te del Go- mlentos de los siguientes gobernadores: i d ichas escuelas, y el s e ñ o r D o m i n g o m a 
blerno deben con t inua r en sus puestosi Valencia, don Franc isco Rubio F e r n á n - I n l f e s t ó que, no só lo p o d r á n asist ir , sino objeto de colaborar en la con fecc ión del 
D e t e r m i n a r ahora si, p lanteada la c r í dez; Granada , don J o s é M a r í a M a r t í n e z I que el haber actuado en esas oposlclo-J Es t a tu to Vasco, pero que desaparecida la 
sis, el pa r t ido a c e p t a r í a o no e) encargo Elorza , y Zamora , don Juan L a f o r a Gar- nes, se c o n s i d e r a r á con no ta preferente, cont ienda que d ió lugar a incidentes, no 
le parece prema cía» 
D u r a n t e la ausencia del ««ñor Mauta 
se e n c a r g a r á del min i s t e r io do la QOIM*. 
n a c i ó n el m i n i s t r o de M a r i n a señor Ca-
sares Qul roga . 
Preparativos en el Congreso 
Comi té de la A g r u p a c i ó n Socialista Ma-
dr i leña que es Imposible de contestar. 
En efecto, la c o n t e s t a c i ó n a ese tema 
depende del momento en que el C o m i t é 
Nacional ent ienda que t e r m i n a el pe-
ríodo consti tuyente, a s í como de las clr-
Otro» conflictos 1 ^ ^ ^ ° ^ ^ que concurran en 
•En el Gobierno civil se | Ambas cosas p o d r í a m o s aven tura rnos 
Puesto a v o t a c i ó n Ip propuesto por el 
s e ñ o r Besteiro, se a p r o b ó por m a y o r í a . 
A c o n t i n u a c i ó n je p a s ó a d i t e r m i n a r 
L a A e r o n á u t i c a c i v i l ; 
Probablemente hoy q u e d a r á dHpuegic 
E l p a r o f o r z o s o e n S e v i l l a f f m ^ ^ ^ 
Con objeto de efectuar Impor tantes 
A preguntas de los. Informadores so. | f « f t l o n e s relacionadas con el problema 
el numero de delegados que deben re- bre A e r o n á u t i c a c i v i l , c o n t e s t ó el seño:!<Iel P^ro andaluz ha venido a M a d r i d una 
presentar a la A g r u p a c i ó n en e l Con M a r t í n e z Ba r r io s q u e ' e l d i rec to r de ella i001"181071 de b e r z a s v ivas sevillanas, l n - | p A R I g i 2.—El " J o u r n a l " , en su edito-
greso ex t raord ina r io , y la Asamblea, l e y e] Qe Correos estudiaban la f o r m a ^ A g r a d a por el alcalde de aquel A y u n t a - i r } a l se p regun ta si E s p a ñ a s e r á ahora 
acuerdo con l a propuesta del C o m i t é , se f ac i l i t a r el t ranspor te postal aereo. 'Hpe i ^ l e n t o , s e ñ o r Bandera , el pres idente « e ^ , ^ 0 80clajista y a ñ a d e que l a cues-
en sus p r o p ó s i t o s , y que no de- r e u n i ó n de laa Cortefí Constituyentes el 
sean l levar al seno de l a C o r p o r a c i ó n . i p r ó x i m o d ia 14. Los U e s c a ñ o s que *. 
TWfn **! o I m i r n r i l " aumentan e s t á n y a terminados y algunos 
Incluso colocados. Como se sabe, pa^ 
real izar esa a m p l i a c i ó n ha habido nece-
sidad de ce r ra r dos pasillos, uno a CftU 
lado. 
Los d e m á s prepara t ivos en la Cám&n 
a c o r d ó que el gobernador y el delegado 
del Trabajo , r e ú n a n a los patronos de 
los gremios parados y suspender las ges-
tiones hasta que salga la f ó r m u l a concl-
Iladot-a. 
Coacciones de los chó-
H o y p u b l i c a r á l a "Gaceta" los nombra - to oneroso 
C O R D O B A , 2 
han reunido lo-? representantes de 24 s o - » « v u j a w w w * B U v i s i a aei resuiuiao ~ ~ . r „ . . _ . 
ciedades obreras con el delegado regio-.de Ua elecciones; pero nuestro ju lc lo .noche para con t inua r l a hoy a l a mi sma dif lc , imente 
nal del T raba jo y el gobernador. Seiestana demasiado sometido a rect i f ica- ,nora- j t ud l a l a E 
cambiaron Impresiones sobre el carác ter clon, dada l a m o v i l i d a d c a r a c t e r í s t i c a de NUCVOS a O b e m a d O r e S que pueda 
que presentan las huelgas planteadas. Se periodos pohtloos de honda cris is como 
>- el que estamos v iv iendo . 
Por o t r a parte, e l t ema propuesto si 
M hubiera de t r a t a r , aun con las l i m i t a - ! 
clones con que el C o m i t é Nac iona l lo pre-
senta, no p o d r í a menos de a r r a s t r a r a 
nuestra A g r u p a c i ó n y a l C o n g n so ext ra-
ordinar io y abordar le en toda su genera-
lidad, aunque con u n p lanteamiento y 
una p r e p a r a c i ó n insuficientes. 
Nosotros creemos que es impresc ind l -
r . . b l e que el pa r t ido t r a t e a fondo y s in 
2-~^e £.a ^ v a d o la BW* nmitaciones el p rob lema de sus relaclo-! 
do en c a r r e U r a ^ r v e i n t i u n huet- ,^3 el t i e r n o : que lo t r a t e en el ^ CRISIS D E T R A B A J O 
ao en i a carretera a vemuuu presente y que s e ñ a l e las normas pa ra el ~ . 
netas que iban montados en un ca- p o r v e n ¡ r ; pero t a m b i é n que U) j u / en i — 
o c u p á n d o s e l e s pistolas y muni- el pasado creemos, a d e m á s , que para 
Su p r o p ó s i t o era el impea r w el pa r t ldo pUeda juzgar esta cues-
de autos en esta capital. A l ^ 
r d o s ^ u p l ^ e í . 1 1 1 0 0 de,effad03 ^ m ^ ^ ^ J ^ J ^ ^ J ^ f . ^ I ^ ^ t ^ - t A planteada y a de una ^ r a j , - ^ d e s a p a r ^ S 
t a m b i é n 
feres en Huelva 
T R A S N O T A S P O L I T I C A S 
Declaraciones del presidente a los corresponsales extranjeros. L a 
provisión de vacantes en las Escuelas de Artes y Oficios 
E N L A P R O V I N C I A D E S E V I L L A 
del an t iguo r é g i m e n . Se h» 
co rona que remataba el do 
sust i tu ido los escudos ir 
le los e s c a ñ o s por otros que 
corona m u r a l . 
Cuando se hablaba del calor que Iban 
i P X la m í ñ a n a v i l t a ron aver a l Jefe suficientemente fuertes para que el s e ñ o r diputados, se p e n s ó en IM-
' , 1 ri mana"a v i s i t a r o n ayer ai Jeie L e r r o u x pueda apoyarse en ellos, p a r a l 1 ^ p r n a moderno de refrlíéi». 
'del Gobierno, al que expusieron, en una j T , . . . V r -1 ^ « n t r n rf« IA* derechas v si e l i , a l a r i í n 8,steuia moaerno ae reinger» 
ilfliB-a on t r f tvú tA la s i t u a c i ó n ac tua l del f o r m a r „ e l c « u t " > de la* oerecnaa y ^ " d ó n . Pero t e n d r á n que conformarse eos 
agravado por las restr icciones Impuestas " ' ' ' ^ T* r^«ftiflin2-te»> : ex i s t í a , la cual na sino p u e ^ a en conoi-
Ipor el Gobierno para la e j e c u c i ó n de toda c r i í ^ f p ñ o r P r i e t o — a ñ a d e ~ h a af i rmado | c100*8 de P a s t a r servicio. 
!dase de obras p ú b l i c a s y por la cautela i ^ n a 8 e ^ n e ^ , e ^ t C > e si los no- Tampoco se ha hecho hasta ah** 
iobservada por las clases patronales Pa- ^ . ^ L se hacen carTo del Poder no " ' " g ú n p repara t ivo para la transmlslfc 
!ra la r e a l i z a c i ó n de nuevas obras a n t e ^ ^ 8 ^ las sesiones por " r a d i o " 
el t emor de que los actuales contratos de, No8 p . r o j l t l n r t i recordar que en es -
t rabajo no sean fielmente cumplidos, y a : E s p a ñ a no se v e r í a l ib re p a r a l - - -
^ u o a cada momen to surgen, a l parecer. j ^ ^ ^ 1 A p p f r f n c n k f ñ 
¡ n u e v a s peticiones de las representado- ^ e s p a ñ o l , c o n c e i ^ d o d e s p u é s del L U l l l l d C I U c t l C l ü M I U I C 
ilón. 
nes obreras. 
Po r l a tarde v i s i t a r o n a l m i n i s t r o de 
s s l 
Incidente de A g a d l r , est ipula que, en ca-
a de autos en esta caPuaí- ~ ' t ión con conocimiento de causa, es pre-
gara M a d r i d un c a m i ó n con pes- clso que lag agrUpaCione9 y el Congreso 
' T ñ . ? " 6 1 ^ 1 . 8 ^ 3 }? ^ « r ^ - civi l Posean prev iamente cuantos datos Infor -
imatlvos est imen necesarios y m u y p a r 
E l D f e s i d e n t P V l o q COrreS-^1"*18 a 8U despacho de l a P res idenc ia . , " ^ ' " ^ j ^ c ó n ' a í d e n nerma7ecieron 30 dp abandono, l a s u c e s i ó n en !a zona 
Cl M i e b i U B f U e y IOS O U n e b haherBe marchado a Miraf lores d e i ^ 0 ^ ^ ^ ¡ d e Marruecos p e r t e n e c e r á a F r a n c i a ' . 
p o n s a l e s e x t r a n j e r o s 
trretera, a c u d i ó la Guardia 
1V. carca de dos horas reunidos. E n esta 
la Sierra , donde p a s ó toda l a t a rde con e n t r e v Í 3 t a e x p u 8 Í e r o n a l 8 e ñ o r MaUra, ; 
su f a m i l i a . a d e m á s de los puntos anteriores, la c r l -
Los periodistas hab l a ron anoche con 
enseñanzas militares 
U n c o m e n t a r i o i n g l é s 
E l jefe del Gobierno r e c i b i ó ayer, como;e l subsecretario, s e ñ o r S á n c h e z Guerra, 
^ 3 J ^ ^ ^ A * - ^ J ? ^ Í S f ü ^ ^ . ^ ' S f ^ i . ^ í J ^ ' 56 eI,>reSO " i * * ^ s o l u t a con e l p rocedimiento „ , „ r a emplrados . u n o . 1.200 o b r e r o » > que , „ , ^ „ „ . dB „ , „ . , f . T ' • . . . . . . . . 
ÍTB.B ó r d e n e s para que se reiI1U5*icutiva, pero que l a masa de los a f i l i a - ¡ los s igu i ntes té rminos , : , , 
i l t rabajo los chó fe re s cuyos pa-jdc)3 desconoce. — E l resultado de las $lec 
h a n aprobado las bases. i No podemos menos de sxiponer que es-; bradamente conocido. N o 
ta creencia nuest ra es c o m p a r t i d a por m a y o r í a l a obtenida, s ino una mayor l 
« W ^ i r i S Í ^ ^ f e i y í ^ . . ^ . ^ ^ ^ o n ' loe d o 
mucho menor i i J i/-i««/»í'» i  r i  s i r  s c r L a s h u e l g a s de Vaienciaj log organismos direct ivos, puesto 
: — ^ I p o n d e fielmente al e s p í r i t u y a la*s p r á c - p redomina la tendencia izquierd is ta v l s i - ^ ^ J " * ^ " ^j5 £¿1 
M L R N C T A , 2 .—Cont inúan en el mis- ticas univer8alea del 8ocialismo demo- blemente. Y o supongo que l a Prensa gx iCanzaron 01 ^ V0* 1W ^fo eetado las huelgas de tranviarios y|cr¿tjCOi i t r a n j e r a h a b r á recogido la no ta que ha, 
. •»naderos. Siguen las conversaciones sn j E3to ^ p ^ g g ^ ^ p r o p o s i c i ó n que s e c a d o el Gobierno de n e u t r a l i d a d absolu-i 
, v ler l l egar a un acuerdo definitivo. Sin nog hace de t r a t a r ej t ema ¿ e ^ re2a. ta en estas elecciones. E l p r o g r a m a t r a ; 
•iiibargo, la c iudad c o n t i n ú a abastecida i j onea ^ pa r t ido con e l Gobierno de zado Para el Pa r l amen to se r e a l i z a r á sin 
W pan. un modo f r agmen ta r lo y l im i t ado , no mod i f i c ac ión alguna, o sea: A p e r t u r a d»l 
• * • M podemos menos d é i n t e r p r e t a r l a en e l las Cortes en la fecha fijada, y ante ellas 
VALFíNCIA, 2.—Unos grupos que 86 Sentido de que el C o m i t é N a c i o n a l est i- """S?18101011 de Poderes por el G o b i e r - ¡ P u s o a lo» periodistas la s i t u a c i ó n en que yeoto m u n i c i p a l de obras, 
n n dado a l a fuga d e s p u é s de realizar, r . momento imoroccdente no' Pronto como e s t é n const i tuidas |ae encuent ran las Escuelas de Ar tes y H o y po r l a m a ñ a n a v i s i t a r á n los co-
, f e c h o r í a h a n an^drendo los f3tablecl*U,ná d l s c u a l ó n rnmnlPtn ' ¡ aqué l l a s . E l Gobierno d e j a r á para enton-1Oíic|C3' de las Inst i tuciones depen-] misjCnado3 a l 
l ientos de z a p a t e r í a que el señor Gil 
iene en varias calles. Fueron rotas rau-
:has lunas, con p é r d i d a de 2.500 pese-
as. E l hecho parece estar relacionado 
on la huelga de obreros zapateros. E l 
uzgado entiende en el asunto. 
cleccionei 
M» é l caso de cjile Z V ^ Z I I T * * *v " d X t í ^ " d e ^ ' S / e r - o d e c i d i r l a clase do R e p ú b l i c a que e e r á l 
^ ^ ^ ^ r D l " h a S . s e g ú n W comunicaron los def in i t ivamente en E s p ^ a 1 ^ ^ Cuadalajarn > A ^ a t. - ' 
que e l que ob- 0ffl¡sionado!; c a ^ e ac tua lmentc en ^ ^ " " ^ I Z t f Z . L t ^ contal 
^rias, q u e . . a o i * l - ¡ s 0 l ü t o ^ ¡ ^ Í S g y á que hace báé ta r t - ; t i e r i« ^ 8er obJeto de una g i a n con t io - , 
ite t i empo que el Gobierno no ha e f e c t ú a - i ^ i " 8 1 ^ . 
A c a d e m i a de C a b a l l e r í a 
por la desaparición de 
sus Academias 
V A L L A D O L i I D , 2.—La Asoc iac ión 
L a d i r e c c i ó n p o l í t i c a de l a nueva r f 
L E S V a c a n t e s d e l aS E S C U e - i ^ í 1 ^ ^ . ^ " ^ - G o b e r n a c i ó n les T>ro-!Pública es i n c i e r t a - t e r m i n a d i c i e n d o - : 
; ^ I . .min ls . t ro de i a ^DC!?ao10? i , socialistas y republicanos se mues t ran , | , -
An A ^ A 0 » n # ! « : « B , m e t i ó env ia r ""evos fondos, si b ien « v o t r i a S I Beeuro3 de 8U fuerza, t r ona l de Comercio e I n d u s t r i a , en vil 
185 d e A r t e s y OflCIOS can t idad l imi t ada , en cuanto V T \ r A e r e e n S e ^ decreto del m i n i c t r o de la Guent 
i n . . / „ T . Z 7^7; iml t ldas por el A y u n t a m i e n t o de B e v f f l a l ^ ^ ^ J ^ ^ l ^ ^ ^ r ^ ^ por el que se t raslada la A c a d e n r i M 
E l m ln l s t r o^de l n s t m c c i ó n p ú b l i c a ex-j (a8 justlflcacionea de a l g ú n nuevo p ro - ;Publicas sus alvergencias. I C a b a l l e r í a a Toledo, ha acordado ent-
E n l a C á m a r a l n a l e s a ¡ g a r m a ñ a n a al gobernador c i v i l un 
c r l t o con la e n é r g i c a protesta del co1" u a i r s l  co ple ta . e n . w i e r  a j ra  B U W J O - i w - a a ^ - , aaaa» ^ a « . aaa0aa. v.a»aa0o 1 misicnaaos ÍII m i n i s t r o do Traba jo para1 - - . — - ¿ á , 1 ^ c á m a r a de l o s i c l o e i n d u s t r i a vall isoletanos. Ruega asi 
Por nuestra nar te no Queremos da r el ces estudiado y t e rminado el proyecto dientes de l n u n l s t e r l o - a g r e g o - q u e pre- ve r de que autor ice a l a D i p u t a c i ó n p ro - L O ^ D R E S , 1 ; - E n l a oCa^arantrtperD!.<f' m Í 3 m 0 a ios comerciantes e industrlritf 
m ¡ n o r m o t l ™ m r a S S e T u e d á n o S d u de C o n s t i t u c i ó n , as í como otros var ios ¡ s e n t a n mayores deficiencias, has ta el v l n c i a l yde Sevi l la pa ra l a c o n c e s i ó n de Comunes y contestando ^ A ^ f ^ T que c ie r ren m a ñ a n a a las once y n 
dr"e v meTos ^ n l ^ exis t i r .gran n ú m e r o de vacan-1 u n e m p r é s t i t o a l a C a j » colaboradora dación el n***?**»**^ a ^ \ ^ ^ ^ ^ ^ O B y Se asocien 
c^z d L u s l o S s s S s c e K coincidencia con todos los tes. algunas deede hace diez y 4 « ] ¿ K t a t ^ 17tteÍoli&l 4 « P n v ü f l ó a , « o n ? * K 2 2 I A ? Í ! ? ^ ^ ¡ ^ ^ M Í S S Í qU ! c o m i s i ó n que i r á al Gobierno c i v i l : 
caz, aiscusiones suscepuoies ae crear a i - partidoS qUe t ienen su r e p r e s e n t a c i ó n en a ñ o s , y oposiciones enunciadas desde i 0bieto de in tens i f icar las obras del p l an la e l t u a c i ó n en E s p a ñ a es n o r m a l . 
ficultades a los companeros que desem- i OOMMWQ y coincidencia plena ante los-lOlD, que no se h a n celebrado. S r e f e í e n t e de o ^ H a ^ d l d o el subsecretario que se- L a A d e |n!,en5er05 
penan funciones minis ter ia les . ¡ p r i n c i p i o s fundamentales . D e s p u é s , por l - Y o me p r o p o n g o - c o n í i n u ó - d a r a S r a « J í í i S l l S S 6 n S VO^dA^Tt iZ g ^ » comunica el embajador de la G r a n ^ - , 
Po r todo lo cual , creemos que seria medio de transacciones, se r e s o l v e r á n las estos Centros d r e n s e ñ a n z a u n a nueva ^ ^ C J Í ^ S S M Í Q á» t S S n í delclm- B r e t a ñ a en M a d r i d , r e ina en esta c a p í - Guadalaiará 
lo mus procedente que el C o m i t é Nac^o- di8t intas modalidades, i g u a l que ha s u - e s t r u c t u r a c i ó n , pero antes me creo ob l i - M t r a n q u i l i d a d m á s comple ta 
Z A R A G O Z A 2 . - C o n t l n ú a n las gesUo- nal o la C o m i s i ó n E j e c u t i v a ret i rase del f r ido en las d e m á s re formas sociales. I ^ d n * n n h r i r ^ „ r h n R A*. I , « v „ ™ n f M I ̂ J * ? l . J ^ " ^ E l subsecretario t e r m i n o a ic iendo: 
E n Z a r a g o z a 
i o rden convocando oposiciones p a r a c u - j T a m b i é n se proponen conferenciar, en á l t o e b r i t á n i c o s v i a j a n por E s p a ñ a con úrg icoa . Los patronos entregaron hoy i rio el t ema p r i m e r o propuesto, r o g é n - v i s i t a del s e ñ o r Companys? . , . 
Gobernador una nota en la que He- dolé que, a la mayo r brevedad posible I - H a sido m u y afectuosa y alejada d e . b r l r cua t ro vacantes de profesores d e ü o s ^ r i o s d í a s que a ú n p e r m a n e c e r á n toda l i be r t ad y se mues t r an satisfechos - ^ . c a ^ 
a l l í m i t e de las concesiones ^ «s-: conjoque^un n u e v ^ suspicacia ^ t é r m l B O en las Escuelas Pde M a d r i d y 1 e ? M a ? r i d , con 1 ^ m i n i s t r é do Hacien- del nuevo r é g i m e n . " c t l F J t u ^ S ^ ^ 
N ó m i n a s f ' e V U e l t a S l "encía, ha producido en esta cap! 
que haga efectivos algunos c r é d i t o s que | I m á s desfavorables comentarlos. 
i a i uuuwi uc mo U U H L ^ M U U C S H — . • - i - r a ^ « « » « H 4 . . j , 1 T a 7 %—T A — " - ; i , c imi in j cu toa mavuciaa ue j r iou i ia y en M a a n a , con ios m m m r o s ce l iac i ' . ' l l -
dispuestos a hacer. E l Gobernador!pueda ser discut ido con toda a m p l i t u d las gentes, con u n t o t a l d e s i n t e r é s e n . s e v ü i a ; ocho de profesores de D i b u j o da v E c o n o m í a ' a l p r imero , pa ra recabar 
ronvocado para m a ñ a n a a los obre- y con las mayores g a r a n t í a s el pun to cuanto a la po l í t i c a personal , y con una iunea i en las de A l m e r í a . Palencia, So- que haea efectivos algunos c r é d i t o s que, 
i l i f1 t f;canies en las Escuelas de J a é n y Pa-1 Los miembros de esta C o m i s i ó n nos. ^ . . f ^ ^ 1 * " el acta <ie eleccI6n dei c o n t r i b u i r í a a remediar en parte e l ] 
Par t ido Socialista, 
E l a c u e r d o d e l a A s a m b l e a 
i r a darles cuent  de esta nota y 
reseguir las gestiones. 
Huelgas r e s u e l t a s 
C A R T A G E N A 2 . - H a quedado reBue^, 
a la bue ga de Penarroya. ^ ' f . ^ 0 f] d o - d l c o - - « n t e lo expuesto por el s e ñ o r 
¡do dictado en que se aumenta un 14 Bpsteiro en nombre del C o m l t é N a c i o . 
nal. Ent iende que con esa propuesta so 
t ra ta de soslayar l a c u e s t i ó n , t an to m á s 
 
r 100 en los jornales. 
c r e í a n se debe real izar 
U n per iodis ta ex t ran je ro 
c u á l era la causa de los conflictos 
c í a l e s que se e s t á n planteando, y e l l lenclai y p e g a n d o a estas oposiciones mani fes ta ron ayer tarde, que h a n salidoihat),Uta<10-
s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a contesto que cran | laa de Baieares, Valenc ia y V a l l a d o l i d . I m u y bien Impresionados de sus entrevls- i 
debidos a una crls:s e c o n ó m i c a que. Con m o t l v o - c o n t i n u ó - d e l a publ ica-1 tas con los s e ñ o r e s A l c a l á Z a m o r a y M a u - ! 
no solamente afectaba a E s p a ñ a , sino c lón en la p ren8a del nUevo p l a n del i ra . 
t a m b i é n a l mundo entero. A eso y " 
'hecho de que nos encontramos con 
ib lema del paro forzoso. 
I n c i d e n t e r e S U e l t O l , E l Proyecto es obra del actual_? 
i t o r de l a Academia, coronel don 
v a l ' — "" — r — — i aa. E l presidente les p r o m e t i ó apoyar, V I T O R I A 2 — E l gobernador c i v i l ha ' l to V i l l a r , y fué aprobado ñ o r real «a 
n ^ Ba<-,hinerafco Para el p r ó x i m o curso, se j cerca de cada uno de los min i s t ros inte-1mvjtacio a l " H e r a l d o A l a v é s " a r e anudande 30 de enero de 1930. F l nresunm 
favorablemente las peticiones formu- t ión. L o que ocurre es que no se le ha i r ruecos I n l l u i r í a n en la p o l í t i c a que ha |y completamente voluntar io , 
s por los empleados y obreros de .a | pregrunt^do q u é ha de hacer la Agrupa - de seguirse, a lo cua l el presidente con-! T a m b i é n he rec ib ido var ios te legramas 
j t r a Popular Vallisoletana, se naici6n en las Cortes, sino cuando t e rmine t e s t ó que se t r a t aba de opiniones de W d e Inspectores sobre Jas escuelas prefe-
lado l a huelga anunciada para ttOrU] p e r í o d o const i tuyente, y esto no es t a n ¡ p a r t i d o s , pero que no h a b í a n de i n f l u i r rentes que h a b r á n de e n t r a r en el t u r n o 
ia . fácil de te rminar lo , ya que su t e r m i n a - en la p o l í t i c a que e l Gobierno tiene t ra -
* ' j « r » • 1 ¡clón e s t á sujeto a las c i rcunstancias po-izada con respecto a Marruecos , en la 
' n r O r m e S O f i c i a l e s i l i t lcas Por ejemplo, a ñ a d e , las r e c i é n - cua l es aspecto p r i n c i p a l l a c o l a b o r a c i ó n 
^ g \ lea declaraciones del s e ñ o r P r i e to han ¡con F ranc ia . 
' i j e t o a los conflictos sociales plan-'hecho va r i a r l a s i t u a c i ó n . P regun ta s i l o l • * • 
f d i jo el s e ñ o r M a u r a que en Má-
igue la huelga su tramitación, con 
ncia a mejorar. Hoy entrarán al 
¡o los camareros y algunos otros 
OAi en Granada ha transcurrido el 
J- t ranqui l idad , hasta el pun-
ê me ha transmitido nin-
tVenr tor ¿n valencia tampoco hay 
-xIM< - 0 'as huelgas. 
el nuevo gobernador 
mclsco Rublo, saldrá 
hoy por la noche 
Gobierno mañana, 
de i 'imores alar-
que se quiere d i scu t i r es el momen to E l s e ñ o r A l c a l á Zatmora no a c u d i ó ayer 
de las siete m i l que p r ime ramen te se v a n 
a crear . 
E n r e l a c i ó n con este asunto, u n 
r iod l s ta le p r e g u n t ó si los opositores 
a ñ o 1928 p o d r í a n acud i r a los curs i l los 
Haclenda.-
loe ha dic^ad'o la citada dlspoplHón 
•Ha v i s i t ado a l m i n i s t r o d e i e ^ mttm*l*»a*A M ~ i „ jn » i « * ^ l h a nrodur t r io hondo disgusto 'en todas^ 
u n a r e p r e s e n t a c i ó n d e i a ! S e 8Ust , tu,ra Por ,a gorra de platO;ciases sociales. 
U n i ó n e s p a ñ o l a de conductores de auto-
m ó v i l e s para hab la r a l s e ñ o r P r i e to de Se h a dictado una d i s p o s i c i ó n por l a ' L a de Intendencia en A ^ l 
mejante guardias d e i M o d<. 
Intensivos que se establecen para p rovee r . esfuerzo enorme para ios c h ó f e r e s , los asalto de M a d r i d y Ba rce lona 
' i 
J S tú ahí arriba? 
a la carest ía de la vida. Prescindo 
en el consumo del vino. 
( " L e R l r e " , Pa r l a . ) 
A 
i 
— ¿ H a venido ya la nueva doncella? 
— S í , señora; pero se encontró en la puerta 
con la que se iba, y como és ta tenía dos entra-
das para ei teatro, se han marchado juntas. 
( "Pass ing Show" , Londre s . ) 
sol ic i tar d<>' Gobierne 
sin pfpoto trnsi1ado dp ]r Â r̂'̂ m̂ n̂  
Tntondpnria. de vi ta! i n t ^ r é ? n ' - n 1* ^ 
h l a f l ó n SP nmrlfí -Mrijrir InstaOf^ 
al A v n n t a m l e n t o d» la c a n t a l V*1"* * 
se sume a las asp'r-ifMonor-- d" In* 'n *gi 
t r lalp?. Todos los reunido!» SP ^'^Z^r 
a' Gobierno c iv ' I p i r - i pntrt ' r '*r al P0"' 




¡Qué preciosidad de casita, tan chiquita y tan 
( " E v e r y h o d y ' s " Londres . ) 
Muerto por atrop* 
E n l a calle de Palafox un camlói 
p e l l ó a M a n u e l Sant iago A l b a , de-
a ñ o s , domic i l i ado on Raimundo 
21. E l muchacho fa l lec ió en la Cí 
Socorro del d i s t r i to , a conaeouen 
laa lesiones recibidas. 
Conduela el c a m i ó n Pablo Sant 
F e r n á n d e z , de veinte a ñ o s , veci 
Co lmenar Viejo , hijo de la duel 
v e h í c u l o . F u é detenido. 
Corriente eléctrica d e 
rayo» aolareit 
j U E N I N G R A P O , 2 . - E l In s t l t u t t 
o o - t é c n l c o de l n c a d é m i c o l o f f e h a i 
do resolver el pmb' ma de l a trU 
m a c l ó n de la imenfiq solar en cot 
e l é c t r i c a , p o r medio de e lemental 
Loa telófonr de Fl DEBATÍ 
son lo^ números 
71500, /1501,71509 y 72801 
l o 
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A Y E R S E C E L E B R O E L E S C R U T I N I O D E L A S E L E C C I O N E S ! F I G U R A S D E A C T U A L I D A D En Cataluña hay 200.000 poseedores de marcos 
SE CONMA EL 
DE LAS DERECHAS 
E l A y u n t a m i e n t o d e L u g o p r o t e s t a 
Acuerda dimitir si no son anuladas las elecciones. Anulan un acta 
a Chapaprieta en Alicante. Protestas de Balbontín en Sevilla. Un 
juez especial para instruir sumario sobre los sucesos de Herencia 
H a n s i d o p r o c l a m a d o s l o s t r e s c a n 
d i d a t o s d e l B l o q u e A g r a r i o 
F ' ^ • " - ^ a u f ó g r a n ^ K n a c W n l a i v o l u n t a d popular , b i en median te falalfica-
c o n f l r m a c l ó n de los rumores que v e n í a n clones de actas realizadas en su p rop io 
c i r cu lando de que h a b í a sido falsif icada! despacho, b ien ind i rec tamente mediante 
l a v o l u n t a d popular . E n efecto: en e l d ia | coacciones por delegados y G u a r d i a c i -
Se r e p e t i r á n e l e c c i o n e s p a r a p u e s - de,ho:5l *p*rec|0 t r i u n f a n t e por medio d e i v i l , que fo rza ron p o r o rden suya actas^ 
•«« HA m i n n r í í i e cm A l h n r o t o actas falsificadas a l l amada cand ida tu ra en blanco y actas de los resultados con- | 
tOS de m i ñ o n a s e n M I D a c e t e , of ic ia l de c o n j u n c i ó n . D e s p u é s de saber-Icretos. 
Badajoz, Madrid y Sevilla 'se que h a b í a n obtenido l a m a y o r í a s ig- i Tercero. Que de estos actos es conoce-
» niflcadíus candida turas de l a alianza, de- dor y consent idor e l s e ñ o r fiscal genera l 
* ~ . ^ i ^ H r A mm T T ^ ^ O - i [eC â  i?1 J a ^ P ^ ó n socialista, se i de la R e p ú b l i c a , s e ñ o r E lo l a , candidato 
A y e r se c e l e b r ó en toda E s p a ñ a el ac- h a n descubierto en el acto del escrutl-1 t r iun fan te , mediante procedimientos de 
to de l a p r o c l a m a c i ó n de los candidatos 1 n io atropellos verdaderamente inaudi tos , l e i m u l a c i ó n 
t r iunfan tes en laa elecciones del pasado, con t r a los cuales estos candidatos han i Cuar to . A todos los acusamos como 
domingo. E l resultado de M a d r i d co lnc i - escr i to a l presidente y fiscal de l a A u - j t ra idores a l a causa de l a R e p ú b l i c a . — ! 
de con los datas que ayer publ icamos. | d iencia y se ha r epa r t ido p r o f u s a m e n - R a f a e l de Vega Ba r r e r a , m é d i c o : Caml-
S e g ú n nos comunican nuestros corres-! r 
ponsales, el resul tado de los 
en provincias es el s iguiente 
Alava 
j te po r L u g o u n a ho ja con e l t ex to in te- lo L ó p e z Pardo, abogado; L u i s D í a z Ga-
escrutinios gro . D i c h o escri to lo l eyó t a m b i é n e l a l - llego, m é d i c o ; R i c a r d o ¿ p e z Pa rdo R a í -
do, m é d i c o ; R a m ó n R o d r í g u e z P r i e to , 
abogado; C á n d i d o F e r n á n d e z , ingen ie ro ; 
J o s é Obrero de l a B a r r e r a , Ingeniero ; E n -
r ique G ó m e z J i m é n e z , ingen ie ro : Es tanls -
calde, en l a s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a cele-
brada por el A y u n t a m i e n t o . E l documen-
to dice a s í : 
K a n « ido proclamados F é l i x Susaeta y ¡ " L o s Q116 suscriben, bajo l a responsabi-
J o s é Lula O r i o l . udad de sus firmas, presentan con jun ta - lao de l a Ig les ia H u e r t a , no t a r i o 
* | i . mente a l a J u n t a p r o v i n c i a l del Censo! Todos los firmantes son candidatos p ro -
/ V i D a C e t e | e lectoral de L u g o y s e ñ o r F i sca l de l a Au- jc lamados po r l a a l ianza republicana^ de-
D o n A n t o n i o Velao y don Es teban M i - i ^ 0 ^ , , P ^ 1 1 3 0 ^ 1 ' denuncia de los he- j recha l i b e r a l republ icana y a g r u p a c i ó n 
rasol Ruiz , de A c c i ó n Republ icana ; d o n ! c h ^ Punlble3 siguientes: socialista. E n las calles, a pesar de l a 
Edmundo A l f a r o G i ronda . rad ica l ; don L / ^ J f ; Q u o J 1 f enor gobernador d -
Anton lo F a b r a Rivas , don Rodol fo V i ñ a s ¡ ^ ^ ^ « ^ . P , ^ ^ « Pac40 * o n e l 
Arcos, socialistas; don M a n u e l A l c á z a r \ ° C ± ^ I 0 8 ¿ ^ 0 * 1 * ? ^ 
s e ñ o r gobernador e l - ¡ e x c i t a c i ó n , no hubo incidentes. 
El Ayuntamiento dimite 
G o n z á l e z Zamorano , r ad i ca l socialista. 
U n puesto de l a m i n o r í a se l l e v a r á a 
gegunda e l ecc ión por no haber alcanza-
do el 20 por 100 de votos. 
Avila 
Claudio S á n c h e z Albornoz , de l a Con-
j u n c i ó n republicano-sacial is ta; A n g e l To-
rrea Alonso, de l a A g r u p a c i ó n republ ica-
na; Francisco B a m e Salinas, de l a Con-
j u n c i ó n ; Nicas io Velayos Velayos, ue l a 
A g r u p a c i ó n ; Franc isco A g u s t í n , de l a 
C o n j u n c i ó n . 
d r í g u e z y o t r o d o n M a n u e l P ó r t e l a Va-
lladares, l l ega ron a u n acuerdo pa ra f a l -
sif icar la v o l u n t a d colect iva de esta p ro -
v i n c i a en suf rag io p a r a Cortes Const i -
tuyentes. 
Segundo 
A las ocho de l a noche se r e u n i ó e l 
A y u n t a m i e n t o en s e s i ó n ex t r ao rd ina r i a , 
bajo l a presidencia de l s e ñ o r Cobreros, 
qu ien d l ó cuenta del objeto de l a r e u n i ó n 
Que el s e ñ o r gobernador don d e s p u é s de da r l ec tu ra a l manif iesto de 
J o s é C a l v i ñ o , en c u m p l i m i e n t o de lo pac- ios candidatos de l a a l ianza republ ica-
tado, s i m u l ó desde l a noche del p u a d o n*> derecha l ibe ra l republ icana y socla-
domingo en adelante l a e x p r e s i ó n de l a l is tas, y propuso que p o r todos los repre-
- , sentantes del pueblo se presentase l a d i -
m i s i ó n con c a r á c t e r i r revocable , m í e n 
46.925; Rafae l A l z p u n Santa F é , indepen- ¡ t r a s e l Gobierno de la R e p ú b l i c a no anu-
diente, 46.699; J o s é A n t o n i o de A g u i r r e , le estas elecciones y se convoque a o t ras 
nacional is ta , 46.419; J o a q u í n Beunza, j a i - en esta p rov inc ia , por ser a s í de jus t i c i a . 
E l candidato J o s é B a l m e r i n o San Ro- mis ta , 46.102, y T o m á s D o m í n g u e z A r é - ¡ A s í se hizo po r a c l a m a c i ó n , acordando 
man, p r o t e s t ó del acta de Francisco 
Agus t ín , por suponerle incapaci tado po r 
haber ostentado el cargo de inspector 
de escuelas en esta p rov inc ia . 
Badajoz 
R o d r i g o A l m a d a R o d r í g u e z , 1S7.957; 
Narciso V á z q u e z Lemus . 134.634; J o s é 
S a l m e r ó n G a r c í a . 132.555; Diego H i d a l -
go D u r á n , 132.471; Gustavo P i t a luga , 
131.637; Rafae l Salazar Alonso, 131.602; 
Narciso V á z q u e z Tor re , "j 29.372; Juan 
valo , j a l m l s t a , 45.940, Los c inco ' const i - ¡ e n v i a r a l gobernador c e r t i f i c a c i ó n del ao 
t u í a n l a c and ida tu r a c a t ó l i c o ' fuer i s ta I t a de esta s e s i ó n . 
t r i u n f a n t e . Siguen t a m b i é n , M a r i a n o A n - E1 alcalde y los concejales fue ron v i -
s ó Fubzarre , republ icano y alcalde de ' toreados po r el pueblo, que a s i s t i ó a la 
Pamplona , 27.181, y E m i l i o A z a r ó l a , r e - , s e s ión . Los r e p r e s e n t a c i ó n de l a al ianza 
publ icano, 27.046. N ú m e V o de votantes, republ icana, derecha l i be r a l republ icana 
73.786. 17 socialistas se r e t i r a r o n t a m b i é n de l a 
Se proponen elegir un diputado para las primeras Cortes ordina-
rias. Han formado una Asociación catalana. El anteproyecto de 
la Constitución- ha sido mal acogido en Barcelona 
P R E P A R A T I V O S P A R A L A F I E S T A D E L A B A N D E R A 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a do nues t ro cor responsa l ) 
B A R C E L O N A . 2 . — A l reanudarse l a a c t i v i d a d electoral y l a v i d a ciudadana, 
ha sal tado a l palenque p o l í t i c o una nueva fuerza que se d i s p u t a r á en las e l eo 
clones venideras el vo to de loa c iudadanos: l a A s o c i a c i ó n ca ta lana de poseedo-
res de marcos. E n las elecciones pasadas, los poseedores de marcos no presen-
ta ron c a n d i d a t u r a S a b í a n que nada t e n í a n que hacer con su p rog rama en las 
Cortes Const i tuyentes . A d e m á s , se hub i e r an v is to ar ras t rados e s t é r i l m e n t e por 
l a v o r á g i n e enloquecedora de la "Esquer ra" . E n los p r ó x i m o s comicios, los po-
seedores de marcos s o l i c i t a r á n u n puesto en el Pa r l amento . 
Con que s ó l o l a m i t a d de los doscientos m i l poseedores de marcos que se 
calcula que hay en C a t a l u ñ a Íes den sus votos, p o d r á n obtener un escrut inio 
n u t r i d í s i m o que d é realce a su d ipu tado en el Pa r l amento . Pero el poseedor^ 
de marcos es u n h o m b r e e s c é p t i c o y t a n resignado a su suerte, que pndie ra ser 
¡que no acudiera a l l l a m a m i e n t o que se le haga. T é n g a s e en cuenta que Esps 
ñ a e m p l e ó unos quince mi l lones de pesetas en la a d q u i s i c i ó n de marcos. Cat;; 
l u ñ a f ué l a r e g i ó n e s p a ñ o l a que m á s can t idad de marcos c o m p r ó . E l n ú m f 
de bil letes alemanes de la pos tguer ra en poder de catalanes asciende en 
va lor n o m i n a l a u n n ú m e r o i n v e r o s í m i l de mil lones. P a r a hacerse idea de' & 
h a b r í a que r e c u r r i r a c á l c u l o s a s t r o n ó m i c o s . Baste recordar que el d í a 2<Í 
nov iembre de 1923 por un pa r de pesetas p o d í a adqui r i r se u n b i l lón de m a i 
H u b o qu ien I n v i r t i ó cant idades respetables en especular,- adqui r iendo f o r t i y | 
¡ f a b u l o s a s que j a m á s pasaron de q u i m é r i c a i lu s ión y de loca f a n t a s í a . 
A h o r a , los poseedores de marcos que no se han resignado a l e n g a ñ o de 
i fueron v í c t i m a s , rea l izan una ac t iva c a m p a ñ a Aseguran que en enero de 1932" 
A l e m a n i a t e n d r á revalor izados todos sud compromisos, con arreglo a l p l an de 
.1925. N o se d a r á por los billetes alemanes el va lor n o m i n a l que esperaban los 
¡ e s p e c u l a d o r e s , pero s e r á devuel to el d ine ro que se p a g ó por cada uno de esos 
ibilletes. SI de este modo retornasen a poder de los e s p a ñ o l e s los miles de m l -
jllones de pesetas que d ie ron hace a ñ o s a Alemania , los poseedores de marcos 
(se d a r í a n por satisfechos. 
M i e n t r a s l legan las p r ó x i m a s elecciones, nuestra A s o c i a c i ó n , filial I» l a de 
M a d r i d , se ha puesto en r e l a c i ó n con la Sociedad In te rnac iona l de j f.eedores 
'¡de marcos, de Vlena , qu ien por m e d i a c i ó n del I n s t i t u t o E c o n ó m i c o y de Dere-
cho In te rnac iona l de Lausanne v a a entablar un pl ie to con t r a la Reichsbank, 
por l a r e v a l o r i z a c i ó n del marco papel . 
¿ L o g r a r á l a A s o c i a c i ó n catalana de poseedores de marcos l l evar un diputa-
do a las p r ó x i m a s Cortes o rd ina r i a s? E l caso no d e j a r í a de revest i r c ier to i n -
I t e r é s , y a que se t r a t a de una A s o c i a c i ó n , que, como caso ex t raord inar io , per-
i manece hasta ahora ajena a toda suerte de tendencias catalanistas. N o hay 
que for jarse demasiado op t imi smo . Pero no d e j a r í a de causar sorpresa en Ale -
imania el que en el P a r l a m e n t o e s p a ñ o l , en plena cris is de l a peseta, sur ja un 
•diputado c a t a l á n s in o t ro p r o g r a m a p o l í t i c o que ex ig i r la r e v a l o r i z a c i ó n del 
j marco papel .—Angulo. 
E l escru t in io h a durado diez y le la ho-
ras y media . 
Falencia 
C o m i s i ó n gestora de l a D i p u t a c i ó n . Se; 
dice que var ios A y u n t a m i e n t o s de la pro-1 
v inc l a , in tegrados po r los mismos ele-
mentos, secundaron la . a c t i t u d del de l a ! 
C é s a r Gusano Rodr ieuez Derecha 11 I ^ P ^ a l - A las doce de l a noche iban es-1 ' 
Moran , 128.026; Francisco N ú ñ e z T o m á s . ¡ be ra l republ icana. 25.029; A b l l i o Caldel ^ ^ 0 0 ^ ^ ^ ^ , ' , 
127.485; Juan S i m e ó n V i d a r t e . 127.419; r ó n Ro jo , ag ra r io independiente, 24.568; q ^ r L « ? . M ^ 0 l , ^ 1 , ^ I f ' y, ^ a n ^ lados los votos p o r l o que p r e s e n t a r á an-
Celestino G a r c í a Santos. 127.382. Todos 1 R i c a r d o C o r t é s Vii lazoSa, U n i ó i l Castel o l X * £ ^ lo* t r ibuna les querel la . Con t inuo el 
de la C o n j u n c i ó n republicano-social ista, l l ana A g r a r i a , f i l i a l de l a A c c i ó n N a c i ó - d t n T , a3 ^ de l a ( , e c t u r a ^ las 
Los tres puestos de la m i n o r í a v a n a ' n a l , 24.107; M a t í a s P e ñ a l v a Alonso de 2 S A ^ P I Í 2 J ? . ^ Í L Í ^ Í teje-.actas, B a l b o n t í n hizo constar su presun-
segunda e l ecc ión por no haberse obtenido iOjeda , Al ianza Republ icana . 19.832. k r amas protesta a l presidente d e l i c i e n de falsedad. T e r m i n a d a l a If-ctura 
Don Alfonso Danvila, nuevo embajador de España en París, 
que ha presentado sus credenciales 
de Constitución 
Contra el anteproyecto^011 los representantes obreros para bus-
Jcar so luc ión a las bases presentadas por 
los empleados. E l Sindicato, a quien me 
he d i r ig ido para comunicar le esa deci-
! r» A O I - I U I T • W T Í o m . i s ión , me ha dicho que t an p ron to como 
B A R C E L O N A , 2. — E n t r e los elemen-; reciba el te legrama anunciado r e t i r a r á 
itos afectos a los actuales dir igentes de el of icio de huelga que se preparaba pa-
i I C a t a l u ñ a ha causado p é s i m a i m p r e s i ó n ra el s á b a d o 
¡el anteproyecto de C o n s t i t u c i ó n , de que; D i j o t a m b i é n que h a b í a recibido en su 
! P I * ' J 1 ^ Í Q 6 ^ ! ^ , - ^ ^ " K I 1 1 0 0 ^ s e ñ o r Ma-( iegpacho a l a J u n t a admin i s t r a t i va de 
r m n P f l f a l a ^ l l l i a r U M I n P l ^ . L * ^ ha¡bl,fr+de este ^ u n t o , Ja casa de la Lonja , para buscar solu-
L d l l | I C U I < t K t d U l i a U i m U C i ^ e i o no ha d i s imulado tampoco su con- c ión a l ho ra r io i l n ¿ u ^ { 0 p0r e, m i n i s t r o 
t r a r i edad ante una C o m i s i ó n de amibos 
6120 por 100 po r los d e m á s candidatos . ! H a n votado 44.708 de los 50.798 elec-• y E ^ Í S , / mÍnÍS t r0S de l a G o ^ ^ o n de las actas 
E l escru t in io t e r m i n ó a las seis de l a ' tores que t iene l a p rov inc ia , 
tarde. H a n asistido todos los candidatos Q 1 
y no ha habido incidentes. • 3 a l a i T i a i l C a 
Cáceres 
B a l b o n t í n v o l v i ó a hacer 
uso de la pa l ab ra pa ra hacer cons tar su 
Banco de Alemania 
o s ,para las sesiones de Bolsa, que deben se 
' ^ n h f ido a exponerle la idea de una! ig.uole¡J para to(lag las Eolaa3< 
' H ^ í ^ m 0 ^ de C * t a l l í n a y s"s H E n la r e u n i ó n , acatando lo dispuesto 
tidades p o l í t i c a s y cul tura les con t ra el ; p0r el m in i s t ro , se ha acordado, y en 
Un a c t a f a l s a í»n A í i r f l n t A 'Protesta en general por l a f o r m a en que l . 1 c i á ^ e l 0 h a ^ W ^ ^ M*" |Pno no h a n ten ido inconven ien t e ' n iugu-
U n a c t a T a l s a e n A l i c a n t e ^ ha l leyado a efecto l a e lecc íón i ^ f a l t a U n a d é d m a P a r a Que l a g a - ' c o m í n d á ^ f-e: no los representantes de los cerealistas 
P l l l b e r t o Vi l la lobos , republ icano dem^-1 A L I C A N T E , 2 . - E 1 escrut in io de las 1 ^ J x i s 1 t Í a n 1 mot ivos fundados pa ra su-
cra ta , 32.418 votos ; P r i m i t i v o Santa Ce-, elecciones no h a t e rminado . P r o b a b l e - ! ^ ^ « ^ ^ ^ 
. ú t i l ' Jl'x. ^ oQ-ion. mente t e r m i n a r á de. madmtror tn n ,=„«. ^ en L o r a del R io , no fue casual, sino 
nio banales, socialista, 4b.4áy; J u a n ^a - ^ , » " ^ » w ^ j u » » ^ ,*« . t~« / , ' : ; J F J „ „ „ ¡ d a n t e alejado de la e l e c c i ó n : au#» PI m i - _ . . . . ^ ^ , iTj,ofof.,t^ /-i„4.„i,..s:„ J__T_Í.^ ^ r ; , o. 
nales, socialista. 44.244; A n t o n i o S a c r i s - ^ a s Marcos Escr ibano, d e r ^ h a republ i - ^ n t e ÍTZnintldo E l n ^ r o de l a G o b e r n a c i ó n h a i 
t á n , socialista. 41.755; Ange l Segovia. ra- cana. 28.213; J o s é M a n a G ü ^ ^ ^ once o u l e l i s f \U 1 t r a l a cand ida tu ra r evo luc ionar i a 
dical socialista. 41.800; A n t o n i o de l a V I - b l o q u e a ^ electorera acerca de l a cua l 




r a ^ c a s o c i a H ¡ S ' J o s é F e ^ ^ ^ M a r í a L a m a - cante se lo d isputan los candidatos J o a - i « a 
lo G o L á f e z U ñ í ' s o c i a l í s ¿ 39 615- m i é de Clairac . í d e m id . , 23.649. q u i n Chapapneta . de l a Derecha liberal,?" 
IO tjOnzaieZ Una, SOCiallSta, áy.tilD,: ^ , ?_L.- j 4J reDUbl r i m a v r í a u r O^rr innona fo/H^ol! 
; que el m i - | E . . s e m e s t r e d e *934 | o s l E s t a t u t o de C a t a l u ñ a , se desentiendan dé f. ^ h p 0 ' S cerealistas y t r 
lanzado con- e ' p r i m e r s e m e s t r e ^ ] d i s c u t i r la C o n s t i t u c i ó n por que h a b r á ' t a I U e S fn- ^ J 1 0 " ^ e s d e m a n a n a , pu í 
i ona r i a una f e r r o c a r r i l e s h a n r e c a u d a d o 1.400:de regirse el resto de E s p a ñ a Pero so ' Ser-f,eguÍra el hc,rano indicado. 
,bre esto no se ha tomado n i n g ú n acuerdo.! E l c o n t i n u ó diciendo, que. 
Desde luego, parece coni l rmarse « . . . a c a ^ a de hab la r por telefono con el 
i M a c l á no a s i s t i r á a l P a r l a m e n t o ' d e alcalde_de Barcelona, que se e n c u e n t r t 
piensan p r o m o v e r u n a quere l la c o n t r a ' " 1 ^ 0 " ^ m e n 0 S _ q u e e n 1 9 2 9 
m i n o r í a s . J o s ^ I ^ ^ Ñ A U E N . 2 . - E 1 balance del R e i c h s - V ^ T d a T 'á íueseTredsoC para en Madr;d' el cua' lp ^ ^ 
Alejandro L e r r o u x . ¿57.331. \ ^ m a y o r í a P05 los c ^ ^ t o s ^ l ^ c ^ S S S f c ^ !ha dado a l a supuesta r e v o l u c i ó n de A n - bank, publ icado hoy, es d e s c o n s o l a d o r . | a £ i s t i r a una sola s e s ión P ' para negociaciones para conseguir el e m p r ^ -
dalucia es de t a l imbec i l idad v menteca- E l encaje de oro y divisas só lo es—te-; Algunos perirjdicos censuran el ante- tit'0 que necesita este A y u n t a m i e n t o pa-
tez que no puede tener c r é d i t o en n i n - !niendo en cuenta que se h a aumentado;Proyecto de C o n s t i t u c i ó n de la Republ i i ra. el pago del cuPÓn. v a n por bi^j 
?untt -pfrt-sona « á s a t a t » Aña- ir. que h a ^ c i r c u l a c i ó n f l d u G i a r í a — t i 40,10, y el ^ e s p a ñ o l a , sobre todo en lo oue se re-i"?100' y que n.0, regresaba 
¡ o a c c i o n e s en l a , m í n : m o leeal es soiamente del 40 por ;flere a su a r t i c u lo tercero, que" conside- J inü ^ s e g u i r í a m a ñ a n a en 
m m i m o legai es soiainenie uei w ^"A ran como un desaire a r ^ a h m a r „ • para con t inuar las negociaciones. 
100. Po r o t r a pa r te , e l c r é d i t o de 100; . . r iubl ic i ta t . . ha pubI icada Un a r S r t ~£ A g r e g ó que algunos p e r i ó d i c o s se qiH 
sobre e.sto ha recibido tamb;^ 
Le r roux l s t a . Duran te el escrut inio, 
j u n c i ó n derrotados. C a m ó n y" P r i e t o Ca- 1 [ J f 5 ^ f j ^ t a _ d e . f a c a r i l l a , _ a p a r e c í a n co 
rrasco. 
An ton io R o m a Rubie . socialista, 55.6»7; Santander 
Blas A n t o n i o Santander, s o c í a l ' s t a . 53.005; 
Cádiz 
y que. 
mo votados 254 electores que era l a to 
, ? j t a l idad del Censo a favor del sgj 
AAKIÍWIA T?/.r»-io ann4aUat0 K?. K M ? - ! Santander paprieta.. E l candidato L e r r o ü s 
B r u n o Alonso, socialista. 36.633; R a m ó n t ^ Z Í ^ 
E m i l i o de Sola Ramo, a u t ó n o m o , 50.755; R u i z Rebol lo , 35.700; E d u a r d o P é r e z Igle- 55 
Manue l Moreno Mendoza, rad ica l , 50.716; 3jas. 31.762, federales; Gregor io V i l l anas . 
Santiago R o d r í g u e z P i ñ e r o , r a i l c a l , 31,957; Manue l R u i z de V i l l a . 31.155. radl -
49.874; F e r m í n Aranda Ramos, radica l , c îe" soclfil lstas: L a ^ r o F e r n á n d e z . 22.575 • 
49.670; Manue l M u ñ o z M a r t í n e z , radica l 22.957, y Pedro S á i n z R o d r í g u e z . 22.490, 
socialista, 47.643: Ado l fo C h a c ó n de l a reglonal is tas independientes. 
Mata , Izquierda republ icana, 43.551; Pe-| # 
dro Montesere. socialista. 41.482; F r a n - i S e f f O V i a 
cisco A r a m b u r u Inda , Derecha republ l - , , . ,-, t „ „ „ 
| J e r ó n i m o G a r c í a Gallegos, republ icano 
1 c a t ó l i c o d e m ó c r a t a , 14.648; Ruf ino Cano 
habido u n a 
capi ta l y sobre todo en los pueblos, que 
S L Í S ^ e ^ d S 8 ^ ? ^ S o - , m i ü o n e 3 de d ó l a r e s concedido po r los,fondoTqü; hrsídTVTpToducido1 por va 
paprle ta han afeado oue esos nú "ve elec ¡ c ia l i s t a , el cual r e b a ü ó p u n t o po r pun to i Bancos centrales de F ranc ia , I n g l a t e r r a , nos diarios, en el que dice: ¡algunas denuncia?, del ru ido de los alte 
tores h a b í a n votado con la^ ficha "del acta !a a r g u m e n t a c i ó n de B a l b o n t í n . Es t o t a ' - ! N o r t e a m é r i c a y el I n t e rnac iona l de Pa- j voces de radio y gramolas instaladas ( 
oue le ent regaron en los días de - e c t i f i - mente fal3a l a v e r s i ó n que quiere da r s e ' gos e s t á gas tado en t res cuar tas par- . Un r e t r o c e s o ' f 8 . ^ 1 ^ - E1 gobernador d i jo que h a b í 
¿ a c i ó n del Censo y que el m i s m o caso a los sucesos de L o r a del R í o . po r cuan- Ues; y si ia s i t u a c i ó n no me jo r a de a q u í ! 
cana, 34.786. 
Ide Rueda, republ icano independiente 
112.380; Cayetano R e d o n d o , socialista, po Oordobft 
Capi ta l : J o a q u í n G a r c í a H ida lgo , 80-111.585; Pedro Romero, c a p i t á n de A r t i para ac larar la duda el secretarlo ce la:16 ,a F r o n t e r a y otros pueblos «e les i n l a propues ta Hoover . 
cialista, 7.682 votos; E l o y Vaquero Cam- i l e r i a , socialista, 11.090. Los tres pr ime- J u n t a del Censo ha ofrecido a l T r i b u n a r ^c1™ a los campesinos p o r j U g u m » can- , o t r o s i n t o m a a l a r m a n V 
!un c r i t e r i o u n i t a r i o y e e n t r a f l S a * * 0 en " ^ r f a a una s o l u c i ó n . 
es l a s i t ú a - i c a t u i u ñ a no puede obl igar a E s p a ñ a a Anuncio de huelga retirado 
pillos, republ icano a u t ó n o m o , 6.495. To- ros, por las m a y o r í a s y el ú l t i m o por leer la r e l a c i ó n n o m i n a l de electores,; b o a t o s revoluc ionar ios : Preparad jas c jón de los fe r rocar ryeS | que t emen este ;aarse una C o n s t i t u c i ó n federal, mas para1 • 
m a r ó n par te en la e l ecc ión 17.636 vo-^la m i n o r í a . Votaciones alcanzadas por y efectivamente se ha comprobado por boces que ya os t raeremos nosotros las a ñ o u n g r a n défiCit, L a r e c a u d a c i ó n de l i se rv i r lealmente a la rea l idad eapanoia, B A R C E L O N A . 2.—En el Gobierno c i -
tantes, otros candidatos: J o s é L u i s M a r t í n e z de d icha r e l a c i ó n que h a b í a n votado i0s bombas." E n otros sitios hub ie ron de ^a-1 .mer semestre de 293! e3 i n f e r i o r en inace ^ í t a que la C o n s U i u c o n e^pfUioia i v i l . a media noche, han faci l i tado la si-
E l resul tado del escrut in io en l a c i r - ' An ton io , de la c o n j u n c i ó n . 10.498; Anto- nueve s e ñ o r e s que h a b í a n sido ba la y ; , i r cor r iendo ante la repulsa general de ^ m;1joneB de marcos un 26 po r 100. T11-1"*1 en potencia. Porque el iazo . g u í e n t e nota : - 'Anunciadas las negocia-
c u n s c r l p c i ó n . n o se c o n o c e r á hasta ma- n i o G a r c í a Tap ia , republ icano indepen- log nueve que fuei.on aitag. E l púisl-co 'as organizaciones socialistas. D i j o que • . ' q2q * de C a t a l u ñ a no puede tener o t ro c a r á c - , dones entre la C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a d i 
ñ a ñ a , dado el n ú m e r o de secciones y los diente. 10.408; Mar i ano Matesanz, repu- ha in ten tado agred i r a los representan- b a l b o n t í n ha sido expulsado del p a r f H - a la ae ia m i s m a e p u w i u e ^ ^ tes sino federal . C a t a l u ñ a ha de ser con- B s p á f i a y e. Sindicato Nacional de Te 
ta, y con t a l m o - - ^ ' a l i s t a y que las elecciones h a n sido 1 presa ha decidido apl icar a ios suemos 3iderada como una candidatos present idos . 
Guadaiajara 
J o s é Ser rano Batanero , Al ianza Re-
publicana, 24.351; Marce l ino M a r t i n , so-
cial is ta , 23.700; Romanones, l ibera l , 
18.493; E d u a r d o Ortega Gasset. r ad ica l , f a n d o que e n j ) 
socialista, 17.775; H i l a r i o Yaben^, c a t ó l i -
co agrar io , 10.144; J o s é Ar lzcun , ' c a t ó l i -
co agrar io , 9.410; J o s é Monedero, repu-
blicano agrar io , 7.364; L u i s Casuso. De-
b l icano independiente. 9.430; m a r q u é s de tes del s€lñor chapapr ie ta . -Soc ia l i s t  n a  ' presa na aeciuiuu apupar a iu= = " < = ^ ; a m e r a d a como una u n i d a d federal , y nolléfonos, ésta ha re t i rado e l of ic io 
Lozoya, Acc ión Nac iona l . 9.489; E u t i - t jv0 s€ han repar t ido algunas bofetadas,! legales. . , de 103 f e r rov i a r i o s las normas de los ae- como una par te de u n a un .dad pol . t ica , ; r-lantean-.ien.o de huelga que U n í a r 
qu iano Rebollar , republ icano de l a de- penetrando la fuerza p ú b l i c a y c a i m á n - 1 G a r c í a de la V i l l a t a m b i é n r e b a t i ó l a |cretos rec ientemente establecidos para ¡d i f e r enc i ada solamente po r u n margen ' sentado". 
recha independiente, 7.130. E l candida- dose lc)S. ¿n jmog j gracias a la in terven- a r g u m e n t a c i ó n de B a l b o n t í n . los funcionar ios del Estado. De e s t e m o - de a u t o n o m í a a d m i m s t r a t i v a , t a l como Detenidos e n l l b e r t í l B 
t o derrotado J o s é L u i s M a r t i n de An- c lón de los mÍ8mog candidatos que esta- , . . . . 0 r ^ * ^ í A*l r 0 « c r t do se e c o n o m i z a r á n 60 mi l lones de mar-1establece el anteproyecto. / Z T 
ton io ha presentado^una p r o t e s t a ^ o n t r a ^ en el s a l ó n y que han rec0mendado| J u n t a C e n t r a ! d e l L e n s o ge u t i l i z a r á n in tegro8 en las L Re^0?0dda l a personal idad p o l í t i c a de B A R C E L O N A , 2 . - E 1 juez del dtí^iTn 
«JM«a ti . .r .-nCAWnrirtn v re.naraciones d e 1 ? 5 1 ^ ^ ^ hace f a l t a respetarle 1 el acta de Ruf ino Cano de Rueda ale j ú b l l c o que depu.siera su ac t i tud . E l 
r n c U h l I d m í t i t la £ ^ ^ ^ ^ 
Sevilla 
Ayer por l a ta rde no se t e n í a n en 
Diego M a r t í n e z Bar r ios , l e r rouxls ta , | 
recha l ibe ra l republicana, 6.253; Antonio125.723 votos; Hermenegi ldo Casas, socia^ j 
Moscoso, Derecha l ibe ra l republ icana , | l i s ta , 22.502; R a m ó n G o n z á l e z Sic i l ia , le-: 
5.943; Ignac io Cerezo, republ icano a g r á - ¡ r r o u x i s t a , 24.919; Rodr igo F e r n á n d e z y 
P obras de c o n s e r v a c i ó n y reparaciones de1 ^ • l - t " " i " 1 ' ^ P e t a n e l a par te Idei Norte ha puesto en l iber tad a 
l a ? Í lineas v M í se p o d r á dar t r aba jo a d ^ e r ; : n i a i n ? e r f n t e a l a Personalidad .cisco A y m e r i c h . detenido como supuesto 
E n su v i r t u d , si no surge n inguna o t rs ¡ J u n t a cen t ra l de l Censo, ins ta lada co- ^ ' . ^ n n X ^ r ^ H q v oue a d v e r t i r ? Todo. lo que no 8ea eso f a u t o r de unos disparos el d o m i n é o , en 
a n u l a c i ó n por l a parte cont rar ia , perde-^mo se sabe, en el Congreso, completa- unos 50.000 obreros. H a y ^ " S ^ o n t r n u a r la sene de proba turas inde- la barriada del Clot . 
r í a el acta el s e ñ o r Chapaprieta . ¡ m e n t e u l t imados m á s que los siguientes que loa f e r roca r r i l e s del Reich pd0an pendientes y dejar i n t ac to el p r o b l e m a ! H a n sido t a m b i é n puestos en l ibe r tad 
, ¡ r e s u l t a d o s : u n a pa r t e i m p o r t a n t e del p l an Y o u n g . de l ibe r t ad i.ue plei teamos. tos conc-jales de Badalona, que fueron 
Denuncia rechazada, E l de las c i rcunscr ipciones de M a d r i d , 
I que publ icamos ayer, y los de: 
P A L M A D E M A L L O R C A , 2.—En la s¿ Falencia.—Resultan diputados los se-
r lo , 5.939; M a n u e l Mach lmbar rena , r e - f o a r c í a de l a V i l l a , l e r rouxls ta , 25.362, y s i ón del A y u n t a m i e n t o , el concejal re- i ñ o r e s ; don C é s a r Susano ^ ^ " J " 6 2 ' ^5 j 
publicano agrar io . 3.124; Franc isco B a - i R a m ó n Franco, revolucionar io , 10974. publ icano federal Ferba l p r e s e n t ó una l i a derecha l i eb ra l republ icana; don Abí - ! 
r rera , c a t ó l i c o , 1.852; L u i s Bar rena , i n - \ B a l b o n t í n le han fa l tado 619 votos, p r o p o s i c i ó n en l a que solioitaba cona-!iio C a l d e r ó n Rojo , ag ra r io ; don R ica rdo 1 
dependiente, 1.286; Manue l A l t l m l r a s . i n - l y por lo tanto, no ha podido ser procla- tase en acta la s a t i s f a c c i ó n del C o n s l s - ¡ C o r t é s Val lasana, agrar io , y don M a t í a s j 








mueren m a n t i 
to r io en 
meros. H a n votado 47.124 de u n Censo Dor l a capi ta l 
de 63.130. 
Granada 
' r a las Consti tuyentes su c o m p a ñ e r o Ju- testas. 
H A M I L T O N (Es tado de Nueva. Y o r k » , 
2. U n a v i ó n , que rea l izaba u n vuelo de 
t i e r r a en el a e r ó -
to no va mas a l l á de l a idetcnldos con mo t ivo de los sucesos que/J 
p r o v i n c i a l . Es decir, que jocasionaron dos muertos. , ^ J Í 
a n t i g u a d i v i s i ó n del t e r r i - ; - . -
rio en provincias , c o n s t i t u c i ó n opuesta i I A S Í ) f - 4 t f A v i ^ F I P I I 
la un idad catalana, reconocida de he-1 ^ 
10 con la r e h a b i l i t a c i ó n de la an t i gua I » 
General idad. E l anteproyecto, pues, dada 1 L i s t a 235 de la s u s c r i p c i ó n abier ta erj 
la cor r ien te de c o m p r e n s i ó n establecidr; M a d r i d . Suma an te r io r : 317.185 peseta; 
cinco personas -ista imp 
1 el cua l d 
lica, representa una U n devoto de la V i r g e n . 5 pesetas; de 
E n l a Aud ienc ia ee r e u n i ó l a J u n t a del Iliá, a s í como que se hiciese t a m b i é n ' Santander .—Don B r u n o Alonso G o n z á - 1 p r u e b a s , na c a í d o a t i e r r a en ei aero- a g r e s i ó n lamentable a l concepto un l ta - L u z G o n z á l e z del Campi l lo . 5; M a r l l 
MISO ba lo la presidencia del de l a ' c o n s t a r la protesta por la f o r m a en que; 1e7) de ia c o n j u n c i ó n republ icano s o c i a l i s - ¡ d r o m o , m a t á n d o s e las ci c  ers as -ista i ues to por l a M o n a r q u í a , con S á ^ n z de Tejada, 5; Teresin S á e n z de 1 
i i d i enc ía a fin de examinar el e s c r u t l - ¡ s e efectuaban las elecciones en los pue-; ta . don R a m ó n R u i z Rebol lo , de la eon-:qUe ocupaban e l apara to . el cua l d i f í c i l m e n t e p o d r á ave^'r^P un Jada, 5: una s n ñ o r i t a a u s t r í a c a , 10: u 
Capi ta l , Fe rnando de los R í o s U r r u t i , nintí* los mieblos L a o p e r a c i ó n es m u y blos, donde se h ic ie ron vergonzosas com- i u n c i ó n : don Gregor io V i l l a r i a s . de l a ¡ , Sstado concebido s e g ú n un c r i t e r io de devota. 5. un devoto 10; d o ñ a A n a . 1\ 
socialista, 17.066; J o s é Pare ja Y é b e n e s . iLn ta N o ha habido protestas. ¡ p o n e n d a s , como en t iempos pasados. E n con junc i5n . don Eduardo P é r e z Iglesias. , « M 1 » » . ^ u . . j i < i ' ! j a ! ^ c o o r d i n a c i ó n de personal id iUca- dos devotos de Al ican te , 10; una deveí 
republicano a u t ó n o m o , 13.675; Juan J o s é 4 apoyo de l a p r o p o s i c i ó n m a n i f e s t ó que ide l a r o n j u n ( , i ó n ; don M a n u e l R u i z V i l l a , : ^ J J ^ J . ^ las operaciones da escru t in io dentro de u n r é g i m e n de derecha. 5; un m a t r i m o n i o devoto, 1,50: s eñor 
Santa Cruz, republ icano a u t ó n o m o , 12.710. v Tarragona ¡ h a b í a presenciado que un Colegio eiec- dp l a c o n j u n c i ó n ; don L a u r o F e r n á n d e z , en la j u n t a p rov inc i a l del Censo. Dado Una prueba m á s del c r i t e r i o un i t a r i s t a R a i m u n d a Pradera . 5; Q. H . D. , 5; 
P r o v i n c i a : Fernando S á i n z Ruiz . so-1 ¡ t o r a l se c e r r ó a las dos de la tarde. A l ' G o n z á ) e z c a n ó n i g o , de A c c i ó n N a c i o n a l : e l n ú m e r o de geccjoneg que hay que c- rn "¡ue i n f o r m a el anteproyecto es que todo Manue l Monedero. 5; s e ñ o r Ondo\ 
cial is ta . 60.607; A le j and ro Otero F e r n á n - 1 Marce l ino D o m i n g o S a n j u á n , I z q u l e r - ¡ p r e g u n t a r l a hora que era* 'le d i jeron don pedm sÁ\nz R o d r í g u e z , de A c c i ó n 1 putar ) ge caicuia que se i n v e r t i r á n ve in- aquello que e x p l í c i t a m e n t e no e s t á re- 17.50; d o ñ a Josefa M a r t í n e z , 5; don 
dez, socialista. 59.058; A l fonso C a r d a d a republicana. 68.537; R a m ó n N o g u é s que las cuat ro y media E n apoyo de Xacjonal . S in protestas. I t e horas en los t rabajos . L a s e s i ó n con servado al Estado exclusivamente, se en- m ó n Ba l ta r , 5; en sufragio de Juar 
'• Ja i - denuncia d i jo ten ia el tes t imonio de un^ Alava ,—Don F é l i x Susaeta, de l a con- t i n u ó tarde v noche y se r e a n u d a r á ma- comienda a las leyes generales que pue- ro, 5; en sufragio de R a m ó n M a i 
¡a l to personaje de la Mag i s t r a tu ra . E l . ión r í . pUbl icano socialista, y don J o - ; ñ a n a 'dan ser promulgadas , que es como decir T o t a l : 317.399 pesetas. 
Obla Iz- alcalde le hizo notar 
Valdecasas, republ icano a u t ó n o m o . (Biset , Izquierda republicana, 62.317; Ja i - dem 
58.284; L u i s J i m é n e z A s ú a , social is ta ,! m e Carner Romeu, catalanista vepubli a to personaje oe 
58.236: J o s é P a l a n c ó n Romero . A c c i ó n | cano, 57.080; J o s é Berenguer Obia. fc-!a fa l^e M . . p n _ 
republicana. 56.660; Edua rdo Or tega Gas- q u i e r a republicana, 56.52T; Juan ^g*- ^ 
aet. republ icano rad ica l socialista, 56.18^ i rena R o m á , Izquierda republicana. ^ i a ^ 1 C ^ J ( a * ^ 
Luis L ó p e z Dorlga, r e p u b r e a n ó indepen- las m i n o r í a s . Ja ime Simo B o f a r u l l , :a- ,que podja estar t r anqu i lo ae^ su e lecc ión , 
diente. 55.945; Manue l J i m é n e z G n c i a de dlcal , 22 889 y A m ó s Ru iz Lucino, B 
•a Serrana, socialista, 54.845; E n r i q u e l i s ta . 21.573. No h u b ó protestas 
f a j a r d o F e r n á n d e z , republ icano a u t ó n o -
mo, 51.207. 
Los apoderados de los candidatos 
i  
rftUIf' i S I iuncTóñ" republ icano socialista, y don Jo-^'á*^ 
t i a a i c c i o n , ' Lu .g de 0 r i o l c a t ó l i c o fuoHsta. C o n ! H a y j m p r e s l ó n de que t r i u n f a r á en ú)- que toda l a capacidad legis la t iva de Ca-
•J ' tada a l a deci-
c a t a l a n i í r . a del 
. ' l a . ! ¿ u e s ' sa l ló por los votos del pueblo. Se ¡ ^ j 3 ^ todav ia por j^d^r iog datos de 
Rafael de Roda y E d u a r d o de 
a c o r d ó que constara en acta la satisfac-l 
c ión del A y u n t a m i e n t o por la e l e c c i ó n , 
\ / l l a r l r k l i r l |de J u h á . Este m a n i f e s t ó que si hubiese 
V a i i a u O l l U a l g ú n concejal''Sfue dudase de l a elec-l 
I s idoro Vengara, conjuncionista . 35.943; ción. p o n í a el cargo a d i s p o s i c i ó n de! 
protestas. t i m o lugar el subs cretario de Go' jerna- t a l u ñ a quedan 
VIelUla. D o n A n t o n i o A c u ñ a . Sin p ro - sion de l a m a y o r í a no catal nitr .a del Z A R A G O Z A , 2.—La s u s c r l p c l ó i 
Valencia Pa r l ame i i t o e s p a ñ o l . las obras del P i l a r alcanza hoy U 
Estas l igeras observaciones quieren de- de 3.697.823 pesetas. 
muchas provincias , 
Aplazamientos 
^ ¡ • R p m i t r i o Cabello ídem. 30.718; Luis Ara - : A y u n t a m i e n t o . L a ac t i t ud del concejal 
Guardia, f o r m u l a r o n protestas por las ,^e"nfe1" i f i ™ 30160- Vicente Sol. í d e m , 1 Fe rba l ha sido c o m e n t a d í s i m a . 
mtolerables coaclones, abusos y p r o c e d í - 1 ^ Anloni '0 ^ V i n a n o v a ^ a g r a n o ^ ^ 
V A L E N C I A 2 . - - A las diez de la ma- c i r ^ s o l u c i ó n cons t i tuc iona l pro-
I ñ a n a T e m p e z ó el escrut inio. A las o m * ^ s t a , no nos puede satisfacer de r - n 
!de la noche ha te rminado , l legando has- ^ manera . Porque con t r a e! c r i t e r i o , 
t a las secciones correspondientes a t re - centra l i s ta y u n i t a r i o se alzo y .se a, 
Barcelonal ce part ldo3 judic ia les de la c i rcunsor ip- ' a r á s iempre el e s p í r i t u de C a t a l u ñ a . " 
c i ó n de Valencia , s u s p e n d i é n d o s e el _ac-i L a f j e s t a d e | a b a p d e r a 
mientes Ilegales realizados en l a e lecc ión , i o a r u e -
contraprotestando el d iputado electo Jo- I M O ^ C I ^ U I ' a T r a x i i 25.713; Rafae l Se-
36 P ^ a n c ó n . ^ " ^ o h ^ t a independiente, obtuvo C I U D A D R E A J j , 2 — H A sido nombrado 
B A R C E L O N A , 2.—En la Audiencia se I t o con t inua r lo m a ñ a n a a las diez, 
ha celebrado esta m a ñ a n a el escru t in io en qUe se c o n t i n u a r á con respecto 1 los 
general de las elecciones. Se f o r m a r o n part5d08 judic ia les de Onteniente , á u e c a . ; B A R C E l 
dos salsa, una presidida por el Beñnr, T o r r e n t e v ¡ j j a r d e ¡ Arzobispo y 'a c i r - | O c h o a ha manifes tado a los periodistas,: 
B A R C E L O N A , 2.—El general López ; 
Huelva O O ^ T Ü ' w n ^ v ^ M a H a n o 6 ^ ^ ^ T r t í d o un" j u e z e s p e c i a f ' p a r a i n s t r u i r ' a ü m a i l o ¡ Anguera de Sojo . 'y o t r a po r el rec tor * • j c u n « c 5 p e l ó n " de l a capi ta l . L a Jun ta , a respecto a l a f ies ta de la bandera v voxos.. y «1 votantes con mo t ivo de los luctuosos sucesos acae- ' la Univers idad . L a p r i m e r a e s c r u t ó l^s; ar de lag trece horaa . ¡ n I n t e r n J m p k i a s . celebrara el domingo, que a ella a s i s t í 
Femando R e v M o r a renubl lcano ra ! ? n e r S Í 6 0 í % v el censo tiene 76.154. icidos en Herenc i a el d í a de las elecelo- votos de Barce lona ^ciudad y l a s e g ú n - : no ha d ido t e r m l n a r e] e s c r u í l n i o . r an la. Genera l idad y el A y u n t a m i e n t o 
' ^ a l . 35 781 vo'os L ¿ f s r e d e r o BLI L \ V nes. E l fiscal de la Aud ienc ia ha mar- da los de la p rov inc ia . L a tabor se rea- r a n a r i f l * : en .">rPoracion. H izo no ta r con g ran in-
« ** chado a sse pueblo para inspeccionar el liza i n f á m e n t e , y a la una de l a tnrde C a n a n a s tere8 qUe )as fuerzas s a l d r á n de los cu publicano radical. '35.052; Lo ren t ino Mar - Vizcaya 
'nez Comer, socialista. 31.476; J o s é Te- , 
r rero S á n c h e z , republicano radica l , 31.033; H a n sido p r o c l a m a d o » por la Jui . ta de. 
R a m ó n G o n z á l e z P e ñ a , socialista. 30.158 Censo de diputados Ies s igu ien te^ ^uan 
i-uls Be lasco, renublioano radica l . 27i)3i». i A n t o n i o de A g u i r r e , Marce l ino ureJ8 ,> 
Baslerrechea, defensores de! 
i i  l , U  lentamente , 
bumarlo. ¡en la de Barcs lon 
_ j r» - c ru tado s<'>lo el 
Protestas de Baloontin 117.160 votos. 
t»u Marcos Escudero, sociars !Francisco st rr n . n e w a . ü i w » - j S E V I L L A . 2.—Esta m a ñ a n a en la r e - I B A R C E L O N A , 2^—Durante teda ^ m a ^ E s t a t u t o Vasco, y por l a capi ta l . Indale- un l6n á e la j , m t a p r o v ¡ n c i a ] del Censo tavde ha eont lnundo en e l pRlarto de para 
^ i t in io de l a capi- J ú n e l a e l laboxioso escru t in io las pequ 
1 algunos candi r ía - elecciones del a<xmngo, que n a e ao j ó s e 
L A S P A L M A S , 2. — E l «¿jerut inio en 
mariaS se v e r i f i c a r á el p r ó x i m o do-
ingo. aunque, como a q u í en I»ai» Pa l -
hubo lucha . E l n ú m e r o de vdtos 
a d i p u t a d o de Las Palmas, con 
. c i ó P i i e t o y L u i s Araquu iwim. « " ^ " r 
m U r C i a 1 han. y Re m ó n Aldasoro y Vicente F 1 4 ^ : 
Laureano S á n c h e z Gallego. s o c l a l i á U , .republicanos, y por la^ ™ ' ' P " , ^ C 
'8.925; M i g u e l R i v e r a R u b radical . H o m y M a n u e l Agui leor . Jefensorot del 
16.761; M a r i a n o Ruiz Funes G a r c í a . A c - i Es t a tu to Vasco. _ 
cion republ i rana , 1H 5 0 3 y . losé Moreno E l escrut in io ha sido m u y lento. 
Gaivache, radica l social ista 18.096. hasta u l t i m a hora no se 
^ L o s escrutinios de la c i r c u n s c r i p c i ó n y |bido loa resultados oe a l g ú n . 
Cartagena resul taron p e s a d í s i m o s . Se le- ' ^ ^ p rov inc ia , 
v a n t ó la se s ión a las dt.^z de la noche 7 a m o r a 
ún t e rminar los . ^ .cwamvm « . 
E l candidato de la derecha l ibe ra l re- 1 M i g u e l M a u r a Gamazo. de l a Derechi 
publicana ha pedido no se computen loa i l i be ra l republ icana. 31.025; A n g e l Galar 
votos de var ias seccicnes en favor de los ^ rad ica l socialltsta. 28.493; J o s é M a r ú 
«•andidatos S a l m e r ó n , López , Golcoechea, \ c i d R u i z Z o r r i l l a , republicano, 28.185 
para proceder a l 
ta l , a la que ash 
ton, entre ellos 
(eído el decreto, 
teles con la bandera nacio-iai d i l an t i -
guo r f g i m e n desplegada. E l l o obednoe a 
ó r d e n e s del m in i s t ro , pues desea que e l 
cambio de banderas se haga con toda 
oolemnidad. Las t ropas I r á n despu 
el paseo de Grac ia a l parque de la C i u 
dadela y d e s f i l a r á n ante las banderas, 
qup se s i t u a r á n en la estatua del jeeno 
s. a, on B i m.M 'tmmsmmí • ¡ Ü Í M I I M 
A NUESTROS S U S C R Í P 1 H 
RES DE M A D R I D Q U E fl 
A U S E N T E N D U R A N T E E W 
VERANO L E S S E R V I R E M O ? | 
E L D E B A T E AL P U N T O D J 
SU R E S I D E N C I A , S I N A L -
MENTO DE PRECIO. P R E V I O 
ABONO OE U N T R I M E S T R E j 
ANTICIPADO j 
¿ a , a H f f 1 Ü : 1 H 'ta M K • % 
han r 
puel nido intensen 
V i l l a le r e p l k 
t e n e n c l ó n h í 
f i e t c n i H n i o 
che. BA 'bon t ' 
blos c ó ha tenido 
is de aquella? sec-
ida tu r a no ha t f -
r» hasta inedia no-
uc t e n í a l a segtui-
lo m á s del 20 por 
;e en muchos pue-
í rveno lón por fal ta 
to. para 
ñ a ñ a , a 
cuyas ac1 
probar , s 
y com- ca teora t i t 
m á s de socialista, 
; c iento t u a l dlre( 
i renta y ' l i s t a . ' 22 4 
Val le , ex alcalde de 1 
ibl icano. 2Ü.455-. J u a n 
o de l a Un ive r s idad 
23.216; Marce l ino P a í 
t o r ceneral de Sanida 
Manifestaciones d e l ^ 
g o b e r n a d o r 
al 
Grejrorio M a r a ñ ó n ' a l servic io de l a R e - ¡ d e o r g a n i z a c i ó n . D i jo que el resultado 
I N a V a r r a ' n ú b l l c a 24 978; O u i r i u o Salvador Crespo,Ide l a v o t a c i ó n era ro tunda , d e á c a r a d a y 
Mlgtael Gor t a r l , Er rea . Independiente, socialista, 22.909. c í n i c a m e n t e falso y le h a b í a n aldo bur-
r r a " ca ta lanis ta se l l e v a r á una m a y o r í a 
abrumadora . S e g u t i ' á d e s p u é s l a . L l i g a , 
pero a bastante dietancia. Ex i s t e la Im-
pre s ión de que no se c e l e b r a r á segunda 
Ciudad Real 
B A R C E L O N A . 2 . - E l gobernador 
Nuevas elecciones rec ibi r esta noche a los periodistas, ha 
hecbo las siguientes manifesiaciGn^s. 
De los datos recibidos basta ahora se —Estoy esperando de u n momento a 
deduce que t e n d r á n que celebrarse nue- o t ro la n o t i f i c a c i ó n , por parte del á m d i -
vas elecciones pa ra elegir d iputados por cato de T e l é f o n o s , de que re t i r a el of icio 
¿ « A 
CITJDAD H E A L . 2 —Esta m a ñ a n a c o - I c r l p c i ó n , doe»; «Sevilla., capi ta l , uup. 
'uno de sus representantes se entreviste V 
Viernes 8 do Julio de 1981 
( 4 ) E L DEBATE M A D R I D . — A f l o X X L — N ú m . 8.845 
OE L U S I ^ ^ o n n a del ministerio!8 A L 
Caldas 
t a de la Guerra 
n e a r 1 o l 0 q i l e s e a f ; n a ; N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A j E I vampiro deDiRsfiliWf 
l s de Oviedo * i ~ ~ — " - • ' ^ 1 . - t r • 1 
DE 
Parece que está aceptado casi enl 
su totalidad por Francia 
;AI Consejo de hoy llevará el minis-
tro el correspondiente decreto 
INGLATERRA, DISPUESTA A CON-
VOCAR UNA CONFERENCIA 
E l m i n i s t r o de l a G u e r r a m a n i f e s t ó 
ayer m a ñ a n a a lo» periodistas que a l p r ó -ximo Consejo que se celebre l l e v a r á ia 
parte del problema f e r rov i a r io que afec-
ta a su minis te r io , y t a m b i é n el decreto 
de la A d m i n i s t r a c i ó n Cent ra l , con la ro-
• I fo rma to ta l del Min i s t e r io . Los in fo rma-
P A R I S , 2 .—Flandin y Mel lon h a n ce-i<loros Pfe&unte.n'n s i seflor Azafia por 
lebrado una extensa conferencia. lla8 V01'^3. ^ Rubiera enviado al ge-
ir-r, 1^0 «íro„ir .« neral R o d r í g u e z B a r r i o , contestando e 
E n los c i r cu os competentes se guar-Ministro que en MélaRa . salvo los e l i -
da el m a y o r silencio acerca del resu l ta - mentón fe r roviar ios , e s t á n en huelga los 
do. S in embargo, se tiene la I m p r e s l ó n i d e m á s oflolos, a pasar de lo cual reina 
de que duran te esta conferencia las con-lcompleta t r anqu i l i dad . En Qranada y en 
versaciones se han desarrol lado de unalotr t ta ciudades donde h a y planteados 
m a n e r a m u y sa t i s fac tor ia , lo que se es-^onfl ,cto•• tampoco se ha a l terado #>l or-
pera h a b r á f ac i l i t ado la r e a l i z a c i ó n de de¿1- , , t , l4 , .Ak 
nn poní..Hrt fl„»„tl,„i , R e c i b i ó el m i n i s t r o a l c a p i t á n m é d i c o un acuei do eventual . iBla8C0 Sala8 ha T ^ t % ^ de ^ 
Las negociaciones se r e a n u d a r á n m a - ' H a y a . donde a s i s t i ó al Congreso de Sa 
Para dormir, la cama. Reaparece 
e time del portugués 
Aguas termales azoadas muv radio I 
a c í ;va8- M n> , UN NEGOCIO DE 2 7 . 0 0 0 P E S E T A S 
Reumatismo. Catarros. Gripe mal cu-| ESTROPEADO 
Notable» resul tado» en la h ipertens ión! * 
ar ter ia l 
Gran Hotel del Balneario 
Todo confort. Cocina selecta. A u t o m ó 
vi! desde Oviedo. 16 de junio a 80 d«: x y e r fueron deten ido» E n r i q u e P é r e z 
_ ™ _**._.. C a t a l á , de cuarenta y un año», del co-
merolo, y Antonio P é r e z Garc ía , cuan-
do iban a ret irar ae l a e s t a c i ó n ocho 
grandes cajas, con pafiuelos de seda, 
que el primero de dichos individuos h a 
LOS PERIIOÜIOS EN FlRlVIZCllflI PIIOTESÍll CONTRIl 
m PEfiSECUCIOi OE LAS 
i 
fué ejecutado ayer 
C O L O N I A . 2 .—Kuer t en , el "vamr .w 
de D u s a e l d o r r , h a sido ejecutado 
A p e t i c i ó n del reo fué l lamado coa 
confesor un f r anc i scano , que p a s ó i 
noche c o n Kuer ten , a cuyo lado se h 
1 l i aban t a m b i é n u n sacerdote católico 
m I , , , un p a s t o r p ro t e s t an t e . D u r a n t e tort» / 
ÍEn Granada ha quedado resuelta la Los que han desempeñado cargos nochei e l . .Vampiro de Dusseldorf- í 
h l i f » l n a riP alhamíes i e l e c t l v O S , en numero de C i n c u e n t a , tuvo escr ib iendo ca r t a s a las f a m l C 
dirigen un documento al Gobierno^e sus v i c t i m a s , « p r e s á n d o l e s 
• % ¡ m o r d i m i e n t o s y p i d i é n d o l e s que lo tJT 
bla facturado a s u nombre, en Sagunto. ^ S O L U T A T R A N Q U I L I D A D EN donasen. 
S E V I L L A iP'den en él que no 8 e dicten leyes A, rayftr el (1Ia eI reo confe86 
• . » — de excepción y persecución m u l g ó con g r a n recogimiento y a i»!! 
por i r - r e t i r a r una m e r c a n c í a ; pero es Peticiones del Ayuntamiento de contra los religiosos |8el3 en f^1110. c o n manos a tadí ! 
que el asunto tiene su "Intr íngul is" , co- V n l A n r i í i a l a ^ P ^ * 1 , ppae t r aba en el pauo 
i ^ d o 6 ' 4 61 CUrl080 81 8ÍgU0 l9" En ca»o contrario, utilizarán todo.;^ ^ ^ t l f L la e3ecucl6n 30 
iy Enrique se "habla facado de l a cabo-i M A L A O A , 2.—Continúa l a tranquil l- i los recursos legales 
'xa" una c o m b i n a c i ó n estupenda p a r a g a - ^ ' ^ ^M6^3 ^ W a i - l f f 07 Ann KHT»!. f * - ¡Bltlos e s t r a t é g i c o s . E l Comité del Smdl-
E s t o dicho aal parece un poco raro,! 
¿ v e r d a d ? , porque a nadie le detienen 
SICILIA-MOLINERO 
P A R Q U E S D E L I C I O S O S 
jsó s in inc identes . 
nar 27.000 pesetas en un dos por 1 ^ ¡ ¡ ¡ í ¿ S ^ ^ B I L B A O , 3 (8,80 m . ) . - A c a b a de he- en las misiones, en nombro de riooTi 
enerva ftsoJ^YL^ P i l l e o el documento ^uc la m a - : p o b r e » , més^de j é s t o s que de a q u S i J 
a de los ac 
por Vizcaya , j u n t a m e n t e C U H ^ IUO C A I U U B p o r euaa t r u e n e s religiosas y ayui», 
s in m é s t r aba jo que el de t er 
« a n a por" l a m a ñ a n a , a las diez, c e l e - ' ó i d a d M i n T a V ^ t ^ ^ ^ ^ ^ ^ S Í ^ ^ ^ ^ ¡ M -  l  a tuales d l p u u d o s a Cor- pues c o n m á a d e s i n t e r é s son f a v o r í j 
A r á n d o s e una conferencia general . comol»Pf lo r V i l l a r l á s a don L u i s BetloT a los; ^ a 12 ^ l ^ v ^ ' E n ^ m t g f a c t u r ó a s u nombre y l ^ r i a ™ e i u ^ ^ V ^ \ ^ £ l * S r t é s S ™ POT *** **** T*Uslo*iía * ^ 
l i e costumbre, en ¡a Presidencia del C o n - i c o ^ B S ^ J ^ i ^ g ^ " a Madrid las ocho c a j l t a s , c i r c u l a d o J ^ ^ ^ y ^ s i ^ i « 4 » * p ^ y ^ K y ex alcaldes. 
I * * * - [ ? ™ l í Z Z f T J C 0 ^ ^ ^ Campo de " g o l f " . ¡ A h o r a q u e ^ n o ^ c o n t e n í a n pafiuelos de, adas « „ t t o ^ V ^ ^ ^ * a ^ de clPncuenta. d i r fgen ai presidan-
ex d ipu tados s Cortes, •'N dos p o r ellas a elevarse en su c o n d i e l á 
en su c u l t u r a y en su bienet tar . ^ 
fos. general L a Cerda y por ú l t i m o a 
Optimismo una c o m i s i ó n de Acc ión Republ icana de; liilüKttBüiflil.üliii• i::W;|;;!!Hlllffli!l!llBll 
— Sevilla. 
W A S H I N G T O N . 2^ -En una coaver-
s a c i ó n sostenida con los periodistas, el 
secre tar io de Estado, s e ñ o r Castle, ha H o y a p a r e c e r á en el 
SE B E S T A B L í f E K T G O R R O 1 f \e p c f A m S í T A e 
C U A R T E L E R O - C d l U I U d g U d 
Diarlo Oft-
declarado que las negociaciones f r a n c o - ¡ c l a l " las p e q u e ñ a s modificaciones que van 
americanas de P a r í s c o n t i n ú a n den t ro ' a in t roduci rse en los u n i f o r m e » . Se esta-
do un ambiente admirab le . T e r m i n ó dl- lblece «1 eorro cuartelero, que ya se u só 
M l J t w h l ^ j t M i ^ c o m b i n a c i ó n l a h izo pa ra a seg ' i r a r 
U c U l a S l C l l l C O S ^ g é n e r o en 27.000 pesetas. ¡ P o b r e c l t o ! Í 
E n la e s t a c i ó n de E s t l r e l i a las ochoi 
Heridn- " F n ^ ñ ¡ n 7 ñ " ñ " « r r « n V Ó T « " I h r t ' an te r lorm^^^^ al ros se oons?rvar t p a - i l C u á n t o » enfermos de males ignorados, o a j M fueron robadas del tren p o r ele 
d e n d o . E n cuanto a su resul tado. a b n - i n i J unlfornl1e de ^ pero M f 4 n | l l _ e v a ^ ¿ g e m e n de meJntoll complnchel, del lngenlo3o E n r l 
gamos g r a n o p t i m i s m o . " 
que. A s i el bueno del hombre a l pre-
sentarse en la e s t a c i ó n a ret irar las ca-
d i ñ o a d o s . por o t r o , dibujos, lo» ftltellW J » J ^ T ^ S I t ^ ^ . " í f S Í Í ^ f í ü t 
« . » flordellsados. a s í como la escarapela. f0- cuyft ™}*™n *8 ^ d,e Tec^lr y,tT^nB: 
U U I M C a a . j j . i i j i i i A t J i . i u i i f o r m a r q u í m i c a m e n t e los al lmentoaf A 
P A R I S . 2.—La n o t i c i a de que se ha- i 0 * B A ^ ? J u S i a M W i w » |vece» , por oiusas varias, pierde su equl-
b í a suspendido l a r e u n i ó n f r ancoyanqu l T R A N S M i M u r u * . » ¡llbrlo, y •n tonoe» so i n i c i a toda una se-, 
anunciada pa ra esta noche a las 2.1 30 Pa r* c u m p l i m i e n t o del decreto del SO\tié de d e s ó r d e n e s en el organismo, por-' 
ha c a í d o como una bomba en esta capi- ide Junio se dispone l a c r e a c i ó n del Can- .que l a í substancias que 
t« i vo ha riarin n ^ o - ^ a ^o.o ^ de Transmisiones y estudios tAc t i - tar las célula» m á s v i t a l 
t a l . ÍMO be na dado n inguna r a z ó n para _ J l ^ ^ « H ^ A . ai, o o r J . ,<._ . . ^ . „ „ 
ello 
Con todo, el ambiente es favorab le y i v r c l M " i i d í ó t e l ^ g r á f ico», t e legráf ico» y ¡ a ] ^ t l t a ' « e f ü Í d o d e ' ñ o c h e s tenebrosas, d e j b r l ó el eagaflo. 
se dice que e s t á j r ó x l m o el acuerdo, t a n - ¡ t e l e f ó n i c o permanente ; la escuela de ra-iinsomnlos penlbles; la anemia y la neu ¡ E n cuanto a Antonio, parece que no jde la Casa del Pueblo, 
to que la conferencia se ba suspendido 01 ~ 
p a r a da r t i empo a l secretario de H a -
Se r e s u e l v e l a h u e l g a d e | l i b e r t a d que hacen los hombres que en y p r o f e s i ó n que e l i ja , t iene derecho a ota. 
ü ¡las dos elecciones ú l U m a s han sido hon ge le renpete mien t r a s no i n f r i n j a la» u. 
ftlhuñil^c en G r a n a d a lrados con el vo to y ,a c?nflan,Ea ye». P o r ello el derecho del religioso a i D a n i i e s e n ^ r a n a c a ; m a y o r í a del pueblo v i zca íno y por los deh<¡r d e l E8tado de consuno. rech í -Ll 
G R A N A D A , 2 . - E n el Gobierno c i v i l s e l ^ 8 " ^ " X ^ v u e b t o a ^ u e í t o a i 1 ^ ^ de ^ 1 ° ^ y P « ™ e c u c l ó n l S 
ha celebrado esta noche una r e u n i ó n de ^ . ^ W J S 5 ?i P^bi0n.a i ^ ' i : ? . " en t r a f i an .una abominab le lnju8tlclaH se u n i r á l a Inmensa m a y o r í a u n a t en tado a ]08 derechos naturales!! 
o vasco, que ama a su» re l l - , jnvio]ableg que corregponden a todo ' 8 
han de a l iuu l i -
les se desdoblan! , • , ^ S ^ l o J T S t ' S u ' ^ S i r í to^dóy^arSTJS ^ á t r " E l document. : P ^ m e n t 0 T y ^ v i - i ó n profunda, sup" 
Par8!cos d é Ingenieros, que t e n d r á a »u car-;por vía» artera» y cuyas consecuencias B l e ? ! f J 5 d * d 1 l U e D ^ q U ^ n O H ° 0 n t 6 ^ la huelga general que se te-|Ji<¡5CJJ. M su p a t r l a ' E1 aocument, camos a V . E . se digne t razar l o . caí-
Igo la Escuela de Transmisiones, los ser-!son: las malas digestiones, p é r d i d a d e l | ° 0 ° ^ oua io ae l a concia , que a e 8 c u - j m í a para ej p r ó x i m o lunes. Se cree quej « E x c e l e n t 
a . E . se digne t razar los 
. J s l m o s e ñ o r presidente d e l | « e s d e ^ a ley pa ra que se respete 
¡ m a ñ a n a q u e d a r á levantada la clausura Goblerno p rov i s iona l de la Repc,hUca: i T Í 0 ^ 6 ^ ^ 
I l . I E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r : Los s u s c r i t o » d i . ciudadano.-,, a v i v i r pacificamente en tu 
cienda, Mel lon , a conferenciar con su 
Gobierno antes de da r el paso decisivo. 
Es t a i m p r e s i ó n ha sido t r a n s m i t i d a a 
los p e r i ó d i c o s alemanes, t an to que l a 
"Vosslsche Z e l t u n g " dice en su ed i c ión 
de la noche que el acuerdo e s t á v i r t u a l -
men te conseguido y que F ranc i a acepta 
l a p r o p o s i c i ó n Hoover en todas sus par-
tes, es decir, q e accede a que las can-
¿ Q u é hacer en este doloroso t rance? t a que no ge compruebe ^ inocencia , 
a moderna t e r a p é u t i c a nos ofrece el _ • „ w , „ „ . „ „ . _ 
.medio seguro en l a s e l ecc ión de oler- ^ P ^ • a m b i é n ^ a Enr ique , en l a c á r -
diotelegraf ia permanente y le escuela de r a s t e n i » con todas sus tr istezas; anula- se ha m e t i d o en nada. A c o m p a ñ ó a l a 
Estudios t á c t i c o s de Ingenieros . E l nuc- clón de la memor i a y de la vo luntad . ' e s t a c i ó n a Enr ique , por amis tad , y bas-
vo Centro t e n d r á su residencia en M a - j j**" 
d r i d , e s t a b l e c i é n d o s e en los locales d e | L  
la actual Escuela de Transmis iones y en ¡ r e m e d i o seguro « 
los del disuel to reg imien to de Radiotele-1 tos a l imentos r ico» en v i t a m i n a » . que!cei. Por Pura amis t an 
g r a f í a y au tomovi l i smo que no e s t á n t ienen l a v i r t u d de v lgor l sa r de u n » ma- Déficit de 1.700 pesetas 
ocupados en l a ac tua l idad por el Par- ñ e r a r á p i d a , portentosa, todas las fibras1 r 
que de A u t o m o v i l i s m o de reciente crea-1del mecanismo digest ivo; y por la fuer-: E m i l i o S á n c h e z Cabeza, de t r e i n t a y 
c lón . E l Centro de Transmis iones ade-jza n u t r i t i v a que desarrol lan en una ml- j nueve aflos, puso en conocimiento de la 
t ldades aplazadas este a ñ o sean devuel 
tas en ve in t ic inco a ñ o s y no en cinco, ! ^ 7 á ~ 7 » t á r r ' c o n » t l t u r d o 
como d e f e n d í a el Gobierno f r a n c é s . Oh ¡agos to . 
m á » d« se rv i r las redoe permanentes, n l m a cantidad, dan reposo al e s t ó m a g o , 
t e n d r á a »u cargo el f o r m a r personal!que es el g r an remedio para su c u r a c i ó n 
adecuado redactar r p ^ m e n t o » e n s a y a r - e v i t á n d o l e el cansancio de digestiones 
aparatos y preparar y d i r i g i r c u r s o » . De-
el p r i m e r o de 
t iene, en cambio, que la g a r a n t í a que 
debe quedar deposi tada por F r a n c i a en 
el Banco In t e rnac iona l de Pagos en caso 
de m o r a t o r i a sea ga ran t i zada a su vez 
por N o r t e a m é r i c a y esto se I n t e rp r e t a 
como la abo l i c ión a lo menos v i r t u a l de 
ese compromiso . 
El memorándum yanqui 
W A S H I N G T O N , 2.—El " M e m o r á n -
d u m " nor teamericano, publicado anoche 
MAS R E T I R O S D E J E T E S 
Se concede el r e t i r o por haber lo sol ici-
tado conforme al decreto de 28 de a b r i l 
laboriosas. 
T a l es el Ruamba , compuesto de fos-
focassln, extractado de la leche; de ce-
bada fermentada " m a l t a " , con otras 
substancias por p r i m e r a vez asocUdas 
a l cacao s e l e c t í s i m o desgrasado con sis 
t  f r  ! a r t  w « t ema nUevo especial. E l Ruamhn puede 
ú l t i m o a lo» coroneles de A X t m M t aon , tomarge en f o r m a de chocoiate. Mezcan -
Anton lo Cor t ina P é r e z , a Va le r ic la . don do una cucharadl ta en un vaso de lechr) 
Angel N e g r ó n Fuentes, a M a d r d ; don aumenta él!ta Cuatro Vecea >u vaior n u . 
Rafael PelHcer del Cor ra l , a Valencia y i t r , t ¡VO) y i o l delicados del e s t ó m a g o pue-
tenlontes coroneles, don Fernando A n r i c h den ai imentar8e con ello dursn te 'argo 
a u t o r i d a d que de la amer icana que d e j ó 
C l o e f r ^ n ^ c I P U t a d o s a Cortes, ex" senadores, ex d l p u - ' P a Í 3 V «" 8U v!rt.Vd+ que,no ee adj»l>-Se retiran las t r o p a s ' a CorteSi e^ d l p u U d o 9 p ^ v i n c i a ^ 8 l t e n medidas n i d oten leyes de exceaclfi 
S E V I L L A . 2.—Por 
i v a x alcaldes os dec i r nersonas oue han ^ p e r s e c u c i ó n oue t r a t e n de inqule 
orden de la Co-! ^ í , , * * ™ 8 ; , ^ ^ Imped i r 1* vida c o m ú n , di 
mandanc la M i l i t a r de Sevilla, en v f i S S f t S f i S í ^ x ^ ^ Z r S ^ S l t í ^ S ^ \ ^ ° expulsar las Ordenes religiosas o 
de l a t r a n q u i l i d a d reinante , se han r e t í - P ^ " 1 ^ a J ; ^ S ^ S ^ S ^ W - ^ 2 1 p r i v a r l e s de su l i b e r t a d o de su ! bleníí 
ad db0¿P ^ J todo ello como c o n t r a r i o al derecho , rado las guardias de fuerzas del E l é r c i -
to en los conventos. Es ta tarde h a n « H « r . n o a r t ^ d e lasi81 la í u s t l c , a 68 la ba8e 8obr« 
l ido de sus cuarteles el r eg imien to ^e P a r J « as ien tan la paz y la prosperidad de 
A r t i l l e r í a , escuadrones de C a b a l l e r í a y I f0 m ^ i l a f o « n a c i o n e s . - B i l b a o , 2 de ju l io de JJLJTZ-Z n jn Tr.fo^+«r5o i ^ i *e- moleste n i expulse. Pedimos esto íin 1Q„i.. reg imiento numero 9 de incan tena . hii _ , . - K I * . *—-* - - 1831 . 
* , . A „ a „ „ T „ « « A * A ^ a i f n m nombre ^ pueblo v-jscaino. de cuyo Fe-colgada en una percha en l a of ic ina don - p r i m e r o ^ * ^ d f l J ^ H * £ i n o ha 8aiido-esa hermosa falange de 
de pres ta sus servicios, le d e s a p a r e c i ó ^ e y los otros marcha ron por los p r a c t i c a r una v<da supe-l 
dedovee de l a c iudad en paseo m i l i t a r . ^ qUe P d . e jemplo y -d l f icac i f tn l 
Redamaciones de Valencia a todas las clases de la,sociedad en nom-; 
bre. por consiguiente , de los padres, her-' 
t iempo, hasta que los t ras tornos hayan 
desaparecido. 
lilllMIfiilllfflilBlíimWllIlBflHriBiTWililil'-B^'Hil!: 
Her re ra , a F e r r o l (Coruf ta ) ; don Pedro 
A r a g o n é s Linares , a M a d r i d ; don R a m ó n 
Escobar Pu ig , a Va lenc ia ; don Rafae l 
Tiatorre Roca, a Pamplona, y a lo» coro-
s e ñ a l a en p r i m e r luga r el e s p í r i t u cor-• ̂  ^ ^ S ^ I ^ W ^ ^ S ^ i S U " " " -
f é ^ X V ^ o Z Z ^ r ^ Ü N A T E M P E R A T U R A I D E A L f m . o n . t a le ^ 
I c o V l g l l Asenslo, a M a d r i d , y teniente 
:oroneI, don Eduardo Quero Ooldonl , a icoron 
C ó r d o b a . 
766 muertos de calor en | 
Norteamérica 
— • i g 
D E T R O I T , 2.—Hasta el d í a de ayer, s 
las v i c t i m a s causadas en los E s t a d o » 
Unidos por l a ola de ca lor son 766. 
examina 
l a s i t u a c i ó n que resu l ta de esta propo-
s ic ión , de l a respuesta francesa y de las 
negociaciones posteriores, 
a X o » E s t a d a Unidos—dice este docu-
H p t ^ — c r e e n que ciertas condiciones 
s u g e r i d a s por F r a n c i a parecen suscep-
t ibles de Impedi r l a ayuda propuesta en 
f a v o r de A l e m a n i a . Ind ica loe puntos 
sobre los cuales los Estados Unidos y 
F r a n c i a e s t á n de acuerdo: F r a n c i a re-
n u n c i a r í a a conservar las sumas entre-
gadas por A l e m a n i a duran te u n a ñ o y 
reconocimiento del p r inc ip io de con t lnu i 
dad de los pagos pa ra las anualidades nal de Pagos y es t iman t a m b i é n que s 
Incondicionales, a s e g u r á n d o s e a l p rop io ; i s p r o p o s i c i ó n francesa modll lcf t el p l a n : 5 
t i e m p o a A l e m a n i a el a l iv io comple to de y o u n g . 
sus cargas. 
P o r el con t ra r io , l a p r o p o s i c i ó n f ran-
cesa, pidiendo que el Banco In te rnac io -
na l de Pagos preste de nuevo las sumas 
entregadas a las f i r m a s Industr ia les y 
f inacÍL'ras . me jo r que a Aleman ia , pare-, 
ce ser Incompat ib le con la p r o p o s i c i ó n ! 
Hoover . Los Estados Unidos e s t iman que 
el p r é s t a m o a las potencias de Europa | F ranc ia p e r d e r í a un m i l l ó n de d ó l a r e s j a 
cen t r a l de ve in t ic inco mil lones de d ó l a - j d u r a n t e el a ñ o de a p l a « a m l e n t o g e n e r a l . | s 
res, sobre los pagos Incondicionales en-
k t regados a l Banco In t e rnac iona l de Pa-
ngos, v i o l a r í a n las grandes l í n e a s de la 
p r e p o s i c i ó n nor teamer icana . A u n est i-
m n n d o que el per iodo de ve in t ic inco a ñ o s 
e » \ u n l i m i t e de t i e m p o razonable pa ra 
el (reembolso de lo» pagos suspendidos, 
e l Gobierno de los Estados Unidos en-
t iende que sobre este punto pudiera l le -
garse a u n acuerdo, a cond ic ión de ha-
cer fac t ib le l a s o l u c i ó n de otros, p a r t i c u -
¡ f c a r m e n t e s i no se debe reembolsar nada 
j u r a n t e los dos a ñ o s p r ó x i m o s , ap l l can-
lo el m i s m o p e r í o d o a los pagos que de-
laen hacerse pa ra reembolsar l a deuda 
nor teamer icana . 
Los Estados Unidos e s t iman i n f u n -
dado el t e m o r expresado po r F ranc i a , 
de que l a s u s p e n s i ó n de pagos du ran t e 
LCI a ñ o p r ó x i m o l a obligue a en t regar 
l a ca r t e r a con 1.700 pesetas. 
O T R O S SUCESOS 
Mala s i e s t a . — J u l i á n Moreno Sobr ino, de 
cincuenta y tres a ñ o s , que vive en Ver-
gara. 16. d e n u n c i ó que, mien t ras d o r m í a 
en la plaza de la R e p ú b l i c a , I» han sus-
t r a í d o la car tera con documentos. 
Un timo. -Socorro Gallego Arque l lo , de 
ve in t i cua t ro afio», eon d o m i c i l i o en 
Alonso Cano, 50. d e n u n c i ó qMe en la ca-
lle de la Princesa le hablan t i m a d o 250 
pesetas, do» desconocidos por e l m é t o d o 
"del p o r t u g u é s " . 
Los a p r o v e c h a d o » . — J u a n G ó m e z M a r í n 
de veinte a ñ o s , con domic i l i o en M é n -
d e n u n c l ó que de una ca 
han s u s t r a í d o una amer lca-
^ ns con documentos y un re loj , va lo ran -
Más escrutinios 
Cuenca 
V A L E N C I A , 2 . -Es ta noche se ha re- manos y f ami l i a r e s que esos reí g lo tón Car loa Blanco. Derecha l iberal republl-
unido el A y u n t a m i e n t o en s e s ión extra-1 Q"* f o r m a n ctentos de mll laras de cUi canai votoa. S á n c h e z Covisa, ídem, 
ord inar ia . E l objeto de la misma ha .sido dadanos que h a b r á n de aen .Ir ^on-.o i: Aure l io A l m a g r o , soc la ln ta 2705 
t r a t a r dos cuestiones que preocupan hon-iCbos a ellos mismos IOS ataques que se jy A l v a r e s Mendissába l Derecha l iher 
demente a la o p i n i ó n valenciana. A l ter-! d i f i e ran a personas t n n In t imamente " : PtpUbiieana, 28.297 por las m a y o r í a s 
m i n a r la ses ión se ha dado una r e n gadas a ellos p o r los v íncu lo s de la la C o n j u n c i ó n repub!iCttncK.ocialÍ8t t 
rencia ofl-doaa, en la que se hace cons-; sangre. L o pedimos t a m b i é n en nombre¡qUín F a n j u l , 25.387, independiente 
ta r que el alcalde y una C o m i s i ó n ru. l |de los mismos rel igiosos que, en uso de 
A y u n t a m i e n t o v i s i t a r á n a l gobernador el-1 la l i be r t ad que la R e p ú b l i c a aclama e 
v!l para rogarle traslade a l Gobierno el | Inscribe en su bandera , han ab. asado 
deseo de la corporach'1 m u n i c i p a l del una v ida de aacr l f l c io y pe r f ecc ión , 
que por el m i n i s t r o de Hacienda se d lc- i l ^ r e c i a m n m o » en ^ombre ^ 
ten las ó r d e n e s para que se pague a Va- cledad favorec ida por el t rabajo el ues-i w - . , - . . . runrierr. 11 A0 AA. 
lencla l a - 756.000 pesetas que se le d e - I n t e r é s y la c a r i d a d de . . o » ^ U v » o . ^ 
n t r e odos lov oue les j ^_ „ , , . . _ I : _ . 
r io y Modesto G o s á l v e z , 21.952, de 
Nac iona l , por las m i n o r í a s . 
S igu ie ron en v o t a c i ó n , derrotados: Tie-
r ra , d e m ó c r a t a l ibern l , con 19.451 votoi; 
»ólo pueden o f rece r lo» el 
i C i n e S a n C a r l o s i 
p r i m e r tea t ro de E s p a ñ a que Ins- ~ 
tala el n o v í s i m o sistema de r e f r l - E 
g e r a c l ó n de la casa A L F A G E M E = 
y O L I S A S O L A = 
licla». 
O t ra r a t e r í a . — E m e t e r l o M a t í a » M a r t í n , 
rte v e i n t i d ó s aftot-, residente « n r ; i l lB lon-
^ u l l l a ( A v i l a ) , d e n u n c i ó que. cuando via-
jaba en un t r a n v í a del disco E . 1» ro-
que rcrif-an c o n t i n u o » beneficios por l a ora- i 'TI.^TTíi ^ „ 1 . » A I I o KA». 
2,,s .1 x_ 1. K „ r . s an i t a r i o republ icano c a t ó l i c o 3.563 
\T , i r Í £ r l * ^ 5 í duI10 R a m l r « . d e m ó c r a t a l iberal . 2. 
r00 ? ™ ™ ' e" Malo , renubl lcano. 208 Taffl 
ben desde 1 a ñ o 1917, en que ae re^o- que d e r r a m a n 
noc ió por el Estado la deuda, ya 
basta la orden del m i n i s t r o para 
pueda ser l ib rada y con esa cant lda 
se amino ra r an los efectos del paro for- ia Juatleia, que no conaiemen qu^ a na 
«oso y la miser ia en muchos hogares, die se despoje de su erorhn innato a 
La segunda . c u e s t i ó n haoe referencia a disponer do B U v ida en la f e m a que es-
la p i g n o r a c i ó n de t í t u l o s de la deuda t i m e conveniente, y se le d e s t a r e y p r i 
mun ic ipa l del ú l t i m o e m p r é s t i t o , 
derecha l ibera l . 4 507; An ton io Be 
ó p e z Malo, republ icano. 208 T a m 
ha sacado p e q u e ñ í s i m a vo t ac ión , P 
N o hubo protestas n i se repisi 
;noiüentí>s 
A l t e r m i n a r e l escru t in io se "íí 
la Diput 
la C o n j u n c i ó n repubUcano-aoclaliata Car 
'os B l anco , S á n c h e ? Covisa. Almagro y 
- a , e R í l ; n a d r 0 a n S ! A l v — M e n d l z á b a l . 
León 
P u b l l o S u á r e z C r i a r t e , republlc 
EL DESFItE OEl 
S dondo 
para ve de s u » bienes por tíiaposiciones t a n l K i . n n n * t j nnnntar 
cuy0 « " u n t o se a c o r d ó el n o m b r a m i e n t o ¡ i ^ p i v a s , que sólo a d m i t e n que se les i m ™ H * 2 i . t K ? ^ , « AI 
la c a r t i l l a m i l i t a r con v a r i o , d*- de una C o m i s i ó n que lleve pronto a la Apongan ' p e n a , p o r d . l . t o ? prev.amente; P ^ ^ ; , ^ l ^ . J ^ ! ^ 
T t r ; ; i i u e . ~ V l c e n t e 8. A n t o n i o M a r t í ^T;rnob*c,ón de, A y u n t a m i e n t o un d ic t a , c o n s i g n a o s en las .oye, y por lo» c o 
nez de diecinueve aftoa con d o m i c i l i o A1"margen de lo expuesto en esta notalpro" 
M a ñ a n a s á b a d o . I n a u g u r a c i ó n oon = j e n s ™ Oprof i ! l ;«5 ' • ^ " V . °® oficiosa se dice que el A y u n t a m i e n t o ea-de los derechos dol . iudavlano. 
»1 celebrado e s p e c t á c u l o - p r o n ó s t i c o ^ " « J ^ f ^ «il ser a l c a n z ó l o i t A d |8pUMto a acop la r decisiones cn.*rgl- De lo con t r a r io , nosotros todos los re-
P A R A M O U N T = ai no fuftran atendidas su» de iigjOSOS y p a r l e n t e « de reMírloa.s e s t a r í a -
mandas por el Gob ie rna Se a « e g n r a Jj» too» nn e l caso de e je rc i ta r cuantos ^61*^0*^6**8* 
en el A y u n t a m i e n t o ha producido ^ s - c u r s o s conceden las leyes contra todo la R e p ú b i i c a j 57B794. j u s t i n o Azca 
gusto el hecho de que el Banco de E s - a c t o ve j a to r io que en su fondo o en fru r a d i c a r sociaiista, 54.978; Fél ix Go 
Gabr ie l Frs 
Alf redo 
guel Cast 
Cas t r i l lo Sfi 
t l c lón hecha por el A y u n t a m i e n t o de Va- :do^ar s ü ¿ ^ ^ ' ^ ^ ' 3 ^ ^ ^ ^ ^ t Z e ^ i i 
lencla Bolicitando la p i g n o r a c i ó n de unosisen o,!3 b l P r „ nv hr,n ^ d o A r m a d o s a l ^ ^ ' . i f " ^ ^ ^ 
t í t u l o s de su papel. Relacionado con todo amparo de la 1eVi por pa t r imonios y u 1A l í T ^ S d 
esto Incluso se ha llegado a hab la r dejdotes, como p o d i « n h a b e r l o » inx n i d o en ^ J g 0 2 * ' l e r roux l s ta . lb-411- v o t 
S i T E R U E L , 2.—Reina u n fuerte venda ldeclaloneB colectivas.^ una hacienda f a m i l i a r o en una lndus- | f j e ^ j n i o F e r n á n d e z de l a Poza 
= val . que ha arrancado muchos á r b o l e s - T . . # W . , w . . . t e s t ó e l acta del s e ñ o r M o l l M a . b a s í 
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F r a n c i a perder ía un i l l ón de d ó l a r e s i g E T T C R T T E L . 2. Reina u n fuerte ven i . 
durante el a ñ o de aplazamiento general != T * r v » * « r « ¿ Q Am umrann = 
E l " M e m o r á n d u m " termina dirigion-'S Temporada de verano 
do un llamamiento a la c o p e r f c l ó n d e ; 5 Butaca, 2 O t a s . Principal. 1 = 
F r a n c i a , para resolver la» dificultades 1 s • r r S 
existentea | | A partir de hoy viernes i 
Condes de g a r a n t í a a l Banco I n t e r n a d o - i x l m a " 
L a actitud de Inglaterra12 
L O N D R E S , 2.-—Esta t a rde se ba pu 
blloado el s iguiente comunicado of ic ia l 
" E l Gobierno b r i t á n i c o espera sincera-
mente que las negociaciones que ac tua l 
mente se celebran en P a r í » sobre l a 
propuesta Hoover d a r á n p o r resul tado 
un acuerdo. 
En el caso da que no se l l ega ra a 
una p r ó x i m a r e g l a m e n t a c i ó n , e l Go-
bierno de Londres , a fin de f a c i l i t a r l e en 
el m á s breve placo posible, ha expresa-
do su deseo de r eun i r una Conferencia 
de representantes de las potencias p r i n -
c ipa lmente interesadas, en fecha p r ó -
s | y ha roto cristales y persianas y i r r a n 
S j c a d o numerosas lejas. N o han o c u r r i d o 
" desgracias. 
Tres heridos gravísimos 
S I F E R R O L , 2.—En la car re tera de Be-
D. Alfonso regresa a París w ^ Z X t ' J ^ Z F S * * " * S » ha^.^rdo 1 ^ ^ , , " ^ 
108 Que se han creado conventos, a s i l e s , . ; * , „a ^ „ „ nn on escuelas, o r fe l ina tos que se han ¡ ¡ ^ S ^ ^ ^ ^ L ^ n S 
cado al sos ten imiento de sus propios d u e - ! ^ 8 f 6 t e ' Balen d » ? " ^ 0 8 108 nueve 
R O S I T A M O R F N O = ba a r r o l l ó a una mujer que q u e d ó des-
K U b l i A M U K t I M U = | t r o z a d a . E l " au to" d e s a p a r e c i ó s in ha-
VILCHES = berse podido descubrir la m a t r í c u l a 
. . . . . . . . n . r . a . . n . i B i - r - Muerto por un avión 
= ES UN FILM PARAMOUNT | VALLADOLID 2 . - E n Tordes i l las ate-
£í\rriz6 el a v i ó n 102, que a l e l e v a r e » nue-
vamente, m a t ó al vecino Ensebio de l a 
Crus. 
JARTS, 2.—Don Al fonso de B o r b ó n , 
procedente de I n g l a t e r r a , l l e g ó a las i ño s , fuesen despojados loe religiosos y , 
cinco y t r e i n t a y c inco, saliendo inme- |8e dejase a é s t o s , y entre ellos a los que L u í f O 
d l a t amen te con d i r e c c i ó n a F o n t a l n e - ^ e n f e ™ O 8 t 0 J a n c i a ^ 9 ' s n rne(lio ^ i a l , m , ^ . » • calle, c o n t r a toda car idad y cont ra toda1 B l o l a , fiscal de la R e p ú b l i c a , 
' jus t i c ia . N o h a b r í a tampoco derecho a ( F e d e r a c i ó n republ icana gallega; 
hacer recaer sobre las famil ias de psoslsens, Der . r epub l icana ; Aapiazu, 
de 
n i i i i i i i i í i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i m i i i i i ; 
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Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
paradero de una e m b a r c a c i ó n pesquera | rel igiosos la o b l i g a c i ó n mora l , y en m u - ¡ f e d e r a l ; José L l a d ó , Der . rep.; gene 
que sa l l ó el lunes para pescar con va- jobos casos legal, de sostenerlos porque el lSanJurjo, Juan T l a ó n , socialista; Vál 
dos t r ipu lan tes . Var ias embarcaciones ¡ E s t a d o les hub ie ra pr ivado In jus tamen-quea Campo, socia l i s ta ; Andlon, F s H 
han salido en su busca hasta 35 m i l l a s ; t e de todo medio de subsistencia. Prntes-INovo, F e d e r a c i ó n republicana ga l lega ,T 
de d is tancia de l a costa. Coincidiendo ¡ t a m o s t a m b i é n de l a p e t i c i ó n de expul-1 P ó r t e l a Val ladares , í d e m . Todos d» K 
con la d e s a p a r i c i ó n del pesquero, se ha sion de las Ordenes religiosas y especial- c a n d ^ & ^ u r a de l a c o n j u n c i ó n , 
recibido u n r ad iog rama captado por l a l m e n t e de la C o m p a ñ í a de J e s ú s , funda- C" ; 
e s t a c i ó n de Cabo de Palos, en que d ice!da por u n Santo vasco, e speo la lmpr . t» ! O O r i a 
que el vapor " N l s t y l a n " ha recogido a querida de la I g l e s i a y alabada por los G r e g o r i o A r r a n z . derecha l ibera l 
dos n á u f r a g o s apellidados S á n c h e z y M u - Sumos P o n t í f i c e s en nombre de todos los lb l loana . 14.600; Manue l H i l a r i o 
lea. Se cree que la e m b a r c a c i ó n desapa-lbeneficiados con sus t r a b a j o » en la trl-1 federal . 14.285; Ben i to A r t i g a s A n . . . 
recida se r e f u g i ó en alguna ensenada jbuna sagrada, en l a c á t e d r a , en lo» ob- |d ica l socialista. 13.581. H a n sido de l 
por el t empora l y que los n á u f r a g o s re- eervatorios, en l a Prensa y en lo» labo-jdos A l b o r n o z e H i n o j a r . N o hubo 
A L M E R I A , 2.—Reina ansiedad p o r e l ; cogidos »e|pa de o t r o barco pesquera ra tor los , en lo» ejercicios e s p l r l t u a l e » y ¡ d e n t e s . 
La l e y y el Gobierno deben a t o p » ^ 
Desaparición de un pesquero 
Folletín de E L D E B A T E 98) 
E M M A N U E L S O Y 
N O V E L A 
( V e r s i ó n e s p a ñ o l a de E M I L I O C A R R A S C O S A , 
expresamente hecha p a r a E L D E B A T E ) , 
E d i t h h izo u n a pausa breve, y e n c a r á n d o s e coa su 
cufiada, p r e g u n t ó ; 
—Entonces. . . ¿ e s t á s comple tamente decidida a c a -
sar te con e l m é d i c o ? 
- S í , resuel ta en absoluto. j S l t ú supieras que d ía s 
- ^ n t r i s t e s he v i v i d o ! N o puedes i m a g i n a r t e lo c rue l -
C e n t e que he su f r ido mien t ras me d e b a ü a « a l a lucha 
E t e r l o r que las vacilaciones y las dudas desataron 
_ l o m á s p rofundo de m i corazón . . . Y ahora, Ed i th . 
uislera. hacer te u n a p regun ta . 
— U n a y m i l , s i lo deseas. T e au to r i zo desde ahora 
smo, aunque no sea necesario. 
- P e r o con l a c o n d i c i ó n de que has de responderme 
con abso lu ta f ranqueza. 
5 - C o n brusquedad, s i es necesario. T e lo prometo. 
l -Puea a l l á v a l a p r e g u n t a : ¿ V e r d a d .que to parez-
co u n poco loca? , 
— S i — r e s p o n d i ó E d i t h con una sonrisa o o m p a s l T * - , 
pero d á n d o l e a l a pa labra loca e l significado especia» 
que t i ene en este caso concreto. 
_ N o te comprendo. P e r d ó n a m e , 
- f u l e r o decir que t u locura , tu ú n i c a l o c u r a ea-
« t o d o l e Wen, h a consistido en no f ranquear te desde 
el pr imer momento con nosotros, con tu famil ia. ¡ T e 
habr ía» ahorrado t a n t o » sufrimientos, tantos malos r a 
tos!... Ninguno de nosotros habla pensado en contra-
riar tus inclinaciones, en forzarte a contraer un m a 
trlmonio a disgusto s ó l o porque mediara una fortuna, 
aunque esta fortuna fuera tan cuantiosa como la que 
constituye el patrimonio del conde de l a Rov iére . 
— ¿ Y dices que Sólo en eso h a consistido mi locura ? 
E d i t h atrajo hac ia s i a su cufiada e n l a z á n d o l a poi 
«1 talle. 
— T a n s ó l o es eso. Porque en cuanto a l a e l ecc ión 
de esposo que has hecho, me basta con ser muje i 
p a r a comprenderla y para e x p l i c á r m e l a . 
— ¿ E r e s sincera, E d i t h ? 
—No lo dudes. Pero por s i fuera necesario nevar a 
tu á n i m o el convencimiento de mi sinceridad, te d iré 
una cosa, que es probable que Ignores... 
— ¡ O h ! , sí, d í m e l a , 
— Y o , en mi juventud, me v i t a m b i é n en un trance 
semejante a l tuyo... P a r a aceptar el amor de tu her-
mano Carlos y p a r a casarme con él tuve que renun-
ciar, no a una boda magnifica y brillante precisamen-
te, pero s i a un buen partido que otra muchacha en 
mis condiciones acaso no hubiera desaprovechado y a l 
que trataban de incl inarme con advertencias y con- i 
nejos, mi hermana m a y o r y la t ia con quien v i v í a m o s . 
— L o Ignoraba, en efecto. ¡Mira qué casualidad! 
— ¿ Y quieres que te diga otra cosa, que contr ibu irá 
mucho a l levar l a tranquilidad a tu e s p í r i t u ? 
— ¡ Y a lo creo! Como que so me figura que tarcas 
demasiado. 
—Pues bien, de aquella dec i s ión m í a de casarme con 
Car los que mi t í a y mi hermana calificaron de l o c u r a 
de capricho de n iña m i m a d a de pueril n o v e l e r í a . . , no 
he tenido qua a r r e p o n t i n ñ e ni una sola vez en el trans-
curso de los afloe <¡ue llevamos de casados. No 3o ol-
v ide». 
—Pero eso quiere d e d r q e en m i caso.... ¿ h a b r í a s 
procedido lo mismo que y o ? — p r e g u n t ó M a r í a ¿ u l s a 
con desbordada a l e g r í a , qu* se escapaba de sus ojos 
y de sus labios—. O dicho en otros t é r m i n o s que aprue-
bas mi c o n d u c t a . » ¿ N o es c ierto? 
L a s e ñ o r a de Martin, que observaba l lena de emo-
c ión a su c u ñ a d a , no pudo contener una s o n r i s a 
— L o es. S i verdaderamente amas a l s e ñ o r de Boyron 
y él es digno de tu amor, como hay que suponerlo, 
puesto que es conocido dé antiguo de la s e ñ o r a de D a r -
gel, que no Iba a e n g a ñ a r t e , has hecho perfectamente en 
sacrificar a l s e ñ o r de la R o v i é r e , a pesar de s u t í t u l o 
y de su fortuna... Sino que yo tenia entendido que ee-
tabas resuelta a no contraer matrimonio como no 
fuera con un hombre rico. 
L a s e ñ o r i t a de Mart in se puso colorada como u n 
pavo, y p r o t e s t ó : , 
— ¡ M u j e r , tanto como rico!... 
— ¿ N o eran esas tus aspiraciones? 
M a r í a L u i s a se e n c o g i ó de hombros. 
— L o fué durante a l g ú n tiempo, cuando m i e g o í s -
mo de n i ñ a mimada se i m p o n í a a todo lo que no 
fuera hacer mi capricho, cuando pensaba que l a m u j e r 
debe aspirar a l casarse a v iv ir lujosamente y a no 
privarse de n i n g ú n placer licito, cuando las graves 
preocupaciones que pesan sobre u n a madre de fa -
m i l i a modesta se me antojaban sacrificios que s ó l o 
una h e r o í n a puede aceptar... ¡ B a h ! , pero luego fueron 
cambiando poco a poco mis ' deas sobre el matrimonio 
y hasta l l e g u é a sospechar iulces encantos en lo mis-
mo que antes cons ideró c mo una esclavitud, como 
una tortura. P e n s é que podr ía Imitarte, seguir tu ejem-
plo, y que, aunque no tan bien ni con t a n t a p e r f e c c i ó n 
como tú , podr ía , s in gran trabajo, s a c a r adelante una 
casa. 
— ¡ P u e s y a lo creo que s i l — c o r r o b o r ó l a m u j e r 
de Cario»—v Y o estoy /completamente persuadida 
de ello y t ú debes estarlo asimismo, por modesta 
que seas. 
E d i t h se abstuvo de hater le reproche alguno a su 
c u ñ a d a ; de hacerle c o m p m ú l c r que p a r a darle a l se-
ñor de 1« R o v i é r e una respuesta negat iva so habla 
tomado demasiado tiempo y tuvo exquisito cuidado de 
no pronunciar una sola frase que pudiera significar 
s i m p a t í a o mera c o m p a s i ó n h a c i a el d e s d e ñ a d o conde. 
— ¿ E n q u é piensas, E d i t h ? — p r e g u n t ó de pronto M a -
ría L u i s a , a quien no p o d í a menos de inquietar el pro-
longado silencio de s u c u ñ a d a y l a act i tud reflexiva 
que habla adoptado hac ia un momento—. ¿ S e t r a t a 
de alguna idea enojosa que no quieres comunicarme? 
— A l contrario, q u e r i d a — r e s p o n d i ó la s e ñ o r a de M a r -
t in alzando la cabeza—. Pensaba en l a felicidad que 
te aguarda, porque tienes razón , M a r í a L u i s a L o que 
hace a l a v ida digna de ser v ivida es el amor... A m a r 
y ser amada, v iv ir p a r a a q u é l l o s a quienes se a m a 
tiernamente constituye p a r a u n a m u j e r l a s u p r e m a 
felicidad, l a dicha inefable a que todas aspiramos des-
de jovenauelas, y con l a que hemos s o ñ a d o m á s de 
una vez en nuestras horas de amorosas ilusiones, de 
esperanzas radiosas... Y ahora voy a hacerte u n ofre-
cimiento, por s i puedo evitarte un m a l rato. C l a r o que 
no e e t á s obligada a aceptarlo. 
— E r e s demasiado bondadosa conmigo. 
—No es eso. E s que te quiero como h e r m a n a . . E n 
fin. s i te causa alguna violencia o te da cortedad darle 
cuenta a Car los de tu dec i s ión , yo lo h a r é en t u 
nombre. 
—[Oh. q u é excelente idea h a s t e n i d o ! — e x c l a m ó l a 
joven con a l e g r í a — , ¡SI supieras lo que te lo agradez-
co!.- Porque confieso que el respeto que le tengo a 
m i hermano y mi temor de disgustarlo me t e n í a n un 
poco indecisa y preocupada 
—Pues y a sabes que estoy diapuesta a ahorrarte ese 
penoso deber. No ma atrevo a hacerte el mismo ofre-
cimiento respecto de tu t í a porque son distintos los 
casos. T í a A a a , que h a sido p a r a t i casi u n a madre, debe 
conocer l a noticia de tus propios labios... A n d a a con-
fiarte a e l l a L o s he o ído volver hace u n momento de 
s u paseo y debe de es tar en s u cuarto con los n i ñ o s , 
que no la dejan a sol ti a s o m b r a 
M a r í a L u i s a M a r t í n s a l i ó del gabinete p a r a seguir el 
consejo de su c u ñ a d a . L a confidencia la s er ia ahora mu-
cho menos penosa S e n t í a aliviado su c o r a z ó n como 
le pasa a u n c h i q u i l l o que cree haber comet ido I M 
g r a v e f a l t a y que cuando se dispone a confesarla y 
a s u f r i r el cas t igo se ve absue l to y a u n halagado... V 
• • • 
E n su lu josa h a b i t a c i ó n de u n o de los m á s impo*1 
tantes hoteles de V l c h y r e c i b i ó el conde de la R O ^ f l 
re l a c a r t a en l a que Car los M a r t i n le comunicaba 1> 
respuesta nega t iva de su h e r m a n a 
E l a r i s t ó c r a t a l e y ó por segunda vez los escasos ren-
glones de l a mi s iva , se puso ro jo de i r a p r i m e r o y . 
d e s p u é s , y es t ru jando en t re sus manos tembloros 
p l iego de papel lo a r r o j ó con r a b i a c o n t r a el suelo. 
¡Venc ido ! . . . ¡ R e c h a z a d o por u n a d e s d e ñ o s a bur] 
sa, por u n a s e ñ o r i t a de la clase med ia de apelUÉj 
v u l g a r y s in f o r t u n a ! . . . ¡ D e s a i r a d o por... la he rmana d i 
su a d m i n i s t r a d o r , de uno de sus empleados! 
E l conde de l a R o v i é r e s i n t i ó todo e l dolor p u n í l B 
t e de l a he r ida que acababa de abr i r se ou su orgul la 
Luego, a l cabo de u n ra to , c o m e n z ó a exper imenta r * 
do lor m u c h o m á s manso , pero i n f i n i t a m e n t e a m a r f l | 
que le p r o d u c í a l a necesidad de r enunc i a r a aquell» 
d i cha r ad i an t e y p r o m e t e d o r a que, aunque tarde. * 
hab la hecho pensar c o n agrado , con J ú b i l o desbordado, 
en el po rven i r . S in e l m a l d i t o doc to r de Boyron . 
e l pedante m e d i c u c h o m i l i t a r que h a b í a jugado ^ 
aquel asunto u n p a p e l p r i n c i p a l í s i m o , le h a b r í a wM 
fác i l conve r t i r en r e a l i d a d sus s u e ñ o s y resarcirse d* 
los reveses, preocupaciones y d i sgus tos que tan to !• 
hab la p rod igado el des t ino , que p o d í a decirse que M 
b í a n l lenado casi p o r c o m p l e t o su v i d a has ta aq ia j 
momento . 
E l s e ñ o r de l a R o v i é r e c o m e n z ó a m e d i r a grande* 
zancadas l a h a b i t a c i ó n y de sus labios con t ra r ios sK' 
l ió sordamente esta que ja : 
— ¡Oh, q u é negra suer te la m í a ! . . . Se d i j e ra que A 
caldo sobre m i una m a l d i c i ó n . . . Porque só lo un ma id l ' 
t o puede estar condenado a l a pena t e r r i b i l í s i m a & 
(Continuará.) . I 
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E L D E B A T E 
Vlenie» 8 de JüUo 
L A V I D A E N M A D R l D i U 
Gobierno civil lA Hudart UtüverMitarla. Lo» repr«í«en-
tantf» de la 0«n/f<ltíraci6n deJ Trabajo 
Se recibieron notioiat Jt- Uttifl )''•• s il'c;larou uaa^ auras para poner la fór-
dado BoluciODAdO el uoiultciu ae loe ¡tuula «n conucuuiexito de 3 U oigjui IHCIOU 
obrorob dol campo eu Serramin^ J>. y pot la aocñe manifestaron que creían 
Valle- Í '^IXPAO de Alsrfón c<<muriii:an ti Atiesarla una reunión con los repreaen-, 
jue ayer KWUtbifUfa caairu üerloos W lacles ^ ia federación de ia Bdiúcación ¡EL A Y U N T A M I E N T O R E S P O N D E 
una colisión nabida entre ios moaos.¡;|>ara Üegtkf a lin acuerdo que simeral C O N U N O S T E R R E N O S 
D E M O N T J U I C H 
DEL B. 0[ E 
Nota de la A lca ld ía ¡Las minas de Huelva Tan| C R 0 N I C A D E S O C I E D A D 
sobre el paro a reducir la producción 
por discusiones sobre el partiüo de jpara todas las obraa de Madrid Loe re-
•foolbaiJ" que ae celebró ct pasado do-1 presentante» de li Federación afpptaron 
mingo. ¡la piopuesta del director feneraJ de Se-
Ei gobernador, señor Palomo, se oa gUndan « reserva de haiMar con aua com-
üa auaenie. 1 pañeros que trabajan en el Teatro Je 
E l Patronato del Muaeo la Opera. E l director general de Segu-
I rldad confia en que en el día de maña 
Cataluña es partidaria de una R e -
públ ica federal 
Por cuenta del Ayuntamiento tra-
bajan actualmente diez mil 
obreros eventuales 
E l mercado e s t á muy r«str ingid( 
la e x p o r t a c i ó n es nula 
Municipal na se encuentre aoluc ón a estoa con- L a R e p ú b l i c a unitaria decepciona-
ría a los cata lanes y provoca-
r ía una res istencia moral 
resuelto el paro; hemoa fo-
mentado la v a g a n c i a 
ifllctos. A unos y a otros ha manlfes-
E l alcalde facilitó ayer a los Informa-1 tado que impedirá toda coacción y pa-
dores municipales la lista de las pei^ sará al Juzgado a los que traten de ejer-
sonaa que constituirán en adelante el cerltus". 
Patronato del Museo Municipal y que aon 
las aiguientea: L a romería del " B o I h r i C o n 61 reParto á* bonos no hemos 
Presidente, don Pedro Rico; vocales, i -
duque de Alba, don Félix Bolx. conde i E l próximo domingo, día 6, celebra-
de Casal, conde de Poientinos, don Elias lrá el Centro Asturiano en los Viveros 
T ^ ^ S ^ la Villa tradlclonaJ romería M cisco Ezquerra, don Liiiis MeJuao, aon „,- . , , ., -.^ _ . tj 
Ff^cisco Ruano, don Roberto Castrovi-I Bollu que este año promete reveeür 
do don Emiliano Martínez Aguilera, d o n ! ^ ^ brillantez por la ¿p-an profusión 
Pedro de Répide, don Andrés Ovejero, I de festejos regionales que han de tener 
don Francisco Barnés, don Diego San | lugar en atención al mucho entusiae-
José, don Angel Vegue Goldoni. don An-1 mo que por dicha fiesta existe entre los 
tonio Casero, don Antonio Velasco Za-, asturianos. 
ao, don Pedro Martines de Artíñano, En la Secretaria del Centro (Alca-
D E C L A R A C I O N E S D E L A L C A L D E 
D E B A R C E L O N A 
P r ó x i m a reun ión de los elementos 
t é c n i c o s p a r a conocer el impulso 
y m a r c h a de los trabajos 
en r e a l i z a c i ó n 
E l Ayuntamiento se dirigirá a los Po-
deres P ú b l i c o s para que coadyu-
ven a resolver el problema 
E l alosJd* facilitó ay«r mañana a loa 
periodist«s la siguiente nota aosroa del 
problema del paro: 
"Preocupa honaamente a erta Alcal-
día la resolución de loe problemas de la 
L a crisis afecta a Kíot into y Tbarsis 
• — 
4.000 O B R E R O S S I N T R A B A J O 
E n la capilla de San Juan de Letrán. , han marchado a San Sebastián, el m!-
vulgarm«mt« llamada "Del Oblapo", seinlstro del Japón, .«eñor Tamekichi Ohta 
verifleó ayer la ooda de la bellísima se- j BU espdsa: también han marchado allí 
ñorita Marlchu Saracbo Ibáñez-Aldecoa, ios secretarlos, señores Chiba y Ohglml 
de distinguida familia bilbaína, con el | y ios agregados Oximura y Watanaba 
joven letrado del Consejo de Estado, don I Con sus esposas. \ 
Se han trasladado de Alto Aragón a 
Badalona, el duqur de Solferino; de Bar-
celona a Villalba de Saserra, los con-
des de Alcudia; de Barcplonu a Palma 
de Mallorca, el marqués de 2ayas; da 
Tarragona a Logroño, el marques de Na-
varrés; de Málaga a Hendaya, la mar-
quesa viuda de Villapadierna; de Ovie-
do a Rivadesella, los condes de Agtie-
don Ignacio Bauer, conde de Vallellano 
y conde de Valverde de la Sierra. 
Hay otras tres yocallas vacantes, que 
serán probablemente ofrecidas h don An-
tonio Zozaya, don Luis de Tapia y don 
José Robledano. 
Coacciones sobre los 
obreros socialistas 
Al recibir ayer por la Larde a ios pe-
riodistas el director general de Seguri-
dad le preguntaron loa Informadores al 
era cierto y exacto que en algunas obras 
de Madrid se hablan retirado los obreros 
que trabajaban afiliados a la Casa del 
Pueblo. E l señor Galarza contestó que 
en efecto era cierta y de manera oficiosa 
y no oficial esta actitud parece que 
obedecía a que otros operarios pertene-
cientes a otroa organismos, que lleva-
ban píatelas llegaban a amenazarles. 
Los afllladoa a la Casa del Pueblo pa-
ra evitar Incidentes ee retiraban. 
Terminó diciendo el director general 
de Seguridad que comprobaría si era 
cierto, y de confirmarse se tomarían las 
necesarias medidas para evitarlo. 
Con referencia a las coacciones ejer-
cidas sobre varios obreros ayer mafia-
ha, el director general de Seguridad ma-
nifestó después que segfin averiguacio-
nes hechas, lo ocurrido ha sido lo tA 
guíente: debido a la pugna existente 
entre los afiliados a la Confederación 
Nacional del Trabajo y los de la Unión 
General de Trabajadores, que trabajan 
en las obraa de la Ciudad Universitaria, 
parece ser que por la mañana los pri-
meros ejercieron coacciones sobre los 
socíaliatas, llegando a sacar armas pa-
ra amenazarles. Entonces é.^tos se nega-
ron a trabajar con ellos y abandonaron 
las obras, marchando a la Casa del 
Pueblo en grupos para dar cuenta de 
lo ocurrido. Intervino la Guardia civi; 
para evitar que se produjesen incidentes 
desagradables. E l director general de 
Seguridad dijo que se trabaja para Im-
pedir que si^aa realizándose estas eo-
• • • 
En la Dirección de Segur dad facili-
taron esta madrugada la nota siguiente; 
"En la mañana de hoy se reintegraron 
al trabajo loa obreros de la Ciudad Uni-
versitaria, que ayer estuvieron en huel-
ga, pero a ios pocos minutos lo aban-
donaron y marcharon hacia la Casa del 
Pueblo por ser obreros que pericnev^u 
a la Unión General de Trabajadores. Por 
teléfono comunicaron a esta Dirección 
que la causa de haber abandonado el 
trabajo había e.do por haber sufrido 
amenazas por parte del grupo obrero 
que trabaja en aquellas obras y que per-
tenece a la Coníederación General de 
Trabajadores. E l orden no se alteró en la 
obra durante toda la mañana ni la tar-
de de hoy. E n vista de que eotas diver-
gencias entre unos y otroa obreros se 
van repitiendo en vanos obras de Ma-
drid, y queriendo el director general de 
Seguridad que este estado no continúe 
porque aunque saguro de que estas cues-
tione» llegan siempre a resolverse, mion-
tras eUo ocurre, hay obreros que quedan 
sia trabajo, habiendo obra en ia que 
trabajar y en momentos en que hay cri-
sis de trabajo, esto agravaría la situa-
dón, llamó a la representación de anas 
y otras organizaciones, para intentar un 
lá, 9) se facilitan Invitaciones y pro-
gramas. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—En la parte meri-
dional de América del Norte, sobre Mé-
jico y América Central, se encuentran 
pequeños núcleos de perturbación at-
nmsferica. E n el resto de aquel Conti-
nente y en su costa occidental dominan 
las presiones altas. Persisten las al-
tas presiones del Atlántico al Noroeste 
de Azores y hay presiones bajas entre 
Inglaterra e Tslandla. Continúan en 
nuestra Península los mínimos de ca-
rácter térmico que producen aguaceros 
tormentosos. 
Agricultura,—Tormentas locales en to-
da España. 
Navegantes.—Mar tranquilo en el li-
toral español. 
Lluvias recogidas ayer en España.— 
E n Cuenca, 16 mm.; Valladolld, S; Te-
ruel, 8; Falencia, 4; Zaragoza, 3; Soria, 
Toledo y Tortosa, 1; Almería, 0,4; Avila, 
0,3; Barcelona, 0,2; GIjón, San Sebastián, 
Albacete, Gerona, Alicante, Sevilla, Jaén, 
Granada, San Fernando y Málaga In-
apreciable. 
Temperaturas extremas en Europa. 
Máxima de ayer 27, en Ajacclo (Fran-
cia); mínima, 5 en Vestfmannti (is-
landia). 
crisis del trabajo «m Madrid. 
Haciendo un verdadero eafuereo de'fior Largo Caballero 
carácter económico, el Ayuntamiento (ereia viable esta fór 
viene proporcionando trabajo a ana can-¡los beneficios que el 
..tidad de obreros de gran consideración. | dicho canon figuran en el presupuesto 
Actualmente se encu*ntran ea Madrid desarrollado planes de obras y están general y se Invierte en atenciones va-
el alcalde de Barcelona, don Jeime Ay-|en ^ j ^ , ^ ^ ea ^ oontrata», ua aln-lrias, no pudlendo hacerlo en obras pú-
guade», y el teniente de alcalde y pre- número de proyectos de los comprendí-1 Plicas. Salvo él mejor parecer de los 
Alberto Marün Artajo, 
L a Iglsflia, que ea una de las más be-
lias y artísticas de Madrid estaba so-
briamente adornada con flores blancas. 
Fueron padrinos doña Dolores Capdevl-
la y don Carlos Martín Alvarez. padre 
E l ministro dsi Trabajo manifestó que del novio, y firmaron el acta como teati-
habia recibido a uns oomliión de pa-jgoe, por parte ds la novia, don José Ma 
tronos mineros de la regida de Huelvsjría Valiente, don Agustín Moreno Orte-
(Riotinto, Thareis, etc.), que le expusis- ga y don José María Pérez de Laborda, i hHo- Pnrí<» n Vichv el con-
ron que el mercado está muy restring»- y. por la del novio, su hermano don Ja-i™ c ° ^ u jp3 Riiwfl„ ^ E-tella la mar-
do y, por consiguiente, no hay exporta-i vler, don Manuel Astudillo. don Vicente |a 
clon Las ehipresaó vienen liquidando con Gil Delgado y don Manuel Palacios, 
grandes pérdidas y ante esta circunstan-l E l templo estaba materialmente lleno 
cía no tienen más remedio que proceder!de Invitados, entre ellos las señoras y 
al despido de los sbreros en número de j señoritas de Gil Delgado, Mora y Garay, 
4.000. Estiman dichos patronos que *e|Gonzálex Ontoria. García de la Rasilla, 
puede dar ocupación a los obreros, pro-¡Artlftano, Capdevlla, Alonso Martínez, 
cediendo a la ejecución de obras públl- viuda de Lavayen, Pardo, Cortezo, Abe-
cas en Huelva y que loa beneficios que ii4n, Collantos, Reyna, Muñoz, Ezquer, 
recoge el Estado por el canon que pagan Bermejlllo, Gayangos Ballesteros, Labor-
las minas en explotación podrían dedicar-|da, González Estrada. Alonso Orduña, 
se a loa gastos de obraj públicas. E l be-lBejudo, Palacios, Ullastres, Astudillo, 
Para hoy 
Dispensarlo mnnldpal Anmuher^M .«o 
(General Pardlñas, 110).—7 t Doctor 
Codina Castellví: "Las casas tuberculo-
sas." 
Colegio de SfédJcos.—7,30 t. Reunión de 
especialistas tocólogos. 
Otras notas 
Alumnos de la Escuela de Orientación 
FroícssionaL—Al flnaiiaaf si curso, y 
mientras se organiza ia colaboración con 
la Bolsa de Trabajo del Ayuntamiento de 
Madrid, la Escuela de Orientación Pro-
fesional y Preaprendlzaje oomunioa a ios 
Industríale* que tiene pendientes de colo-
cación algunos aprendices adelantados en 
las ramas de ajuste mecánico, cerraje-
ría, forja chapistería, hojalatería, fonta-
nería y carpintería 
Las demandas pueden dirigirse a la 
misma Escuela, calle de Embajadores, 41 
Las obras de la Exposición Nacional.— 
E l Circulo de Bellas Artes ruega a los 
autores de las obras que han figurado 
sldente de la Comisión de Hacendé de 
aquel Ayuntamiento, señor Llui, que, co-
mo es sabido, han venido a Madrid acom-
pañados por el presidente de la Asocia-
ción de la Banca de Barcelona, señor 
Buxaderea, para gestionar del Banco de 
España la concesión de un crédito de 15 
millones de pesetas que permita resolver 
la delicada situación de tesorería por que 
atraviesa el Ayuntamiento citado. 
E l señor Ayguade nos ha hecho las si-
guientes declaraciones: 
— L a mala situación financiera del 
Ayuntamiento de Barcelona noa ha im-
pedido pagar ei cupón de la deuda mu-
nicipal que vencía el 30 de junio. Por este 
motivo nos hemos visto precisados a so-
licitar del Banco de España un crédito 
de 15 millones de pesetas, de los cuales 
doce serían destinados a la atención ci-
tada y los otros tres para otras necesi-
dades de la Corporación, hasta que pue-
da resolverse la situación actual. L a 
Banca privada operante en Barcelona ga 
rantlzará al Banco de España la opera 
clón y a su vez recibirá del Ayuntamien-
to la garantía hipotecarla de unos terre-
nos situados en Montjuich que han que-
dado afectos al cumplimiento de la ope-
ración. 
Hemos celebrado ya varias conferen-
cias con el ministro de Hacienda y con 
el gobernador y el subgobernador del 
Banco. Yo soy optimista en cuanto al re-
saltado de nuestra gestión y las negocia-
ciones están ya muy adelantadas y a fal-
ta únicamente de señalar a los Bancos 
barceloneses la garantía con que cada 
uno ha de participar en la operación, 
reparto en el que se han presentado al-
gunas dificultades. E l mal estado de nues-
tra Hacienda municipal está originado 
por una parte, por la excesiva deuda que 
pusieron en circulaclcn Ayuntamientos 
anteriores, y de otra, por la falta de la 
subvención de siete millones de pesetas 
ofrecidos por la Dictadura, que el Go-
bierno Aznar redujo a aela y que el señor 
Prieto ha decidido demorar hasta que las 
Cortes den su consentimiento. Ha influi-
do también finalmente la Imposibilidad 
de pofter en circulación los arbitrios ex-
dos en el empréstito del Interíor y en el! m o s t r ó » de Hacienda y Fomento, el 
del Ensanche; pudiera Informar que boy s«nor Largo Caballero cree que no po-
día hay una masa de obreros trabajan- dra llegarse a esa solución. E n cambio, 
do por cuenta del Ayuntamiento de Mar sl efectivamente hay disminución de mer 
drid, de cerca de diez mil hombres. 
Es imposible pedir mayores sacrificios 
para resolver este problema, y la Alcal-
día desea que el sinnúmero ds braceros 
y de obreros de todas clases que vienen 
percibiendo sus jornales, muy inferiores 
a sus categorías, en loe trabajos organi-
zados para resolver la crisis, lleguen a 
poder estar ocupados en obras v en ta-
jos en que el rendimiento esté en pro-
porción con el jornal que hayan de per-
cibir. 
Contra lo que en otras ocasiones ha 
ocurrido, hay que reconocer que esa ma-
sa obrera está produciendo un rendimien-
to útil y que se han hecho importantes 
trabajos de desmonte, de apertura de 
calles, de limpieza de las vías públicas, 
etcétera, etc. Pero es necesario que la 
producción y el rendimiento sean los 
máximos y den resultados prácticos para 
la labor que ha de realizar sl Ayunta-
miento de Madrid. 
A este fin. esta Alcaldía se ha dirigí 
cados las empresas podrían reducir el 
número de diaa que los obreros trabajan 
y así ae llegaría a dar ocupación a to-
dos los trabajadores Llamó ia atención 
el ministro a loa comisionados del pro-
blema que se planteaba con el despido 
de los 4.000 obreros que coincide con los 
realizados por otras- minas y algunas fá-
bricas que alegan la misma difícil situa-
ción económica que ios patronos mineros 
de Huelva Hizo notar el ministro la 
coincidencia de todos estos despidos en 
los primeros pasos de la República. Los 
patronos mineros hicieron ver al señor 
Largu Caballero que no se trata de nin-
guna cuestión política sino de una reali-
dad económica, pero el ministro Insistió 
en la coincidencia de todos estos des-
pidos. 
S i t u a c i ó n de la m i n e r í a en 
so que no pardo Medina viuda d« Pedregal. Bote-
a vez que||i^ viuda de Costl, Vallante, De Miguel, 
—cibe POf ¡del Alcas y otras muchas. 
Loe nuevos esposos han salido para 
Portugal y el Norte de España donde 
pasarán su luna de miel. 
—Por loa señores de Góngora y para 
su hijo el Ingeniero Industrial don José, 
ha sido pedida la mano de la bella seño-
rita Noli Benítet de Lugo y Reymundo. 
hija del ex subsecretario de Hacienda, 
don Félix. L a boda ae celebrará en el 
próximo otoño. 
— E l próximo día 16 del actual, se ce-
lebrará en el palacio que en el paseo de 
la Castellana posee el marqués de Genal, 
t boda de su bella sobrina la señorita 
de Llanos, con el marqués de Povar. 
—Ha quedado concertada la boda de 
la señorita Matilde Bustos y Cantera, hi-
ja de los duques de Huele, con su tío 
don Antonio Bustos y Ruiz de Arana, ba-
rón de Bellpulg. 
= E n Oviedo, donde con su familia pa-
sa la temporada de verano, se encuentra 
bastante mejorado de su delicado estado 
de salud, el Joven don Fernando Duque 
de Estrada, hijo segundo de los condes 
de la Vega de Selle. 
Arge; 
quesa viuda de Feria; de Vigo a Carba-
Ilino, el marqués de Casas Novas; de 
París a Pistany, la condesa de Caltavu-
turo; y han salido para Alza, la condesa 
de Romanones; Avila, la condesa del Vi-
llar; Alpedíete. doña Felisa Sánchez 
Martín; Bilbao, el conde de Macuriges; 
Belorado, don Santiago Martin-íz Car-
mona; Balsaln, doña María Corratgé; 
Collado Villalba, don Manuel Ruiz; Coa-
ña, don Ramón Iglesias Suárez; Cerce-
dilla. señora viuda de Navarrete; E l Es -
pinar, don Fernando Baró; E l Escorial, 
don Pablo Feal; señora marquesa viu-
da de Huelves, don Jaime de Carlos 
Abella; Ferrol, don Claudio Lago de Lan-
íos; Guethiry (Francia), doña Dolores 
Fontán; Hervideros de Cofrentes, don 
Juan Manuel Coronado; Mlraflores de la 
Sierra, don JOPÓ Nicolás Serrano; Mur-
guia, don Carlos del Río; Manzanares, 
señora viuda de Corchado; Limpias, don 
Alvaro Espinosa de los Monteros; Luan-
co, don Ulpiano CoréS; Liérganes, don 
Felipe Gómez Acebo; Oviedo, el mar-
qués de Santa Cruz de Marcenado; Osor-
no, don Angel Martiftez Achaval; Po-
zuelo, don Pedro Muela de Pinedo y don 
José Joaquín Vlllarchao y Arias; Rama-
llosa, marq-iés de Heredia; San Sebas* 
tián, señora viuda de Gómez Velasco; 
don Ramón Villanueva Solis, y don 
Eduardo Ruiz García de Hita; San Juan 
de Luz, los marqueses de la Rlb^ta; San 
Rafael, don Cecilio Gómez Rodríguez; 
San Ildefonstf. los marqueses de Ampos-
ta y los de Selva Alegre; Santander, don 
Antonio Lara Ruiz; Sardinero, don Pa-
blo Gordo; Trlbaldos, don Hermenegildo 
Morillas: Torrelodones, don Federico 
la provincia do Huelva 
"Viajeros'Blein Zaragoza; Vich, el marqués de 
Para pasar la temporada de verano, | Jfalcabj;a • Villapresente, don Francisco 
E l d é f i c i t n o r t e a m e r i c a n o 
WASHINGTON, 2 — E l déficit del pre-
Sanz Ruiz; Zarauz, don Luis Diez del 
Corral. 
Necrológicas 
E n la mañana de ayer falleció en Ma-
drid ní,pa -i »terclcio míe terminó ut,u• a los treinta y dos años de edad, 
ma que para Madrid representan esos hemos entrevista di. ron el presidente de ^P™*8™ Pa™ e .eje; T IpV ona r*í la 6eñora doña Luisa Muñoz Alfonso, es-
A propósito de la visita que la Aso-
do a todos los técnicos municipales ptira! elación Patronal de mineros de Huel-
que, teniendo presente el grave problc-'va hizo ayer al ministro de Trabajo, nos 
— - ^ - ^ - « J "« s t    t i t do  l i t   
ibajo. quede re- la misma don Manuel Fernández Val- el día 30 del pasado junio es de 903 ml-jpo3a de, red 
manente y con buena. Nos dice que el objeto Je la en- llones de dólares. • Madrid", don 
para Madrid, itrevista fué poner al corriente al minis- TOiijjif"'f*'• 'J• • . j ' v ^ l ^ ^ ^ " éste y a los d 
dando impulso a loa trabajos de proyec-jtro de la situación difícil por que pasa la i provincia. L a tonelada de "pirita" B. S. ¡lograda señora, enviamos nuestro pésa-
tos, expedientes de expropiación, tráml-iminería de aquella provincia. Como los que a principios de 1930 valía a 100 librasj me muy sentido. 
tes obligados en este género de obras, a i pedidos disminuyen, ae ven en la preci-1 esterlinas, en abril del mismo año bajó a __E1 dja j falleció en Madrid la res-
fin de que en el mes de septiembre es-lsión de despedir a un dieciocho por cien->62 para continuar su marcha deseen-1 tabje geñora doñ Carmen Perrero v 
e Y la tonelada de cobre, que el a n o . . . - nrt . . , ^ A1 _f4 * 
railes de hombr 
suelto de una m 
el mayor product 
de "Heraldo de 
lón Valdivieso. A 
miliares de la ma-
tón salvadas todas «»8ta8 cuestiones lo pusieron en co- dente 
índoles técnica y burocrática, y pueda ol nocimiento del ministro, a fin de Que bus- pasado se pagaba a más de 50 libras, Leriflcado'ayer no se invitó por disposi-
Ayuntamlento lanzar una sefle de su-;que manera de colocarlos. Cree que encube hoy de 39. 
bastas y de concursos para tener contra-;Huelva deben acometerse obras públicas, 
tas de obras que permitan distribuir esa ¡ya que la provincia deja un beneflejo terminado una crisis tal, que algunas|las oíl 
Antuña o, viuda de (Chaves. l entierro
erifleado ayer no se invitó por diprposi-
lón testamentarla. E n sufragio de la Todos estes factores reunidos han do-,gnada 8e celel)rará el próx,m- lune8> a 
m funeral en la parroquia de 
En su 
masa obrera en sus distintos oficios y; presupuestario a favor del Gobierno, de minas se han visto obligadas a cerrar-iaan Jorónimo i ' , , 
con los jornales que de derecho les co- diez a once millones de pesetas. E l se- Entre ellas están La Joya, Prado V i c t o - e n v i a m o s muv Lntido nésamc 
rrespondafl con arreglo a sus categorías - ñor Largo Caballero les aconsejó qüe re- eo, La. Caridad, Poderosa, Santa Rooa, , , 
No ha de perdonar esta Alcal i s me- dujesen el número de días o de horas de Concepción, Buitrón, San Miguel, Carpió,! —Mañana se cumple el cabo de mes, 
dio de sacrificio alguno para lograr esositrabajo para que asi pudiesen continuar Peñaflor y Esperanza. I del fallecimiento del excelentísimo señor 
fines adoptando las medidas de energía I tos mismos. Nos dice que la baae de la minoría don Luis Moren"g y García Alesson, mar-
que sean precisas para que todo el per L a minería da trabajo a unos dieciocho de Huelva es la "pirita" farrocobrlsa Es-jquesde ArgUeso y otros títulos, grande 
soaál rinda el trabajo que le está enco- mil obreros, de los cuales diez mil tra- pañu produce un sesenta por ciento del; de España, cuya memoria sera impere-
traordlnarios. ufios ocho millones de pe- roendado. Dentro de breves días prorol bajan en las minas de Ríotlnto. Y cal cu- tonelaje mundial. Un nuevo por ciento de I c 
setas, que nosiotroe hemos tenido que po-icará una reunión entre los elementos téc-íla. que hará falta despedir a jihos 8.500, plomo, y de cobre un tres por ciento. Las 
ner en circulación a primeros del mesjnlcos, cón el fin de eortocer el línpulso y 
actual La dificultad porque atravesamos 
es exclusivamente financiera porque la 
potencia económica del Ayuniam r.í( 
barcelonés es enorme E l pueblo de Bar-
celona espera conmigo que la operación 
sea concertada y de no ser asi sufrirá 
una gran decepción. 
C a t a l u ñ a , izquierdista 
r stos 
L a Situación política es allí, continuó 
el señor Ayguada, sumamente dará. E l 
en la Exposición nacional que acaba de j resultado de las elecciones demuestra 
celebrarse en el Retiro, que sé hagan!que Cataluña es Izquierdista. Se ha di-
oargo de las mismas hasta el día 12, dejeho que el triunfo de la Esquerra se 
diez a doce de la mañana. Y a partir del debe a lo* sindicatos j pero también han 
ese día, hasta el 24, podrán reeogerlaa en! votado la candidatura del señor Maclá 
el salón de Exposiciones del Circulo. [todas las clases sociales, como prueba 
Donación a una parroquia—El parro- el hecho de que en Sarriá, barriada aris-
co de Horcajuelo de la Sierra ha recl- | tocrátlca, nuestro triunfo haya sido abru-
bldo de doña Elisa Olazábal, viuda d e í ^ d o r . 
don Octaviano de Celis un magnífico i E ] desvío de los electores rsapeeto al 
agio se ceiehraran mañana 
entre todos los yacimientos. Esta sitúa- minas de Ríotinto, úñicas'que lo produ-I^Hs^s y otros cultos, en muchos tf ra-
ción económica es producto del gran dé- cen, dan una cifra de cuarenta mil tone-.P109 de Madrid y diversas provincias 
¿nal [fleit que hn experiment ado la exportación Jadas. 
qnlerVarácter qu» sean sé oponen a su ̂ de "pirfta". En* Europa las fábricas que Nos habla de los Impuestos. Los pa-
'nmed'ata resolución, con objeto de to- se dedicaban o la transformación de es- gan al Estado por más de treinta con-
mar las medidas oportuna* que permí te mineral han disminuido sus pedidos ceptos. En muchos casos son superiores 
tan lléear a resolver ese grave problema eb un cuarenta y cinco por cien. La pro- a las ganancias liquidas, 
dentro del plazo marcado. jducción de "pirita" en 192S fué de dos Cree que la depresión mundial es una 
Al mismo tiempo, esta Alcaldía e*. di- millones quinif-ntas mil tunelr*das y en consecuencia de la creación de nuevos es-
1931 de un millón novecientos mil. Lacados, resultado de la post-guerra. Las 
venta, de un millón seteoientas mil y ds|nacione.s productoras, al ver limitado «u 
un millón cien mil, respectivamente. Y territorio, vieron limitado su mercado, 
esto umdo a la depreciación de este pro-jl laS ndevas naciones se esforzaron en 
dUcto, motiva la actual crisis por que crear nuevas industria? que bastasen a 
atraviesa la industria minera de aquella I las aeceSidades nacionales. 
rlgirá a Tos Poderes pñblíco« para que 
por su parte, promuevan obras en Á'a-
drld que permitan coadyuvar a resolver 
la crisis del trabajo." 
L a u r b a n i z a c i ó n del 
M a n z a n a r e s 
Ayer manifestó el alcalde a los perio-
distas que el próximo lunes comenzarán, 
en las márgenes del Manzanarea, las 
obras preparatoria» para, la realización 
palio y una muceta, para llevar el Salir señor Lerroux hay que buscarlo en su de una parte del proyecto presentado ha-
tíslmo a los enfermos. Todo el vecinda- Prientación derechista, puesta de maní- ce añog ^ e] arquitecto municipal se-
rio ha demostrado su gratitud por la do- j ^ V ; 0 1 1 la candidatura del señor Aba fior Fernández VMhuena, para la urba-
nación. Id*»- En cuanto a la Lliga y a Cambo, 'eUj^pj^n de las zonas Inmediatas a aque-
le ellos. llas márgenes. 
acuerdo en beneficio de toaos los obre-iíotna con la slgule 
Verbena de Lar Gallego.—El próximo ^J16. 
domingo, día 5 por la noche, celebraré L , 7 a . 
el Lar Gallego la verbena que tenia 7̂  
anunciada para el día 21 dé JUnlo último 8V 
y <iue tuvo que ser suspendida a cnusa I j ^ i i f 
del mal tiempo. A la fiesta asistirán loa' 
'oros Roealia de Castro, que Interpreta- l^í f" 
rán varias canciones. L t * 
Aves anilladas.—En el pueblo de Mon- ser^d 
tejo de San Miguel, ha sido recogida una|onía>n¡ 
paloma mensajera que lleva en una puta'de^ v 
un anillo de tnetal coft los números iun it„\. 
154.111-12-29, y en cada pata ot 
10 de Catal 
ibras de Ga 
das. Cataluí 
de redáotar el 
terminado ya 
;onozco y qu« 
loa consejeros 
en cuanto al 
una confusión 
han sldd tna! 
Te le ral en 
L a t r a n s f o r m a c i ó n de 
la C a s a de Campo 
eos. E l director propuso como fórmula 
la. siguiente: Reingreso en las obras del 
Banco de España de los catorce obreros 
despedidos por el contratista, pertene-
cientes a la Conlederac.ón General dei 
Trabajo; reingreso de los siete obreros 
despedidos por el contratista en isa 
obr&s del Teatro de la Opera, pertene 
cientea a la Unión General de Traba-
jadores y el "estatuquo" an las obras de 
depen. Dante. Llege. 
pelón: "In-ipate caso..., pero, sin que quiera decir 
que pueda llegarse a una lucha armada, 
el desencanto de Cataluña podría oca 
Cuadros. Galerías Ferreres. Echegaray, 17 sionar una resistencia moral de toda la 
reglón. 
No es cierto que loe fabricantes cata 
lañes hayan notado en sus ventas una 
especie de "boycot" por parts ds los oo-
merclantes ds otras reglones. Si ea ver-
dad que se han anulado algunos pedW 
dos; pero esto debe atribuirse a la hon-
da crisis comercial, aunque al anularle 
Dentro de breves días comenzarán, en 
para transformar la antigua pista de 
de que oeda reglón debe estar la Casa de Campo ISH obra- necesarias 
ida co nárrenlo a sus necesida ipatlnaje sobre hielo en un estanque de 
la Implantación de la república ¡amplias dimensiones, 
produciría uha gran decepción 
ó sé, lo que pudiera ncá ' 
F u e n s a n t a K O W A R I K 
participa a su distinguida clientela que 
salda todos los modelos de trajes y 
abrigos de verano a precios muy rsdu 
cidos en sus nuevos ratones. Genera* 
Casiañoa 8. .loe pe 
, . - - i testas 
te Ca 
como 
pre !a Homenaje al Papa de losjPost y Gatty batieron el 
enfermos de Roma "record" del "Zeppeltn" 
xprssion ae 
tellanos''. 
L a popularidad de 
ías demás naciones 
i-«ois emplea stem 
"loe hermanos ca» 
Maoaá es una cosa 
eblo le adora y 00 
su admiración, que 
itervertir en varias 
sidorado algunos despidos como "lock-
out" y han respondido, en vez ds con 
una huelga, entrando en los calieres a 
trabajar, como una nueva arma en la 
lucha social. 
Loa patronos son exceslvaments timo-
ratos y sus organlasadone* tienen tam-
bién esta cualidad. 
En Barcelona domina el Sindicato Uni-
co; el Sindicato Libre ha desaparecido 
casi y la Unión General de Trabajado-
res está en minoría, exceptuando al aec 
tor ferroviario, que es socialista en su 
casi totalidad. La actuación de! señor 
f̂ argo Caballete no saM f̂ace a loe oPr« 
ros de Barcelona, como lo demue.«<tran 
los duros ataques que el órgano sindi-
calista "Solidaridad Obrera" dirige al 
ministro del Trabajo. 
E l Ayuntamiento qü© 3ro presido tlens 
numerosos proj'ectos que no he de ex-
poner a usted porque carecen de Inte-
L E E N V I A N U N A L B U M C O N 
O C H O M I L F I R M A S menos de nueve d í a s 
nos be obligado a ü 
» . ¡ocasiones para evitar un accidente al rés mientras no seán una realidad. Hs-
. presidente de la Generalidad, en excur- raos contribuido a remediar ios efectos 
H a n dado la vuelta al mundo enUtones realizadas coa alguno de sus aml- del paro coa el reparto de bonos de 
'gos. jcomida; pero con esto no hemos con-
iCI nrnhUmn fthrorAre81lldo más ^ue '"mentar la vagancia <ll prODiema ODrerO y ailmentar a ^ gente maleante- en con-
N U E V A YORK. 2. —Loe aviadores| E l problema obrero de Barcelona yo ! ^ y n t ¿ ; & ^ m ^ d^ «Mlve^^i ™™ 
Post y Gatty han sido objeto de un recl-f^eo que podrá ser resuelto, aunque re-imfldf0 ¿e una Comisión oue nlaneTunasi 
buniento grandioso en el aeródromo de obras, mientras que el r ísurgb S f u l í I 
momento sumamente delicado. Debido a|dustria resuelve el problemL Nada de 
ROMA, 2.—El Papa ha recibido a un 
grupo de 32 alumnos del Pontificio Co-
Isglo Píolatlno Americano, que tarmi 
í^08^8118 e8tudlos- regresan a la p«-iRoosevelt Field donde un» inmensa m u - ^ 
^ , ? O 8 . ! , o n _ a r ^ n U U 0 s - bravie-Ichedumbre aguamaba la llegada d e l i ^ r S T c ^ v S ^ 
A la marquesa de Argüj>go,. mjs bUg1̂ * 
floña Bel^n. don Luis, conde de "VííiSLál 
y dott Hernando y demás familia, re-
novamos nuestro pésame. 
—Mañana hace años del fallecimien-
to de doña Ramona Oolcochea e IsasI, 
de grata memoria, fundadora del Aello 
•le su nombre, y en su sufragio se cele-
brarán mañana, y durante el corriente 
mes, misas ^n Madrid, 
A su familia, renovamos nuestro pé-
Bi. • lüil • .l¡ll:.i!«.iiü«.¡ fl i.:B.-.l.i,ilM •M.::, ..M ^ U S i i S i I ..„».:...• .».• .:!,B:,!i •HiiB.ÜR.i: fl:"-.B .8.118 •.auB-iVBJ.Bl'xBTia.:.'»!! 
P r o t e c c i ó n ' 
y b e l l e z a 
Tynl' 1 meJlcano3' cinco uruguayos, dosi Minnle Mald of Oklahoma". Post yjbatlva». están en período de oreolmiento 11» 
se proponían rebasar la mai 
lecida para la vuelta al mued 
Oraf Zeppelin" con diez días 
venezolanos y uno de cada una de las i 
siguientes naciones: Chile, Colombia y lea 
Perú. I 
santidad les dijo que bendecía ^cuatro horas—han realizado la n 
^!^?8pectivas P ^ a s . especialmente a'ca proeza en ocho días, dles y sle 
aquellas que tuviesen más necesidad. 
Después recibió a un grupo de enfer 
moa hospitalizados en la beneíioeuola 
romana, que le ofrecieron un aioum con 
8.000 firmas de enfermos y un mensaje 
en el que dicen que hablan hecho jor 
nadas de plegarla ofreciendo a Dios 
sus sufrimientos. 
E l Papa dló las gracias y dijo que 
sobre todo agradecía las plegarlas de 
los que sufren, porque son poderosiai 
ante Dios, ya que con el sufrí-
ado la lucha social a un mo-
lento convulsivo. La prisión de los je 
•e sindicalistas dló motivo a que lo 
breros fuesen dirigidos por gente Jovec 
upulsiva y sin sentimiento de respon 
jsabllidad. E n mí opinión, es precl 
También dedicaremos gran «.tención a! 
" ura y sin construir edificios ma-j 
os, "oe atracción de forasteros" I 
Jcaremoe la enseñanza. Esta 8erá: 
>orque Cataluña es laica, 
mente, el señor Ayguadas rué»-' 
ílogiar al señor Maclá, en cuyo 
ras'y cuarenta y cuatro ^ u t o s , da^doítaíecer T a ' c o n T u t u ^ I & t a t X ^ C s u f f i ' 1 1 1 ' 
prueba, tanto ellos como el avión, de ana ¡tos; hay que crear Intereses. Cuando un _No Bé no s^responde— rftt«i;,fi J 
resistencia formidable. |Sindicatü consiga reunir a todos los obre ¡«e feieral. porque con este régimen ¿o ' 
I " » . 3 a. ou yonu y tener buenas o r zará de todas sus libertades ^ ¡ 
Bi;:.B-:,.ir B : B.r:8!!':8 ..B^B'-B.ra.^BTB^» .ganlraciones de asistencia social, sus di- - ¿ C u á l es su programa mínimo» 
rigentes se darin cuenta de la respon- __Yo rem-p^to « in '.IL 1 
ANUNCIO OFICIAI U m d a d que para ellos supone el « - t r o n l l g e n ^ ^ 
Cais de Ahorros Populsri^--di8cipiiii&rin a jaa cia^e ^ ^ H c i s n d o *i Alcaide de B a r ^ i 
Aí lavarse , busque la p r o t e c c i ó n 
que su cutis necesita sólo donde tenga 
la segundad de hallarla: en la pureza 
y suavidad del Heno de P r a v i a . 
I • W 
QUM 
miento se había hecho la redención — 
Dafflna. 
E l conflicto con Italia 
CIUDAD D E L VATICANO. 2. - A 
Propósito de la comunicación enviada 
a?er por la Santa Sede al Gobierno ita 
doras. 
Además el Sindicato, saturado de es-l 
VMM D E 1NTERÍSSE8 pirliu liberal, no consiente ninguna dlo-| 
tx* poseedores de títulos que d e s e e n | * * n ^ n ^ f 1 ^ / » ! ^ ' í 
nacer efectivos los intere.ea del trlmes ¡ T ^ T n ^ ^ ^ ^ ' * . . J , „ „• „ ^ „ ^ J „ 4 . , ^ ¡olonea han demostrado la escasa Tuerza ¡ tre actual ante* Jf, P,r»m«™ )'J »0.Uel comunismo en Cataluña. E l partido' pueden verificarlo cuando Kust_en «n l a s l ^ ^ ^ ^DÍio ^ r v o t a - l 
* iclón máxima la de mil votos sn la per-| 
sona de Maurin y el partido 
P A S T I L L A : 
oficinas de 
A las cuatro de la tardo volvió a recl-
Ir el sefior Ayguadé a los periodistas, 
olvlendo sobre el tema de la concesión 
el crédito, dijo el alcalde de Barcelona 
ue sl no ee concediese sería una lección 
ara los catalanes. Barcelona os uno de 
tado de una nota propiamente dicha,; ^ te¿g0 notíciSL oñcinl de la Incauta-'numerosas que c 
sino de una petición de explicaciones. \ci6n del ninguna fábrica por los obre-1no sé; repito que 
^ano, en los círculos vaticanistas bien Se añade que la situación es grave, 'ros; lo que ocurre es que estos han con-l níflea que podrí? conseguí .icia^. 
Favoiecer la vitalidad de la pief, promo-
ver !a transpiración normal del cutis por 
los poros libres, completamente limpioŝ  
es la misión higiénica del Heno de 
P ra v ¡ a . Y al lado de ésta, llena además 
una misión embellecedora: suavizar y M f y A m 
perfumar, con lo finura de su pasta y la P E R F U M E I U A ^ M ^ I Q 
originalidad inconfundible de su perfume. MADRID 
BUEHOS-AMES 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
S O C I E D A D D E C U L T U R A 
M U S I C A L 
Resumiendo en breves líneas la úl-
tima campaña musical de la Sociedad 
de Cultura, hemos de consignar ante 
todo su simpático esfuerzo por elevar 
ê . nivel artístico de sus conciertos. Bue-
na prueba de ello ha sido la presencia 
de nuestras tres orquestas, Sinfónica. 
Filarmónica y Clásica. También mere-
ce alabanzas el atender un poco, lada 
más que un poco, a la música nacional 
con algún que otro estreno y algún que 
otro artista español. Claro es, que el 
intercambio internacional es útilísimo. 
itínmprt que los artistas y grupos ex-
tranjeros sean de reconocido mérito 
Este ha sido, precisamente, el error de 
la Cultural. Si se exceptúa al violinistn 
Milstein, no encontramos más que ins-
trumenüslas discretos y hasta un cuar-
teto alemán de Infima categoría; cons-
te que no lo digo por haberme "ejecu-
tado"' una obra dicho cuarteto. Sin em-
bargo, por Madrid han pasado Andrés 
'Srgovia, Rubenstein y Brailowsky; en 
'Madrid está el cuarteto Aguilar, Cu-
biles, Lucas Moreno, Iniesta y otros 
muchos artistas de gran solvencia. De 
cuartetos, evidentemente, andamos mal; 
el cuarteto Rafael es el único que da 
señales de vida y parece Inclinarse ha-
cia el bloque de niños vanguardistas. 
Ahora bien, puesto que Madrid posee 
dos sociedades de conciertos y a la F i -
larmónica concurre un público más se-
lecto y austero, quizá convendría re-
servar pata ella cuanto atañe a la mú-
sica de Cámara y a sus derivaciones. 
E n cambio, el auditorio de la Cultural 
es bullicioso, melómanos a flor de piel; 
los conciertos dan a veces la sensación 
de un "té sonoro". Pues a este público 
le conviene el aparatoso desfile de vir-
tuosos, en el verdadero sentido de la 
palabra. Si estos virtuosos son españo-
les, mejor aún. Este plan no excluye la 
música, pues para eso existe una jun-
ta directiva que examine los progra-
mas, que evite el repetir siete veces en 
la temporada una misma obra, y que 
seleccione escrupulosamente los artis-
tas, sin, influenciarse por datos más o 
menos comerciales. Esperamos de ]a 
nueva Junta algo Interesante y prove-
choso para la música española. 
J . T . 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
ALKAZAR.-Compañía Plno-Thullller. 
A las 7 (popular): Mi casa es un Infier-
no—A las 11 (popular): Un momento (2-
7-931). 
CHUECA (Plaza de Chamberí, 4).— 
Compañía maestro Guerrero.—7: L a al-
saciana. Campanela.—10,45: Campanela. 
L a loca juventud (13-6-S31). 
FUENCABRAL.—Compañía Lino Ro-
dríguez.—6,45: Las lloronas. —10,45: Las 
guapas (butacas, laa mejores, tarde, dos 
pesetas; noche, tres pesetas). 
MARIA I S A B E L (Barquillo, 14).—Ul-
tima semana.—A las 6,45 y 10,45: La cul-
pa ea de ellos (butaca, 3,50 pesetas) (17-
6-931). 
METBOPOLITANO. —Casimiro Ortas. 
6,45: ¡Qué hombre tan simpático! (buta 
ca, dos pesetas; entresuelo, 0,75).—10,45: 
E l tío Catorce (butaca, tres pesetas; en-
tresuelo, una) (2-7-9S1). 
ÍJSRQ/CIRCO DB P R I C B (Plaza 
Oel Rey, 8).—El teatro de verano. Com-
pañía Eugenio Casáis.—A las 7.30 (sen-
cilla): Agua, azucarillos y aguardiente. 
Noche, 10,45: L a manta zamorana, y a 
las 12; Gutiérrez (butaca, una peseta; 
general, 0,25). 
ZARZUELA. — 7: Los amores de la 
Nati.—11: E l padre alcalde (butaca, una 
peseta) (11-10-930). 
COMEDIA (Principe, 14).—A laa 7 y 
11: últimos días de Ofelia de Aragón. 
Exito de Victoria Pinlllos (butaca, dod 
pesetas). 
C I N E S 
CINE A\ENJJ>A (Pl y Margall, .15. 
Empresa S. A. G. E . Teléfono 17571».— 
Temporada de verano. Cambio diario de 
programa.—A las 6,30 y ,10,30: Tragedla 
submarina. Tenor y Tenorio (butaca dea-
.ie 0,75) (1R-11-930). 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—A las 6,45 y 10,30 (sonoro, salón, 
butaca, 1,50): Sublimo sacrificio C'film" 
sonoro por Conrad Nagel).—10,45 (terra-
za): el mismo programa (butaca, dos 
pesetas) (11-6-930). 
CINE DOS D E MAYO (Espíritu San-
to, 34. Empresa S. A. G. E . Teléfono 
17452). — De 6,45 a 1, sección continua. 
Submarino "U-9". E l botones de Máxima 
I (Nicolás Rimsky). 
| CINE D E LA F L O R . — Tarde, salón: 
¡noche, terraza: Panlk, por Gary Holm. 
|Dos amigos y una mujer, por Monte 
¡Blue, y otras (11-3-930). 
CINE GENOVA (Butaca, dos pesetas>. 
6,30 y 10,30: L a indomable y otras (30-
16-931). 
i CINE EDEAL (Doctor Cortezo, 2).— 
6 y 10.30: E l chiquitín de la casa. Goi-
Iñllos, por Chispita. Por el honor d l̂ 
| hombre, por Evelyn Brent. 
CINE D E LA OPERA (Butacas, doa 
'pesetas).—6,30 y 10,30: L a indomable y 
1 otras (30-6-931). 
1 C I N E SAN CARLOS (Atocha, 157. Te 
léfono 72827).—A las 6,45 y 10,46: Revls 
ta sonora Paramount (actualidades). A 
toda orquesta (dibujos sonoros Para 
mount). ¡;Qué fenómeno!!, por Harold 
Lloyd. (Es un "film" Paramount). Ma-
Iñana, inauguración del novísimo siste-
'ma de refrigeración eléctrica, y con el 
¡grandioso espectáculo Paramount E l des-
¡file del amor (copia nueva) (12-12-930). 
C I N E SAN MIGUEL.—A las 6,45 (sa-
lón) y 10,45 (terraza): Un magnífico 
flirt (Florence Vidor). Perfidia (Emil 
Jannigs). Butaca, una peseta (23-6-931). 
¡ CINEMA A R G U E L L E S (Marqués de 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E . Telé-
fono 33579).—A las 6,30 y 10,30: L a úl-
tima orden (Emil Jannings) (13-11-928). 
CINEMA GOTA (Goya, 24. Empresa 
S. A. G. E.).—A las 10,30 (jardín): E l 
¡toro de la Pampa (Rod L a xioeque). E l 
negro que tenía el alma blanca (Con-
chita Piquer y Raimundo Sarca) (4-12-
928) 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
Butaca, una peseta.—6,30 y 10,30: Resu-
rrección y otras (25-3-931). 
PALACIO D E L A MUSICA (Pl y Mar-
Igall, 13. Empresa S. A. G. E . Teléfono 
16209)—A las 6,30 y 10,30: Un mundo 
¡Infame. Vals de moda (butaca desde una 
¡peseta). 
PALACIO D E L A PRENSA (Plaza del 
Callao, 4).—Butaca, dos pesetas.—6,30 y 
110,30: Arco iris y otras (30-6-931). 
; P L E Y E L CINEMA (Mavor, 6 y 8. Te-
;léfono 95474).—A las 6.45 y 10,45: Greta 
¡Garbo en su gran superproducción Ana 
¡Karenlna. Para el casado la casa (có-
mica), por Laurel y Hardy (butaca, tar-
de y noche, una peseta) (30-10-928). 
RIALTO (Avenida de Dato, 10. Telé-
fono 91000).—Revista sonora Paramount. 
Música a la carta (dibujos sonoros). Ga-
las de ¡a Paramount (18-10-930). 
T I V O U (Alcalá, 84).—A las 6,45 y 
30,45 (popular): Noticiarlo. Cómica dibu-
jos. Siempre alerta, por Edmund Lowc 
(4-6-931). 
• « • 
(El anuncio de los espectáculos no nn-
pone aprobación ni recomendación. L a 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de publica-




S u p r e s i ó n de l o s 
amÜlaramientos 
B A R R E R A C O R T A DOS O R E J A S 
VALENCIA, 2.—Esta tarde, con esca-
sa animación, se ha celebrado una co-
rrida extraordinaria con toros dp Allpio 
Pérez Tabernero, para Manolo Martínez. 
Vicente Barrera y Enrique Torres. 
Primero. Martínez es aplaudido alj 
lancear y se jalea un quite por faroles i 
de Barrera, y unos lances muy toreros! 
de Torres. Realiza Martínez una faena; 
breve de muleta con pases por alto, sin' 
dominar, tres pinchazos y una estocada 
hasta el puño que basta. 
Segundo. Lancea Barrera en tablas 
5>or verónicas, cerca y artista, logrando 
palmas fuertes. Un quite maravilloso de 
Torres rematando con media verónica 
Imponente. Barrera hace una faena va-
liente, cerca; destacan tres ayudados por 
bajo y suena la música. Sufre un achu-
chón y un desarme. Un pinchazo, media 
atravesada y un deecabello. 
Tercero. Lancea Torres con lucimien-
to. Hace una faena movida y sin domi-
nar. Dos pinchazos, media bien puesta y 
dos intentos. 
Cuarto. Lo recoge Martínez con unos 
capotazos por bajo sin conseguir nada 
eficaz. En quites, uno por chicuellnas de 
Torres que es aplaudido. Martínez da 
unos pases por alto aguantando y va-
liente. Sigue por bajo y por la cara. Un 
pinchazo, Tina atravesada y repite con 
otra de efectos rápidos. 
Quinto. Tien» nervio y arranca desde 
lejos. Se lucen Barrera y Torres *n qui-
tes. Barrera hace una faena muy visto-
sa con pases de todas las marcas. La 
'ente se. entusiasma. Media estocada en 
•s agujas, Ovación, dos orejas y rabo.̂  
Spxto. Torres aguanta con valentía. 
DderfUea TCnrliue y pone tres pares. 
: Tacp una faena serena y tranquila, un 
'.pinchazo hondo, otro sin qiie el toro 
iguale, otro en bueno. Una estocada atra-
vesada, siendo empitonado, resultando 
"on la tnleg^iilla destrozada. Acierta al 
rimer descabello. Barrera sale en hom-
R A D I O T E L E F O N I A 
Programa para hoy: 
M\DIU«, Unión Kadlo (Ü. A. J . 7. 424 
netros).—De 8 a 9, "La Palahra".—14.30. 
Campanadas. Señales horarias. Concierto. 
M 30, Noticias de última hora.—15,55, In-
íormacKm teatral.-16, Fln.-19,30. Campa-
nadas Cotizaciones de Bolsa.—20, Noticias 
de Prensa.-20.10, CnrnlUo de conferencian. 
20 30 Fin.—21.30. Curso de Iniciación de 
lengua francesa.—22, Campanada» de Od-
bertadón* Señales horarias. Concierto.-
24 Campanadas de Gobernación. Noticia" 
de última hora. Mñ-lc-a de balK—0.30, 
• lo KBpafta (E. A. J . 2.).-17 a l»-
Bolsa Concierto. Intermedios, por Pepe 
Medina. Música do baile. Ultlmaa noticias 
de Prensa. 
• * • , 
Propmma para el día 4: 
MAimiD, Unión Kadlo (B. A, J. 7. 424 
metros^-De 8 a 3. "La Palal>ra".-n 45, 
Rhiíonía fAlendarlo astronómico. Santo-
0 "otoji culinarias. 12, Campanadas. 
ni.. Keoo ^ trabajo.—12,15, Sefialus 
v/t. HJIS Fin 14 30 Campanadas. Señales 
horarias Boletín meteorológico. Concierto. 
15,30. Noüciaa de última hora Concierto. 
1 5 5 5 ' Información teatral.—lr>. Fin.—10,30, 
L a contr ibuc ión territorial se paga-
rá por el r é g i m e n de cuota 
E n el ministerio de Hacienda han en-
tregado las siguientes notas: 
"La Dirección general de Propiedades 
y Contribución Territorial ha comenza-
do, como en años anteriores, los trabajos 
precisos par? llegar a la formación del 
reoartimlento general del cupo de la con-
tribución territorial, entre todos los pue-
blos cuya riqueza tributa por régimen 
de amillara miento. 
Es digno de hacerse público el que 
en el próximo repartimiento general, que 
surtirá sus efectos a partir de! día 1 de 
enero de 1932, desaparece en España el 
sistema de amlllaramiento para la rique-
za urbana, pasando a tributar la totali-
dad de aquélla por el régimen de cuota. 
E l hecho, como se indica, es de sig-1 
nlñcación para la Haclenra pública y pa-i 
ra el contribuyente; para aquélla en 
cuanto representa el mejoramiento del 
sistema tributarlo, y para el contribu-
yente, porque equivale a la cesación 
en el pago de unas penalidades que ya 
alcanzaban al 130 por 100 del importe 
de la contribución a satisfacer, además 
de suprimirse el oneroso reparto de fa-
llidos." 
L a r e c a u d a c i ó n en ¡unió 
"Según datos telegráficos recibidos vo\ 
el ministerio, la recaudación obtenida en 
el mes de junio pasado sólo acusa un1 
descenso de 1.286.687 pesetas con reía-' 
ción a Igual período del año anterior; 
pero analizando ambas cifras resulta en| 
realidad un alza considerable, puesto que! 
aquel descenso lo origina la disminución 
de los Ingresos pór Aduanas, a causa de i 
)a disposición de julio de 1930. encamina-
da a restringir las Importaciones. 
Descontando los Ingresos por Aduanas, 
el alza de la recaudación por todos los 
conceptos es de 12.014.184 pesetas. 
De otra parte, los pagos hechos en el 
propio mes de junio acusan una dlsmi-; 
nucion de 27.206.309 pesetas, cm relación; 
a Igual período del año anterior. 
Comparando la recaudación obtenida, 
durante los seis primeros meses con los 
pagos verificados en el mismo periodo, 
resulta un exceso de loa primeros de 
29.500.541 pesetas, resultado altamente fa-
vorable que revela la próspera situación 
de nuestra economía a la que no han 
llegado a afectar laa agitaciones propias, 
de un períod-» en el que se ha operado 
una profunda transformación del pais/'l 
N o t i c i a n e c r o l ó g i c a 
Don José García Lomas Terán falle-
ció el 3 de julio de 1916. Viuda, doña 
Uegla Somoano; hijos, Artemio, José 
Luis María Miguel; hijos políticos, nie-
tos, bisnietos, hermana y demás parien-
tes ruegan a sus amigos le encomienden 
en sus oraciones. 
Campauadaj. Cotizaciones de mercancías. 
Música de baile.—20, Notlclaa de Prensa. 
20,10, Música de baile.—20,30. Fin.-22. 
Campanadas. Señales horarias. Concierto. 
24, Ca rapa mt/laa de Gobernación. Noticias. 
Música de baile.—0,30. Cierre. 
Radio Eupafla (E. A. J . 2.).—17 a 19, 
Emisión dedicada a música popular con 
acotaclonos, por Pope Medina, Ultimas no-
ticias de Prenda. 
R e v i s t a i l u s t r a d a s e m a n a l p a r a n i ñ o s 
H a pasado a ser propiedad 
de E L D E B A T E e n p r i m e r o 
de ju l io . 
O E I O A T E 
aspira a h a c e r de J E R O M I N 
la m e j o r rev i s ta in fant i l y es-
pera que sea la prefer ida de 
padres y maestros . 
O E i 
Escuelas y maestros B M W « 
huelga telefónica Provisión de escuela*.—En la "Gaceta 
de ayer se publica la orden anunciada jj] 
sobre propuesta provisional de nombra-
A R N E D I L L O ( L o g r o ñ o ) 
»;i!¡iMin.!ii.H •iiii,:a»i:«i!i!n«N!»'«i!i!.« W Í 
ADRIAN PFICHA 
M A D E R A S 
IWUIKIIIWIHWIIUBIIVH 
Sauta Engracia, 125. 
CÜ'E D S G B ^ A 
mientes por el tercer tumo correspon 
dientes a las vacantes ocurridas desde 
primero de octubre próximo pasado, has-
ta el primero de marzo del presente año. 
A continuación de las propuestas se con-
signan 'as desetitimaclones a que ha ha-
bido lugar, vistas las pretensiones pre-
sentadas por los solicitantes de uno y 
otro sexo y de ambos escalafones. 
Se señala un plazo de quince días co-
rrelativos, contados desde ayer, inclusi-
ve, para la presentación de las reclama-
ciones que se estimen convenientes con-
tra las propuestas formuladas, reclama-
ciones que pueden ser presentadas o en-
viadas directamente al Ministerio, den-
tro de ese plazo, pasado el cual queda-
rán sin efecto cuantas lleguen con pos-
terioridad. 
• • • 
No creemos que tarde tampoco mucho 
tiempo en aparecer las propuestas co-
rrespondientes al cuarto tumo o de tras-
lado &enfra\volun^rit h^^JlLitado^quid^*" total de media*, calcetines, numero de plazas ^ ^ J 1 1 ^ ? q camisas, camiseta*, 
por este tumo, no es de extrañar que lai • 
Administración no vaya con la celeridad ¡Medias seda 0,65 par. 
que los interesados—cerca de 4.000 escue-i Camisetas sport caballero 0,90 
las han de proveerse por este turno— Idem id. niño , 0,65 
quisieran ver impresa en la resolución ¡Fajas corsé 1 1,95 
de lo que tanto afecta particularmente ¡Opales y percales 0,95 m/ 
ellos y a la enseñanza. Nos aseguran Todos los artículos con gran-
que de todos modos se resolverá coni á^ rebajas. 
tiempo suficiente para que los traslados (Camisas P J g g ™ ' 8,95 * 
ouedan verificarse sin perjuicio alguno |OJO! 43, LEGANITUa, 43 jOJU. " 
m i PESETÍS i FOTO - OLEO! 
maravillosamente ejecutado. 
BOCA, Fotógrafo, TETUAN, 10. 
]-i::iB.:i;.Biiii!a:'i:i»:»o«i¡!i&:iiH'̂ Rv a B U A I Í I B I 
C A T O L I C O S 
Dado el -asgo de esplendidez de la Casa 
Arteaga, ornamentos de iglesia, Paz, 9. 
la recomendamoa a nuestros lectores pa-
ra que adqu'eran en ella cuanto necesi-
ten para sus iglesias u oratorios. Paz, d. 
Frente t* Pontejos. 
|lll!¡B!iiinillllB!¡lllB!llllB:l!llfllllliH;'!llBi:»lB::ll!B:ii|iB't1liaii;;!Bi:;ll 
¡ O J O ! ¡ O J O ! ¡ O J O ! 
L a actitud de la Asoc iac ión de h 
red interurbana 
Se dec id i rá por v o t a c i ó n secret 
m a ñ a n a y el domingo a 
1 1 
p
durante las próximas vacaciones. 
Reconocimiento de créditos.—Examina-
dos los expedientes presentados para la 
construcción de escuelas en el pueblo de 
Peñaullán, perteneciente al Ayuntamien» 
to de Pravia (Oviedo), y hecho por éste 
el depósito correspondiente, se recono-
cen los créditos de 18,421 pesetas y 17.783 
pesetas para la terminación de los edifi-
cios destinados a escuelas unitarias que 
se están construyendo en la primera de 
las localidades citadas. 
Los viernes, bonitos regalos 
Retales - Retales. 
B,:':!l.!ii;ffl!itiiBiiiî !.iiH!iiliB:i:iiBii!!:a:i!!!B:;̂ BH«"iiBTB:' 
V E R A N E O 
Hlpertensos, nefríticos, gotosos, artríti-
cos, nerviosos. 
Lo más sano. 
Ha producido gran disgusto entre los 
maestros la resolución del Patronato Cer-| 
vantes, declarando desierta la provisión | L Q m¿g fresco, 
de su vacante después del cursillo or-¡ 
ganizado. A nosotros llegan quejas Jus-i 
tificadislmas. ¿Por qué esos regímenes; 
de excepción que parecen prestarse más E l clima más tónico, 
al capricho que a la Justicia? 
CORCONTF 
CORCONTE 
ün incendio en la calle 
de Preciados 
A R D E U N T A L L E R 
F L O R I S T E R I A 
D E 
E l servicio de t r a n v í a s , interrumpi-
do durante dos horas 
CORCONTf 
E l más sedante.....— 
E l mejor lavado de 
sangre 
Kotel para todas las 
clases con precios 
moderados , 






A las ocho y media de la mañana de 
ayer se advirtió un incendio en una ca-
sa de la calle de Mariana Pineda, es-
quina a la de Preciados. Por la densa 
columna de humo que salía del tejado, 
podía presumirse que se tratara de un 
fuego de importancia. Esta circunstan-
cia y las de lo céntrico del sitio, por el 
que pasaban a aquella hora gran número 
de empleados que acudían a oficinas y es-
critorios, hizo que bien pronto se formara 
una compacta masa de gente en actitud 
expectante. Varias parejas del Cuerpo de 
Seguridad de caballería acordonaron el 
lugar, impidiendo el tránsito por la ca-
lle de Preciados en el trecho compren-
dido entre Mariana de Pineda y Tetuán. 
Los tranvías de Pozas, Quevedo y Bom- j 
billa tuvieron que Interrumpir el servi-
cio y quedaron detenidos en largas fi-
las. Con la rapidez de siempre acudió 
el personal de la Dirección de Incen-
dios y el del tercer parque, a jas órde-
nes, respectivamente, de los señores Ló» 
pez Coca y Crespo, que inmediatamente 
comenzó los trabajos de extinción. Es-
tos no fueron difíciles, afortunadamente. 
E l fuego se había Iniciado en la azotea 
de la finca, donde se hallaba instalado 
un taller de flores artiflciales, al infla-
marse un infiernillo con el que manipu-
laba un operarlo. Ardieron también ma-
teriales y enseres del taller. Las pérdidas 
se calculan en unas 15.0CK) pesetas. 
CINCUENTA MUERTOS í CIEN HEBIDOS 
EN Oi ISLESia LMÜ 
Cuando se celebraba el C . E u c a r í s -
tico, un malvado gri tó que ha -
bían arrojado una-bomba 
Pedir en seguida habitaciones al Admi-
nistrador, Muelle, 36. Santander. 
B a B • • s a1 a a a • »3 a a : » a 
C u i d e a s t e é 
s u e s t ó m a g o 
S U 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , pera m e 
c u r ó e l 
P r e c i o de v e n t a : 
I O C E N T I M O S 
e n toda E s p a ñ a . 
S u s c r i p c i ó n , 5 p t a s . a ñ o . 
P a g o ant ic ipado . 
Paquetes desde 10 e n ade-
lante a 7 c é n t i m o s e jemplar . 
R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n : 
C O L E G I A T A , 7 , M A D R I D 
A p a r t a d o 4 6 6 
T e l é f o n o s 7 1 5 0 0 y 7 1 5 0 1 
VARSOVLA, 2.—Comunican de Kov-
no que cuando se celebraba el Congre-
so Eucarístico en Szawle, se ha regis-
trado un gravísimo hecho. Cuando se 
hallaban congregados en la iglesia nu- i 
morosos fieles, un malintencionado lan-i 
zó un grito diciendo: "Acaban de arro-j 
jar una bomba". 
E l pánico que se produjo al oírse este 
grito fué indescriptible. L a multitud ^¡fi;¡¡|{|i 
precipitó hacia las puertas, atrepellan-1 
do y arrollando a los más débiles. 
Según las últimas noticias recibidas 
en Varsovia, han resultado 50 personas 
muertas por asfixia traumática y hay 
cerca de 100 heridos. 
En los circuios católicos se supone 
que el pánico fué originado por un 
agente provocador. Después de la rup-
tura con el Vaticano, el Congreso Euca-
rístico había sido, en efecto, acogido 
con hostilidad en los círculos guberna-
mentales lituanos. 
M E S T M 
4*1 9r. Vlc§Pí» 
llBIiBIIllll'iilIBIIlilB̂ IIIIIIIBÜIÜKPhB'rinü'nül!! 
E l N u n c i o e n P a r í s v i s i t a a 
n u e s t r o e m b a j a d o r 
E l martes, comida en honor 
de Herbette 
Tesoro del vestuario Lim-
pia T <leia como nuevo en 
pocos minutos. VBSTIDOl 
SOMBREROS, GUANTES, CORBA-
TAS, CHARRETERAS. TAPüTM 
DE HESA Y DE BILLAR, RTC, ITC 
Hace desaparecer man-
chas de BRASA, VELA. M A S -
fRQDTLLA, PINTORA, BARNIZ. 
BREA. RESINA ETC.. ETC. 
PARIS, 2.—Correspondiendo a la vi-
sita que el señor Danvlla hizo al Nun-
cio, por ser el representante del Papa 
decano del Cuerpo diplomático. Monse-
ñor Maglione ha visitado al embajador 
de la República española. 
» * « 
PARIS, 2.—El martes próximo se ce-
lebrará en la Embajada de la Repúbli-
ca española un almuerzo oficial, ofre-
cido por el señor Danvila en honor del 
embajador de Francia en Madrid, señor 
Herbette. Asistirá el señor Briand. 
» * » 
PARIS, 2.—El señor Alvarez Buylla, 
hasta hace poco encargado de loa ne-
gocios de España, marchará el domin-
go próximo a Francfort con objeto de 
levantar su casa y desde allí a Madrid. 
Con este motivo el señor Buylla. que 
deja grandes simpatías en París, ha si-! 
do obsequiado esta noche con uaa oenal 
intima de despedida por un grupo del 
amigos. 1 
[ 
E31 señor Largo Caballero ^ 
ayer a una comisión de empleados 
Telefónica, afiliados a la Unión Gk 
de Trabajadores, que fueron a darle 
ta ^el acuerdo adoptado de no secuTT' 
la huelga anunciada Una de laa razo*8 
que alegan para no Ir a la huelga 
que en las bases presentadas flgur» ?! 
reconocimiento del Sindicato Unico rv! 
la Compañía Telefónica, lo cual auno 
la desaparición de las demás asoclacloftl! 
dentro de esa empresa. E¡ señor 1̂ /'* 
Caballero opina que es natural que i80 
afiliados a la Unión General de Trah»* 
jadores. así como a otras entidades n 
secunden un movimiento que, en défln'0 
tlva. va contra sus organizaciones Tant 
bién le pidieron los comisionados queíji' 
fluya el Gobierno para que por parte 
la Telefónica no haya represalias ^S; 
tra los empleados y obreros que cump'"» 
con su deber, y el ministro asi lo pJ. 
metió. 
Como este asunto de la Telefónlc» 
agregó el señor Largo Caballero, se S 
ere a Comunicaciones, se ha acordado 
que Intervenga en él el ministro de Co. 
municaciones con objeto de. evitar u 
dualidad de actuación Asi, pues, en tt 
te conflicto actuará el señor Maründ 
Barrios. Tenía noticias el señor Lareo 
Caballero, de que en varias provincias s» 
han presentado por los empleados y obre-
ros de la Telefónica oficios nnuncianda 
la huelga que, caso de plantearse, ea na-
tural que motive una perturbación eQ 
los servicios, pero que espera que o0 
tenga unanimidad entre el personal. 
Creo, agregó el ministro, que la Compa. 
ñía procurará evitar que estalle la hue!-
ga, aunque, como digo, no será general. 
Desde luego donde puede tener más im. 
portañola es en Barcelona. 
E n Comunicaciones 
E l señor Martínez Barrios manltati 
en su despacho a los periodistas que ha-
bía ido con una comisión de los Ayuij. 
tamlentos de Sevilla y Córdoba a vialtu 
al presidente del Consejo para hablarlí 
de la situación de las huelgas de ambái 
provincias, especialmente de Sevilla, dgfe 
de la bolsa de trabajo eatá amenazada 
de paraliza i ón. 
También le habló de las gestiones cer-
ca de la Telefónica sobre !a anunciada 
huelga. lia Compañía, siguiendo las la-
dlcaclones del ministro, había llamado 
a los representantes del Sindicato ünioo 
en Madrid, para tratar con ellos; pero 
éstos habían manifestado que no tenían 
facultades para tratar y que se dirigí 
rían a la sede que está en Barcelona, a 
fin de que envíe repr^sentantoa o pode-
res. E l señor Martínez Barrios cree que 
lo uno o lo otro obrará ya en Madrid 
esta tarde. 
Agregó el ministro en su conversadfa 
con los informadores, que le había vi-
sitado una muy nutrida representad^ 
de la U. G. T. para hacerle presente QW 
ésta no secundaba la huelga, y rogarle 
a la vez hiciese las gestiones oportuna» 
a fin de que la huelga no se llevase * 
cabo, mediante un digno acuerdo. E! 
señor Martínez Barrios les informó de 
las gestiones realizadas, cosa que no ha 
podido hacer con los del Unico, porquo 
no se han presentado a parlamentar 
con el ministro. 
Los periodistas pidieron a £.3te su opi-
nión sobre la hnejg», R Í*H« 9ljHH¡ 
Martínez Bai-rios contestó que su lo-
presión no carecía de optimismo. E l em 
que tendrá una solución armónica, por 
haber empezado las negociaciones por 
buen camino, y ello hace suponer que 
se llegue a una Inteligencia. 
L a Asociación de empleados y obrero! 
de la red telefónica interurbana, ha di-
rigido a sus asociados la convocatoria 
siguiente: 
"La gravedad de las circunstancias qM 
ha creado en la profesión telefónica «l 
planteamiento de la huelga por el SI»* 
dicato Nacional de Teléfonos, adhe ' 
a la Confederación Nacional del 'f 
Jo, y, por consiguiente, de sus afilia* 
origina a esta Asociación la necesl 
de pronunciarse en algún sentido 
relació na dicho conflicto, y a estê j 
y para fijar la conducta a eguir poi 
asociados a nuestra entidad, ae 
ca a todo el personal afecto a esta 
elación, tanto de Madrid como de 
vínolas, a celebrar una votación 3' 
para decidir la adhesión o no a la 
ga planteada, que ae celebrará en e! 
mlcilio social, Pi y Mprgall, 16, sexto 
mero 22, para el personal de M 
el sábado, día 4, de cinco a ocho de to 
noche, y dadas las dificultades qua tA 
corto espacio de tleu:po crea para loa de 
provincias, el escrutinio de éstos se ve-
rificará el domingo, día 5, a las doewH 
su mañana, de aquellas votaciones que 
hasta ese momento se hayan rec:bido 5' 
que agradeceremos envíen con sello d* 
urgencíeu 
La Mesa de votación y escrutinio 
constituirá .además de por el delegado 
de la autoridad, por dos vocales elegi-
dos entre el personal de Madrid, preír 
didoa por un directivo de est.a entidad 
E l acto podrán presenciarlo los aaofll* 
dos que lo deseen. 
La votación de Madrid se hará per*>" 
nalmente, depositando el voto secreto «' 
una urna, previa Justificación del car 
I rácter de asociado, y también presenta» 
do, con relación a aquel personal 
no pueda concurrir, los votos de 
| introducidos en un sobre cerrado 
1 lleve en la parte exterior el nombre y 
dos apellidos del votante. Los de Pro-
vincias deberán realizarla inírodUíB 
i do el voto en un sobre cerrado. l'^tB 
d oen su parte exteroir el nombre y dos 
apellidos del votante e Introduciendo • 
¡te en otro sobre dirigido a esta Asocia* 
ción, que llevará en su parte exterior I» 
palabra "voto". . 
La Junta directiva: Angel Rácz, J"»* 
Orejón, Manuel -Ilmf'nez.. POT- los aWJZ 
tos: Víctor de Buen, Ricardo MolineM 
Rosa Mcrtfn. Antonia Osterman. E l • 
cretario, José Aramia." 
H o m e n a i e 
fia produelo •n«r«vHloM r 
comprarlo attm »ex ei «d^piorlc-
pan» tod« lo rtáb.' 
Prascos a 2 r 3*60 m m t 
h mti I I ( M I ii iit Iniaiiti). 
UraitiHUoi. liten» i oirlgiairtn 
E L D E B A T E ofrece a sus 
anunciantes l a mayor garan-
t í a L*e rendimierno. Une a su 
gran c ircu lac ión u n a escogida 
calidad, y cuenta entre sus 
lectores las c lases m á s pu-
dientes de l a n a c i ó n 
Suscripción para la erección de ^ ^ B : 
numento y edición de las obrai del e 
jnlal tribuno. . 
CENTESIMA DECIMA Cl ARTA LlS** 
Suma anterior: 76.0?5.25 pesetas. I 
íOrcnse Rivadavia),-—Comunidad 
PP. Franciscanos, S.OO; (Sevilla, MífflTO 
na).—Abada, Delgado, don NicoláS.^BÍ 
Abarcia Arias, don Gregorio, 2,r>'): Ace_ 
Bocanegra, don Sancho, 2,00; A ^ í n ' w 
rín. don José, 2,00; Adán Barrio, » 
Crispín. 2,00; Aguilar Corbacho, don ^ 
tor 2,00; Aguilera Salgado, don AOgĵ  
•2,00; Alcover C-i: it r vva. don Cr \\o 
Aldama Torraiba, don Constantino. 
¡Aleña Carrera, don Justo, 2.0': ^ ' ^ j . 
iLtnaros, don Felipe 2.00; Alrimgro-I^B 
idon Manuel. 2.00; .Vousc C;̂ v<\ ^on.^ 
gelio, 2,00; Alustiza Eiroá, don S ¡ ^ ^ H 
2.00; Alvarez Manzano, don Tomas 
Amago Hernánde/,, don Amado, ^00; 
de la C. y C , don .1 10 domiUvo <«' 
pletando 365, 70,00. Suma y 
76.132,25 pesetas. 
Se roriben donativos en el ^ ' ' '^ irv 
General. Mayor, .37, y también susow 
clones á las obra». 
M.1L1>R£Í>.—Aflo XXL—Nñm. 6.845 E L DEBATE ( 7 ) Viernes 8 de JuMo de l»*1 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
. _ B H U I E I I I I I O D E I M O l l M I l D E C i H ( V I M ) ¡ S a n t o r a l y c u l t o s 
droe!é5rlca! 15.000;'0ttrm peuiEaUsi:no f *«rltlKno en ooalq uter grado y la* fleb!t!s y varices con | ^ 
% i r ^ r ^ i u m u BSOEB SUSPENDE pagos 
B o 25- A (62.25), 62.25; G y H (62,251, ¿¿¡,: fin mes (62.25). 62.25. 
E X T E R I O R 4 POR 100, */c—Serte P. Ayer mañana, la Banca Bauer ha pre-
75.50. j pendiente solicitando la declaración de AMORTIZARLE 5 POR 100 1900, CON isuspanalón de pagos por un plazo de tres 
IMPUESTO.—Serie D, 80; C (8150) I ̂ o 8 - - ^ ^ ^ d o que en ese plazo podrá 
4 1 5 0 B (81.50). 81,50; A (81.50), 81,50. ¡hacerse frente al pasivo. 
AMORTIZARLE 6 POR 100 1917, CON « « « 
Petroclna (Compañía Petróleos), 683; 
5SS. Du,toCoh' «2 W8: Minas Tharsls, a 
térnilno, 388. Segaros: L'Abeille (acci-
dentes), 840; Pénlx (vida). 825. Minas 
^ metales: Ag-ullaa. 130; Eastman, 1.450; 
; í ? ^ f c d£, Huelva' i'™'. Minas de S*-
íre, 135; Trasatlántica, 58. Acciones: Fe-
rrocarriles del Norte, 840, 
BOLSA D E L O N D R E S 
100, 9.500; 5 por 100, 82.500; 6 por 100, j 
106.500 ; 5,50 por 100, 32.000; Empréstito! 
argentino, 100.000. 
Accione*.—Banco 
Electra, A, 6.000; 
^ ^ ^ T e W S T ™ ^ . I ' S " " " ^ ^ " " " " " * 'S"'í^"""'- * * * * y u r b a n o . | ^ l ^ n , 
acciones; Petróleos, 86000; Pénlx, 15.000; ¿Jimillll l imulilll l lHIlilimnilinulim^^ Bb. Ramón Lullo y Bernardo 
Reallno, S. J . , mártires.—La misa y 
XMriJESTO -Serie C (76). 76; B (76).| ^ j ^ m ^ ^ partidas del Balance 4 5 1 ' 2 e : fra?C08'l24::!45' d61ar6«. 
76- A (76), 76. d. ^ «C— R - , . , - Z n^rvofi?. 45 ¿ I l s f f i S i '«^ncos suizos, 25,115; belgas. 
« « ft 
ITVU'i;ESTO.-Serie C (88,75), 88,75; A 89. marzo últlmo. »egun los datos oficiales aoe argenUnos. 35,65. 
A^IORTIZABLE 5 POR 100 1927, 8IN|del Consejo Superior Ranearlo, eran las1 
BMEPrESTO.—Serie F (89), 89; E (H9).j siguientes, en millares de pesetas: 
89; D (89), 89; C (89), 89; B (89), 89; Al Activos-Caja y Bancos, 168; Desouea-I Pesetas, 51,46; francos, 124,425; dólares, 
(89). 89. |tos, menos 90 d., L878; Pondos públicos, i4,86 W / ^ ; belgas, 34,906; francos aulaos! 
AMORTIZARLE 6_POR 100_19t7, CON 921; otros valores. 6.022; Créditos 9.817 I26-115: florines, 12.0925; liras, 92,905; mar-
Paslvo^-Capltal, 2.000; Bancos y b a n - ^ ^ S l 5 0 ^ 0 ? ! - 1 1 ^ suecaS' 181375: Wein IMPUESTO.—Serle P (73). 78; E (78), 78- D (73), 73; C (73), 78; B (73). 78: 
A (73). 73. 
AMORTIZARLE 8 POR 100 1928, SIN 
131 Pl'ESTO.—Serie F (61,50). 61; E 
(6150), 61; D (61.50), 61; C (61.50), 61.50. 
B (61.50). 61.50; A (63.50), 63.50. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1926, SIN 
IMPUESTO.—Serie F , 78; E , 73; D, 73; 
C, 73; B, 73; A (73,50). 73. 
AMORTIZARLE 4,60 POR 100, SIN 
EVIPUESTO.—Serie A (80,50), 80,50. 
AMORTIZARLE 6 POR 100 1929, SIN 
IMPUESTO.—Serie C (89), 89. 
BONOS ORO.—Serie A (159), 161,50; 
B (169), 161,50. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,60 POR 100 
1929. -Serie B (81), 80. 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid 1888 
(87), 97; Villa de Madrid, 1914. sin cu-
pón (79), 78. 
CEDUIAS.—Hipotecarlo, 4 por 100, 
(85). 85 ; 5 por 100 ( 93). 98 ; 5,60 por 100 
(97), 97.10; 6 por 100 (101,50), 101,60. 
E F E C T O S PURLICOS E X T R A N T E -
BOS. -Empr . argentino (98,50). 08.50 
ACCIONES. — Banco España (530), 
630; Cooperativa Electra, A (130), 130; 
Hidroeléctrica (175,50), 175,50; Chade, A 
B, C, c. (642), 659; Men^emor (220), 216; 
Alberche, ordinarias (79), 79; Telefónl-
cas, preferentes (101.60), 102.50; Rif. por-
tador, contado. 340; Felguera, contado 
(76), 76; fin corriente (76), 76; Guindos 
(610). 508; Petróleos (108), 108; Españo-
la Petróleos (82). 82; Fénix. 868,50; 
M. Z. A., contado (260), 268; fin corrien-
te, 268; Norte, contado (870), 850; fin 
corriente, 853; Tranvías Granada, 96; 
Madrileña de Tranvías, contado (90), 
89,50; fin corriente (90), 89,50; Altos 
Hornos (118), 117; Azucarera, fin co-
rriente (56,75), 56; Explosivos, contado 
(653), 646; fin corriente (655), 645. 
ORLIGACIONES.—Chamberí, 81; Cha-
de, 6 por 100, sin cupón (106), 108; Unión 
Eléctriott, 6 por 100 (101.50). 101,25; Mie-
res (95), 95; Trasatlántica, 1922 (91), 91; 
Norte, primera (69.50). 59; Asturias, pri-
mera (55,50), 55.50; Esp. 8 por 100. 93.25; 
Valencianas, 91.50; Alicante, primera 
(269). 268; Azucarera, slh estampillar, 
77; interior, preferente (86). 85. 
Alicante, 75 acciones; fin corriente. 25 
clones; Norte, 52 acciones; fln corriente. ¡5 
125 acciones; Tranvías de Granada, 500; ,S 
Tranvías, 1.500; fln corriente, 12.600; Al-
'tos Hornos, 6000; Azucareras, flu co- _ 
rrlente, 26.000; Española de Petróleos, <S 
330 acciones; Explosivos, 8.80O; fln oo-15 
rrlente, 22.500. ,= 
Obligaciones. — Chamberí, s e gunda, 5 
;2.000; Chade, 2.500; Unión Eléctrica, « SS 
por 100, 1926, 25.000; Mieres, 2.500; Tras- 5 
|atlántico, 1922, 1.0O0; Norte, primera, ¡5 
3.000; Asturias, primera, 25.000; Especia- =; 
les Norte, 10.000; Valencianas. 11.500; M. 5 
Z. A., primera, 42 obligaciones; Azucare- S 
ira, sin estampillar, 3.500; bonos, sesunda, S 
= EMISION 
loo. Hinmim iiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiiiiiiiiiiii: 
f e A P I T A L I S T A S l 
y obligaciones. 1.008. 
Do dichas cifras se desprende que las 
consecuencias de la suspensión para la 
masa de particulares tienen escasa im-
portancia Más la tienen para los Ban-
cos y banqueros; pero, aun asi, el hecho, 
dentro del total de nuestra economía, no 
debe constituir ni mucho menos motivo 
de alarma. 
L a partida Caja y Bancos del AeMvq 
exponente Indiscutible del grado de li-
quidez bancaria, había experimentado en 
los últimos tiempos una evolución muy 
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Por otra parte, las proporciones entre 
los varios elemento! del Balance Bauer 
discrepan en 81 de marzo de manera no-
cas. 164,25; marcos finlandeses. 193,25; 
escudos portugueses, 110,125; dracmas, 
375; leí, 817; mllrels, 3 13/16; pesos ar-
gentinos, 35 5/8; ídem uruguayos, 28,50; 
Bombay, 1 chelín 5,75 peniques; Shan-
ghai, fiesta; Hongkong, 1 chelín 3/8 pe-
niques; Yokohama, 2 chelines 3/8 peni-
ques. " 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 8) 
Pesetas, 40; dólares. 4,213; libras, 
20,494; francos franceses, 16,495; ídem 
suizos, 81,62; coronas checas, 12,488; che-
lines auatriocos. 59,24; liras, 22.06; peso 
argentino. 1,334; ídem urugu&yo, 2,43; 
mllrels. 0,327; Deutsche und Dlsconto, 
100; Dresdner, 100; Dranatbank. 107; 
Commerzbank, 101,25; Relchesbank, 138; 
Nordlloyd, 52,50; Hapag, 49,87; A. E . G., 
96; Slemenshalske, 160; Schukert, 129,12; 
Chade, 262; Bemberg, 90.25; Glanzstoff, 
103; Aku, 81.50; Igfarben. 136,75; Poly-
phon, 119.25; Svenska. 239,50. 
BOLSA D E MILAN 
(Cotizaciones del cierre del día 2) 
Pesetas, 183,50; francos, 74,77; libras, 
92,90; marcos, 4,53; francos suizos, 369.93; 
S CÍO divino son de S. León I I . Papa, con 
= rito semldoble y color blanco. 
A- Nocturna.—Corpus Christi. 
Ave María.—11 y 12. misa, rosario y 
E comida a 40 mujeres pobres. 
5 40 Horas.—S. Ignacio (Príncipe, 87). 
= Corte d© María.—Buen Consejo, en San 
= Isidro (P.); Escuelas Pías, en S. Anto-
5 nlo Abad y S. Femando. 
= Parroquia de las Angustias.—7, misa 
5 perpetuo por loa bienhechores de la pa-
S rroquia. 
5 Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11, 
2 misas cada media hora. 
S Parroquia de los Dolores.—6 t., ejercl-
2 cío en honor del Stmo. Cristo del Am-
S paro. 
S S. Antonio de Padua (Duque de 3ex-
r e S t l d o ^ n ^ """«"""""mmiimii i i i i i i i i i i i i i iHi i i im^ 
puden obtener el 7 % fijo de intereses, más beneficios, 
interesando sus capitales en acciones de una fábrica anti-
gua y acreditada para ampliar negocio de exportación. 
10.000. 
L A LIQUIDACION D E TUNIO 
Para detalles: 
Apartado 477 MADRID i 
table, frente a las proporciones ds la!dólares, ^ Í Q . peao argentlno, 18,60; mil-
suma de loa Balances de la Banca espa-jrels, 148; Renta 8,50 por 100, 71,46; Con-
fióla en su totalidad. He aquí la com- solidado 5 por 100, 81,42; Banco de Ita 
paración: 
T o t M 
B a n c a 
























Caja y Bancos, res-
pecto de acreedo-
res a la vista 7.0 % 
Descuentos, respecto 
del total Activo... 8.8 % 
Fondos públicos, res-
pecto total Activo. 4.7 % 
Otros valorea, r e »• 
pecto total Activo. 81.0 % 
Créditos, ree pecto to-
tal Activo 80.8 % 
Capital, sobre total 
Pasivo 10.8 % 
Bancos y banqueros 
sobro total Pasivo 
Efecto» y obllgaclo-
n e i , sobre total 
Pasivo 8.1 % 
lia, 1.600; ídem Comercial, 1.309; ídem 
Crédito Italiano, 704,51; ídem Nacional 
Banca da d9 Crédito, 23,50; Lloyd Sabaudo. 151,50; 
w 8ni*» 86'75; F1&t. 218: Maroonl. 138; Gas 
j^pana iTorlno, 26; Eléctricos Roma. 732: Meta-
lúrglcas. 180; Edison, 590; MontecatinI, 
164; Chatlllón. 241; Ferrocarril Medite-









BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 9,46; francos, 3,916; libras, 
4.8848; francos suizos, 19,365; liras, 6,235; 
florines, 40,23. 
BOLSA D E ZURICH 
Chade. A. B. C, 1.605, D, 318; E , 302; 
ídem, bonos, 70; Sovillana, 280; pesetas, 
49,80; libras, 25,125; dólares, 5,166; mar-
cos, 122,66; francos, 2Cr,22; liras, 27,35. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Norte, 350; Alicante, 278; Explosivos 
665; Rif, 340; Eap. Petróleos. 32,60. 
« « « f" 
^«JVÓELOV.A..- 1-: .•-FTor.-coa, • 41,30» 4 H j 
54; suizos. 201,25;, 
Í0; marcos. 2 6025 !8n 
bras, 51,30; do.ares, 
belgas, 146,95; liras, 
Nqrtes, 70.28; An<! 
sal. 20; Minas Rif, 
NOTAS INFORMATIVAS 
Durante la maño na se reallsó en el 
Banco la liquidación correspondiente al 
mes de Junio, cuyo resultado publlcarno.i 
leparte, y en la que no ha surgido nin.^u-
L3 % na dificultad. 
L a tifialón oficial de la tarda se ha 
L a composición d e l patrimonio deioaractcrl2ftdo por un aumento en la pa-
Bauer y Compañía, frente a la oomposl-jrallísactón de la« operaciones, que son tui-
ción del total patrimonio de la Banca ¡davla más estasas que en la jomada 
asociada, ofrecía, por tanto, en 81 de I procedente. 
mnMm rtiHmrt Un altnilflntei» dlffcrenolas L08 Pondos públicos ñe ne^clan con 
fundamentalei- ^ a rer*n abundancia de papel; poro lo* precios a 
a) Inferioridad en liquide* e l e c t i v a , ! / Í Í Í V 
ouentoa y fondo» P<HbaJa do do» cuartillos en 1*8 erríes al-
tas del 8 por 100 y en S; Tfansver-'bllcoB y en capital. 
plosivo», 130; | b) Superioridad en cartera de valo- 1628. E l Exterior «o Insc 
firmes, 
a ope-
suelva felizmente y que la opinión no, R e p e l ó n hecha de la Chade que ai-
vea en él más que un hecho de escasa jfue 00n orientación alcista y pasa de 
Alicantes, 53,25. 
Algodones.—Liverpool. Julio, 6.52; oc-
tubre. 5,42; enero. 5,52; marzo, 5,62; ma-
yo, 5,68; julio, 5,74. 
Nueva York Octubre, 10,28; enero, 
10,60; maneo, 10,80. 
BOLSA D E B I L B A O 
A. Horno», 116; Explosivos, 646; Pape-
lera, 155; Banco Bilbao, 1.490; Ferroca-
rriles Norte. 350; Alicante. 265; Sota, 975. 
H Ibérica. 702,50; H. Española. 173,50; 
E . Vlesgo, 600. 
BOLSA D E PARIS 
importancia. 
La C. h A. P, 
842 a 659, y lo» Allcontee que reponen 8 
puntos; lo» reatantes valores del merca-
do denotan flojedad. Mengemor ede 18 
Ayer tarde la gerencia de la C. 1. A. P.lunldades; Rif, portador, 10; Guindos. 8; 
reunió a lo» escritores que colaboran en Nortes, 20; Tranvías, 0,50; Altos Hor-
su negocio editorial par» anunciarles nos, t ¡ Azucareras, 0,75 y Explosivos, 8. 
que, vista la cuspenslóo de pagos de la. E l Banco de Eapafta, único tratado de 
casa Bauer, banquero con el que traba- eeto sector, repite ol cambio de 53o. 
jaba la citada editorial, »• había acorda-| E l cambio Internacional es de^íavora-
do presentar hoy la declaración de sus-,ble para la peseta. Londres comenaó cc^ 
pensión de pagos como medida de pre-¡tizando a 51,35. y después remitió los cur-
. visión. Todos los reunidos se mostraron gos de 51,50 35-40-40-32. con cierre a 5125 
Pesetas, 248,50; libras, 124.226; dólares, ¡de a0uerdo en dar a la C L A. P. las: Los publicados por el Centro de con-
25,54; belgas, 355,50; francos sUizoS, 494; i res facilidades por que siga de*- tratación representan alza de 1,15 en los 
Uras. 133,75; florines, 1.027.25. ¡arrollando B U negocio francos, de 1,40 en la libra y de 0.315 en 
• • * L a C. I. A. P. ha anunciado su propó-lei dólar. 
PARIS, 2.—Pondos del Elstado fran- 8ito de continuar la labor que venía rea-| » * • 
cés: 8 por 100 perpetuo. 87,35; 8 por 1001 Usando. Incluso en sus publicaciones pe-
omortizable, 9.250. Valores al contado y|rlódlcas. y B U S directores han insistido Pesetas nominales negociados: 
a plazo: Banco de Francia, 17.045; Cre-
dlt Lyonnals, 2.570; Soclété Générale, 
1376; París-Lyón-Mediterráneo, 1.510; 
Mldl, 1.239; Orleáns, 1.337; Electrlolté 
del Sena Prlorlte. 885; Thompson Hous-j 
ton, 628; Minas Courrieres, 920; Peña-
rroya, 420; Kulmonn (Establecimientos), 
615; Caucho de Indochina, 264; Pathe 
Cinema (capital), 160. Fondos Extranja-
en que se trata de una medida de pro-! Interior, 152.700; exterior, 38.200; 5 por 
visión que no tendrá repercusiones en 
el desenvolvimiento del negocio. 
lOO, 1920, 28.500; 1017, 14.500; 1826, 6.5'0; 
1927, sin Impuestos, 400.500; fln corriente, 
100.000; con impuestos, 542.000 ; 3 por KO 
1988, 253.600; fln corriente. 50.000 ; 4 por 
ros: Ruase consolidado al 4 por 100 prl- 100, 294.000 ; 4,5:) por 100, 11.000 ; 6 por 
mesa serie y segunda serle, 8; Banco 100. 1929, 10.000; Bonos oro, 85.000; Fefro-
Nactonal de Méjico, 826. Valore* f-xtran-jviarla. 4,50 por 100. 1929. 20.0 0; Madrid, 
jero»: Wagón Llt», 288; Rlotlnto, 2.900; 11868 3.000; 1914, 16.500; Hipotecario, 4 por 
pesetas. 
Además, se han recogido loe siguientes I 
títulos: Explosivo», 2.150; Guindos. 100; ! 
Banco Hlpoteoarlo, 75; Mengemor, ~ ; 
Telefónica, preferentes, 200; Chade, A I 
iB C. 145; Tranvías, 6.275; Feltfuera. 875; ' 
'Alberche. 150; Rif, portador. 776; Petro- j 
¡Hilos, 1.875; Chade. E , 76; Sevillana, 35; j 
¡Alicantes 2.200; Banco Central. 1.250;: 
Nortes, 1.325: Espaftol de Crédito. 475; | 
Andaluces, 175; Tranvías de Granada, \ 
25; Cédulas Azucarera. 200; U. TS¡. Ma-1 
jdrileña. 150; Azucareras. 2.625; Amorti-
záfale, 1929. 50.000 pesetas nominales; 81 
por 100. 50.000. 
MERCADO D E M E T A L E S 
' BILBAO. 2.—Cable recibido de la Bol- ; 
isa de Londres por la Casa Bonifacio L6-1 
¡pez. de Bilbao: 
Cobre Standard. 38: Idem electrolítico,' 
41; ídem Best-Selected, 39-10; estaño 
Straist. en lingotes, al contado, 118: ídem 
"Cordero y bandera". Inglés, en lingotes, 
117: ídem id., en barritas. 119; plomo es-
nañol, 18; plata (cotización por onza), 
13 chelines 5/16; sulfato de cobre. 20; ré-
gulo de antimonio, 42-10; aluminio. 80. 
mercurio. 16. 
El horario de Barcelona 
BARCELONA. 2.—El gobernador ha 
recibido hoy al sindico del Colégio de 
' Agente» de Cambio y Bolsa de Barcelo-
na, para tratar de los Incidentes habi-
dos aver. Esta tarde, el gobernador ra-
i clblrá' a la Junta administrativa de la< 
Casa Lonja para tomar acuerdos con 
respecto a las disposiciones del ministro 
de Hacienda respecto a que el horario 
•ie la Bolsa sea Igunl a las de Madrid v 
Bilbao. Hoy no ha habido inoidentos, de-
jhido a que se ha dedicado la mañana a 
liquidaciones, o no han coincidido los 
i bolsistas y los cerealistas. 
'"Üfitt «LENSt D Ü R » 
m oe « w r (CüisPMSE) 
En ejecución del privilegio otorgado 
a los tenedores de acciones y de cóflu-
las de fundador de "ISLAS D E L GUA-
DALQUIVIR, S A.", para la suscripción 
de acciono» preferentes y ordinario» de 
esta Sociedad, se aaoan a suscripción en-
tre aquellos exoluüivamente Cincücn*» 
mil de la» primera» y veinticinco mil da 
las segunda.-, en los términos que se ex-
:presan a continuación: 
1» L a suscripción deberá hacerse nc-
' cesarlomente por grupos o paquete» in-
cripción deberán solicitar de I U Sociedad ¡ 
(calle de San laldoro, número 17, 8evl-i 
lia) un boletín, que lea será enviado, a 
vuelta de correo, juntamente con un pros-1 
pecto explicativo. 
3. ° E l ploao para la recepción en Se-; 
villa de los boletines de suscripción ex-! 
pirará el día 31 del corriente me?> de 
julio. 
4. ° Si el nCimero total de aooIones pe-
didas excediere de los ^ue »e sacan a; 
inscripción, se verificara un prorrateo 
entre los peticionarlos, sin qu1». no obs-
tante, pueda aplicarse a ninguno de é?-
tos menos de un grupo o paauete por 
cada diex y sel? cédulas de fundador, 
ni meno* de cinco por cada diez y seis 
acciones preferentes de ISLAS que po-
8." E i precio o tipo de suscripción 
eerá el de MIL QUINIENTAS P E S E 
TAS por cada grupo o paquete Indivi-
sible de dos acciones preferentes y una 
acción ordinaria. 
6. ° E l pago se haré efectivo en todo 
el mes de agosto, contra la entrega de 
lo« titules de las acciones; y 
7. * A partir del 1.* de agosto, la 
"COMPAÑIA H I S P A L E N S E D E VA 
LORIZACIQN D E MARISMAS" podrá 
disponer libremente de las acciones que 
no hubieran sido solicitadas, dentro del 
presente mes de julio, por accionistas v 
cedullstsa de TSljVB. 
También podrá disponer de los accio-
nes que m sean pagadas durante el mes 
de agosto. 
l l M S n i I s m . I B :„!• ¿ i W ü l B H « H iRüRnHWüiKüKi» 
Proteja 
m v e r i c e 
MARCA Rt(*l6TK*fi* 
• m 
mi w Bí.ii«BMiaiitfti ••iWim..; w « » » : i s m B V a • B îB^BinüBuiiW^HiiiBiüfiBüiüi 
I A B E T E S 
/ aos comoUoa&tones í.e curan ratíttcaimam» con «i 
V I N O U R A N A D O P E S Q U I 
j« elltDins al a«ocat a raaón de un g r a m ó per Ola; Tor-
ca, caima ta • • O y «vita las complIOanlon*» OtaO^ticas 
•W «• W 'Biili'B HBMüfeHlliMtlüiaiiüBiliiD 
jpor el P. director. 
S. Ignacio (40 Horas).—8, Exposición; 
'.10, misa solemne; 6 t., estación, rosarlo 
¡y solemne reserva. 
CULTOS D E LOS V I E B X E S 
Parroquias.—Almudena: 8,30, misa de 
comunión para el A. de la Oración.— 
¡C. de María: 3> comunión general pare 
leí A. de la Oración; 5 t.. Exposición, es-
tación, rosarlo, plática, ejercicio y bendi-
ción.—S. Antonio de la Florida (Glorieta 
de S. Antonio): 9, comunión general pa-
ira el Apostolado de la Oración; 5 t, 
'ejercicio con sermón.—S. Ildefonso: 8, 
comunión para el Apostolado de la Ora-
ción.—S. Ginés: 8, comunión para el 
Apostolado de la Oración: 5 t., eierciclo. 
:sermón y reserva.—S. Jerónimo: 8,30. ml-
¡sa de comunión del Apostolado de la 
Oración, exposición, ejercicio, bendición 
y reserva.—S. Marcos: 8, comunión gene-
ral para el Apostolado de la Oración y 
ejercicio.-—Salvador: toque de oraciones, 
: visita de Doctrina Cristiana.—Dalores; 
8 30, misa de comunión para el Apostola-
ido de la Oración; 6 t., ejercicio de des-
agravio. 
Iglesias.—Basílica de la Milagrosa; 
8,30, comunión y ejercicio; 7,30 t, Expo-
sición, ejercicio del S. Corazón y reser-
va—-Bernardas del Sacramento: 8, co-
munión para el A. de la Oración.—Co-
mendadoras de Calatrava (Rosales): 9, 
misa con meditación y comunión gene-
ral para el A. de la Oración.—Cristo de 
la Salud, 8, misa de comunión general; 
11. misa solemne; 5 a 7. Exposición; 6 30 
tarde, ejercicio con sermón.—Cristo de 
San Ginéft (Arenal. 13): 10. misa solem-
ne con Exposición, por la tarde, ejercicio 
y preces.—El Salvador y San Lutl '^on-
taira; 8,50. comunión para el A. de la 
Oración; 6,S0 t., ejercicio con eermóa,—-
María Inmaculada (Puonc-'rrol, 113>: 
•6 t., roearto, ejercicio, srrmón, p. del C. 
¡María, y reserva.—Olive- 6 y 8, comu-
¡nlón pnra el A. de la « rnHón; 5 30 t.. 
ejerrlclo.—S. Antonio (P de BextO); I, 
i comunión y ejercicios al Scprrado Cora-
¡«ón de Jeatta.—Aale^ai <primer monn^te-
irlo): 8 3 \ ^^munlón para el A. de la 
Oración; 4f*0 t. ejercicio y sermón 
A. C N. de P. (COMUNION MF^SUAL) 
Hoy. a las ocho, on la capilla de San-
ta Terrí-a, de la parroquia de Sin Jo<é, 
n0 oelebmrá la misa, de comunión mon-




nnhUca con cen«;n 
['O 
0; mínima, -Í6: mayor ohleoi-
Ja Vuelta en tiIt:mo lláma-
me 
t ees 41 la «ueatldn «• día» | 
noohM da oalor insnporiabla...n 
el no ailatiaaan attoa méa<ooa % 
ellanoiaaea eraadoraa da bttaas 
prlmavaralaa. qua ta llaman 
A a « l o « C « p « A o l a <1« E l o c t r i c i d a d , 5 . A» 
\t**m, Banalona M»ya< ti 
DJ5 V E N T A E N LOS PRINCIPALEM E S T A B L E C I M I E N T O S D E 
Aprobaron ayer don F«rniin Serrano 
AbUias. número 13, con 36 puntos; don 
AgUílln Sánchets Robledo, número 21, 
con 27,60 y don Julio Cortés Martínez, 
número JM con 27.00. 
Para hoy. a las diea de la mañana, 
del 27 al 71. 
Van aprobado» 18. 
At'xlltarcH («'meninos d»» Curie»». iJri 
mer ejercicio.- -Número indeterminado de 
pla/.a». Puntuación máxima. 10; mínima, 
6; mayor obtenida, 8,28 
Pilar García Romero, 
Gurcia Serván, 8,00; W 
Soriano, 5,1.0; 9Ui, Ros 
6 25; 912. Caridad Garrí 
9̂ 3, Doloi i« Gil Collado 7.30. 
I Van aprobadas 141. 
Para hoy, del 93H al 972; suplentes 
MADRID i 973 al 1.072. 
« L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo 
Huertas, 2% frente a Principa. No tiene sucursalea* 
':t«ijIiBii.,a:u..B:iüia îí>i'!iii:¡:l!n 
P E R S I A N A S 
Llnoleum, tiras de limpia-
barros para "autoe" o por-
tales. Salina*. Carranza, 6. 
T E L E F O N O 82370 
F A B R I C A . 
Sellos Caucho 
o r t e g a ; 
Eccomiends^O,!* 
M A D R I D 
JDE A Z A H A R , < 
Voríta en p^rfumertaa 8* 
'anfin «-nvlAnii» ai» 
IcFl MERIA FI.OB 
lEN, 19, MADiafc 
D E B I L I D A D 
• •1 A G 0 T A M , E N T O 
V I N O Y J A R A B E 
D e s c h i e n s . u Hemoglobina 
Loa Médicos proclaman que esta Hierro v t U l de le Sangre «n muy euperloi1 
a la carne cruda, a los 2 e n u g i n o a o « , ele — Da salud y íuorxa.' - - «??fJ» 
M A O U I N A 
E N C A L A I 
D e i I M F I 
Maffhs.Gruber 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones c Infecciones gestrotntoa-
tíñales (tifoideas). 
UELECCIONES VERDAD!! 
NO MAS E R R O R E S 
Con mi xn&qulna (patente náffl. 4 646.664) han desapa-
recido de una vez y para siempre los ssorutinlos len-
tos y defectuosos, aotaa no claras, parclallsmos, etcé-
tera, etc., pues colocada en todos y cada uno de los 
Cctoflos electorales, imposibilitará en absoluto todo 
error, porque regiscmrA, sumar* y dará recibo, ga-
nando mucho tiempo. 
PAMES P R i m ELECTRO MGftS 
C A L L E D E L CID. 8. — MADRID 
LA 
Ajqullo cuartos con baño, 
calefacción, gas y ascensor 
desde 16 duro?, barrio de 
Paco Segovia, calles Er -
ollla. Peñuelas y Moratlnes, 
Portillo Embajadores, tran-
vía 80 metros. Verdadero 
sanatorio por su orienta- ¡ 
clón y grandes patios. 
Uk MEJOR AGUA PUROANTl 
M I N E R A L NATUitAL. DEPURA 
TIVA, ANTIBIUOSA, ANTíHER. 
P E T I C A . VENTA POR B O T E 
L L A S , P R I N C I P A L E S FARMA 
C L \ S Y DROGUERIAS D E TOD* 
E L MUNDO 
DEPOSITO: J A R D I N E S . 15, MA 
DRJLD. TELEFONO 1585á 
Al efectuar sus 
compras, haga 
referencia a los 
anuncios publi-
cados en 
E L D E B A T E 
Señoras o s e ñ o r i t a s 
bien relacionadas y en 
cualquier localidad de 
España pueden aumen-
tar sus Ingresos con 
pocos gastos. 
Para informes dirigir-
se a P. L . Y . C , Var-
gas, 27, SANTANDER, 




lO lUllO 361 
bachilleratos 
mente a Cisne ros. Cursll 
clón segura suspensos Elemental y CÍnlvernltarlo/GI »>. 
R I E T A SAN BERNA ROO. 6. 
ENDULCESE L A VIDA... i 
saboreando loe rlcoe dulces, pasteles y poatas de 
Viena Repostería Capellanes 
CASA C E N T R A L Y F A B R I C A : 
Martín Heros, 33. Telétono 344 
En sus 16 sucursales de Madrid expende el 
Pan de Vlena. las Tostadaa y el Pan de Oluten 
diabéticos, el renombrado Chocolate Victoria y el 
Integral del Dr. Crl. 
SI quiere comer bien desde 'SAO, vaya al 
C A F E V I E N / j 
GRAN ORQUESTA. - LUISA FERNANDA, 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C l 
SERVICIOS DEL MES DE JULIO DE 1931 / 
L I N E A D E L CANTABRICO A CURA MEJICO 
E l vapor HABANA, saldrá de Bilbao y Santander el 18 de Julio, de Ollón e' 19 
y de Corufta el 30, para Habana y Voracrux, escalando en New-York al res; 
Próxima salida, el 18 de agosto. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O AL BRASIL-PLATA 
E l vapor ARGENTINA, saldrá de Barceions el 5 de julio, de Almería y Málaira 
e» «, y de Cádls el 8, para Santa Crus de Tenerife, Rio de Janeiro, Montevideo v 
Buenos Aires. »..»»i«ew y 
Próxima salida, el 6 de agosto. 
j «.INf.* U|».f •« •rFUIMM f» \ \ K \ V VORK-Cmt* 
E l vapor MARQUES D E COMILLAS, saldrá de Barcelona y Tarraeona el 7 
lullo, de Valencia el 8. de Allcant* el 9. de Málaga 10, de Cádls el Í2 v m¡k 
ti 14. para New-York v Habana. ™ 81 12 y de Vl,í0 
Próxima salid*, el 7 de agosto. 
MMKA OI i « • • '"^ s;.,, A TUKRTO RICO V F \ . /»!FI . \ í nif>IMRl4 
. «1 vapor B1AGAIXANKS. saldrá de Barcelona el 26 de lullo d« Vol^n^ Lv ^ 
de Málaga el 27 y de Cádls «l 80 para Las Palmas San Juan de PiiArto Rir.̂  t i 
Quayra. Puerto Cabello. Curagao, Puerto Colombia y'Cristóbal escAiandn «i ro»' 1 
en Santo Domingo. ' "•u",»"uu »' regreso 
Próxima salida el 25 de agosto. I 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A CUBA-NRW-YORK 
M ^ ' J ^ F Í Í S ü f S » £ldl*J*r ^ ^ l ^ A 61 21 ^ Julio. de^Valencla o, -
ira presos para toda oíase 
le laduatiiss, ohclnaa y 
jomercloa revistas Hue-
ra das, obras de lulo, ca-
tálogos, etc. etc. 
AliJÜRQÜER<|ÜE, 12 
e JMíJoáa e' 24 y 
Crus de la P«l] 
Próxima sai 
il 26. para Las Palmas. Sam 
Habana y Nsw-Yoj santa 
- t . S. H.-Radlotel*fonla.-<Japllla.-Orquesta, eto. 
le que disfruta el pasaje se mantienen a 1» altura 
Tambltjn Uene establecida esta Compañía una red de servicios comb'n* i, 
los principales puertoa del mundo, servidos por lincas reKularí.ci coml3-naJí 
\ Para Informes, en las Oficina* de la Compañía: Plaza de Medlnaroll 8. 
VICTIM» 8 de JnUo de 1981 
( 8 ) E L D E B A T E MADRID.—Aflo XXL—Núm. fl.g^ 
Con " T o i s ó n d'Or" y "Meltout". " P i p i ó l a " g a n ó la 
de potrancas de dos a ñ o s 
DE LA CUADRA PUEyO'P.NOCjIE SE CElEBRÍllíEl campeonato ciclistaiün atleta español en los?Campeonatos mundiales|Los gastos e ingresoj 
de Castilla campeonatos ingleses de "tennis" en Wimbledon: detallados de la fina] c a r r e r a 
L a temporada madrileña va tocando a 
B U fla; ayer se celebró la antlpenúltima 
reimlón, la última de día laborable, con 
un programa regular, más bien de con-
solación. L a que no tenía &ta carácter 
era de venta o "handlcap". 
E l héroe de la jornada fué don Valero 
Pueyo, quien, como propietario y pre-
parador consiguió doa triunfos, con "Toi-
son d'Or" ("Rubán,,-"La BolseUe") y 
"Meltout" ("Samourar,-"Melée"), res-
pectivamente. L a carrera de los dos fué 
fácil, destacándose más la del segundo 
porque tuvo mejores contrincantes en 
número y calidad. 
E n las dos pr.meras carreras se cum-
plieron todas las previsiones, Incluso en 
los colocados. "Guinea" ("Larrikin"-
"Queen Anne I I " ) , no tuvo dificultad en 
la carrera de vallas. 
L a prueba reservada a las potrancas 
la ganó un "outsider", "Pipióla" ("Yu-
tor'.-Rose Gift"), que fué la más rápi-
da al partir y no se dejó inquietar ape-
nas. "Sandrillon" pareció asegurar el se-
gundo puesto, pero dentro de la distan-
cia, más bien cerca de la meta, se rom-
pió uno de los estribos, y, naturalmente, 
al perder la unión en tan crítico instan-
te, el caballo perdió su acción y fué pa-
sado por "Flor de Lis". Este incidente 
de una acción y de la acción dió motivo 
al público de la entrada general para 
protestar ruidosamente, Injustificado a 
nuestro modo de ver, ya que existió una 
causa Involuntaria. De no ser así, los 
comisarios de carreras ya hubieran im-
puestos alguna sanción y hubieran toma-
do algún acuerdo para no perjudicar en 
lo más mínimo el Interés de los espec-
tadores. 
E l público retrasó la cuarta carrera, 
colocándose en medio de la pista y abu-
sando de la paciencia de los guardias de 
Seguridad. Afortunadamente, se puso 
después en razones. 
E l "handlcap" final tuvo un recorrido 
muy interesante, siendo de lamentar la 
falta de campo. Con el mayor tren po-
sible, el peso más ligero—"La Cibeles"— 
llevó la delantera, seguido a siete u 
ocho cuerpos por el peso más alto—"Ve-
loz"—, también lejos del resto. Los cinco 
caballos toman contacto después de 1.000 
metros y unos trancos después, precisa-
mente en la curva varían todas las po-
siciones: los dos primeros pasan a la co-
la y "Pomposa" manda, seguida de "The 
Bath". Hay una lucha indecisa en toda 
la recta, pero no obstante, parece in-
variable la clasificación, hasta la prime-
ra tribuna en que se decide el primero; 
en la segunda, gracias a su esfuerzo ca-
racterístico de última hora, " L a Cachu-
cha" se pone a una cabeza de "The 
Bath". 
L a ganadora de don Estanislao de Ur-
quipo y las dos preparadas por el señor 
Cadenas. 
L a ganadora de los dos años es de 
don Eduardo Cobián, entrenada por 
M. Higson. 
"Toisón d'Or", que ee vendía en 6.000 
pesetas, no fué reclamado. 
Y hasta el domingo en que se hará 
la clasificación de los dos años. 
va-
pe-
1 8 3 
Detalles: 
(Jueves, í de Julio de 1081) 
1 0 4 > Premio Ponte (militar. Has, "handlcap", 2.500 
fletas; 2.800 metros. 
179b GUINEA, 73 (§ Boe-
cillo) i 
179 Mandarina, 65 (§ Gar^ 
cía Ciudad) 2 
J o g u i n a , 60 (§La 
C6rd.ii) j 
171c Siena, 60 ("j Cuesta)". 0 
3' 34" 4/6. Uno y medio cuerpos, lejos. 
Ganador, 6 pesetas; colocados, 5 y 5. 
Premio T a b l a d a (venta, 
aprendices), 2.500 metros; I 
1.800 metros. 
173c T O I S O N D'OR, 53 
(•P. Sánchez) 1 
177c Lasarte, 55 ( •P. Gar-
cía) 2 
165c Casanova, 59 (• Ollo-
qulegul) 8 
115c Tambor, 54 (• P. Gó-
mez) M 4 
1' 69" 2/5. Tres cuerpos, dos cuerpos, 
diez cuerpos. 
Ganador, 19 ptaa.; colocados, 9 y 10,50. 
I O ^ í Premio Brabant, 4.000 pese-O M * tas; 1.000 metros. 
174b PIPIOLA, 56 (J. Sán-
176 Flor de í ^ , 56 (G. 
Diez) 2 
176c S a n d r 111 o n , 56 (J. 
Méndez 3 
166 L a Sota, 58 (Lewls). 4 
158c Belle du Jour I I , 66 
(Romera) 6 
1' 6" 3/5. Tres cuerpos, medio cuerpo, 
un cuerpo. 
Ganador, 19; colocados, 9 y 10,50. 
L 
D E B O e j p f E A N D 
Schmellng contra Stribl ing. E l com-
bate Uzcudun-Max B a e r 
Esta noche se celebrará en Cleveland 
el combate entre el alemán Max Schme-
llng y el norteamericano Young Strl-
bbling, encuentro que cuenta para el 
campeonato mundial de todas las cate-
gorías. 
Uzcudun-Max Baer 
N U E V A Y O R K , 2.—Paulino Uzcudun 
y Max Baer han dado por terminado su 
entrenamiento para la pelea que veri-
ficarán pasado mañana sábado, día de 
la independencia nacional. 
Jack Dempsey, organizador del com-
bate, ha dicho que éste será por la tar-
de, y espera que asistan unas 35.000 
personas. 
E l encuentro será a 20 asaltos, regla-
mentados por las normas dadas por el 
marqués de Queensbury; por tanto, no 
se considerarán válidas para el abando-
no ciertas faltas. Las leyes del Estado 
de Nevada son tan amplias en esta ma-
teria, que permiten una batalla durí-
sima. 
L a velada de anoche en Barcelona 
I Q I Z Premio Tamames, 6.000 O O setas; 1.600 metros. 
170 MELTOUT, 55 (Le-
wls) 1 
181 Sporran, 55 (N. Mén-
dez) 2 
165 Pourquoi Paa?, 60 (A. 
Diez) 8 
177 A l be I s a , 64 (5 M. 
Ponce) 4 
175 Overland, 53 (J. Sán-
175 Cblquierdi,' ' « ^ " ' ( J i -
ménez) 6 
145 Etoile du Matin I I , 53 
(C. Diez) 7 
King Frost, 55 (Igle-
sias) , 8 
B A R C E L O N A , 2.—En el salón Nuevo 
Mundo. se celebró esta noche una ve-
lada a l bofceo con los resultados siguien-
tes: 
A cuatro "rounda". KTD B E S vence 
por puntos a Lorente. 
A 6. MAGO por puntos a Martín. 
A 8. R I A M B A U por puntos a Cuesta 
P6* ¡después de un combate duro. 
A 8. A R I L L A "challenger" del cam-
peonato de España de peso mosca ven-
ce por gran margen de puntos a Boida. 
A 10. SANTOS y Daufi. E n el segun-
do "round" un precioso "crochet" de de-
Irecha tumbó a Daufi, que le contaron 
hasta nueve. Reacciona y en el cuarto 
pone en gran aprieto a Santos. 
E n el quinto Daufi dió varios golpes 
bajos a Santos, y a pesar de ello con-
tinúa la lucha. E n el séptimo, Santos 
fué al tapiz dos veces por golpes al es-
tómago. E n el octavo, otros golpes b * 
i jos de Daufi dan la victoria a Santos, 
Se han inscrito y a siete " a s e s " es-
p a ñ o l e s . T e r c e r a e t a p a de 
la Vuelta a F r a n c i a 
Para el campeonato ciclista de Cas-
tilla, que se disputará el domingo, se 
han inscrito ya los siguientes corredo-
res: 
N.» 1.—J. Cebrián Ferró. 
" 2.—Mariano Cañardó. 
" S.—Ricardo Montero. 
" 4.—Luciano Montero. 
" 5.—Federico Ezquerra. 
" 6.—F. Llana, 
" 7.—Vicente Trueba. 
Como se vé, los principales ases na-
cionales. 
Los premios 
Además de la Copa "Heraldo de Ma-
drid", se disputará también el premio 
Opel, destinado a la clasificación gene-
rad de la prueba. Además se cuenta con 
el premio X. X. (aquí se esconde una 
personalidad ciclista que ocupa un car-
go directivo en la U . V. E . ) , el premio 
Riesgo y el premio Belda. 
N U E V O " R E C O R D " M U N D I A L 
D E D O S M I L M E T R O S 
Dos jugadoras a l e m a n a s en l a final 
L O N D R E S , 2.—En les terrenos de 
WImbledon se han jugado esta tarde 
los partidos semifinales del campeonato 
individual para señoras. 
Fraulein A U S S E M (Alemania) ganó 
a madame Mathieu (Francia), por 6-0. 
L O N D R E S , 2.—Se encuentra en esta 
capital el campeón de España de mar-
cha atlética Gerardo García, con el ob-
jeto de participar e í los campeonatos .¿ ̂  6 3 
ingleses de atletismo que tendrán efec-i " p " ^ ^ K R A H W I N K E L (Alemania) 
to durante los días 3 y 4 del actual en a mlsg J á c ú y (Estacios Unidos), 
Stwiford Bridge. ^ ^or ^ ^ 6.4i 
Parece ser que la intención de «ar - / Se han disputad0 igualmente los par-
d a es la de participar mañana en W L , ^ semiünales de dobles para caba-
prueba de las dos millas. Y en la a e * ^ con log g j ^ n t e g resultados: 
siete millas pasado mañana sábado. | HUGHES v perry (Inglaterra) ga-
E l campeón español está poseído <Jelnaron a Kji:by y Farquharson (Africa 
gran entusiasmo y plenamente confiado,^ Sur) 4_Q ^ 6.2( y 9.7> 
en sus notables facultades de marcha-j c o c h É t y BÜKÜTRA (Francia) ga-
dor para representar un brillante papel 
Un partido amistoso Irún-Dono^ 
naron a Shilds y Wood (Estados Uni 
dos), por 6-4, 7-5 y 6-2. 
E n la historia de los campeonatos de 
"lawn tennis" en Wimbledon, es la pri-
mera vez en que aparacen jugadores 
alemanes en la lista de vencedores. Dos 
P A R I S , 2 . - E n la reunión de atletls-i alemanes, OWy Aussem y Hilde Krab-
mo organizada esta tarde en el estadio winkel han llegado a la final del cam-
en la clasificación de aquellos campeo-
natos en ios cuales participarán, ade-
más, los mejores especialistas de E u -
ropa. 
• * « 
1' 47" 2/5. Dos "y medio cuerpos, cue-Por descalificación de Daufi, 
lio tres cuerpos. _ . I Campeonatos castellanos 
Ganador, 46; colocados, 12, 6,50 y 8,50, ^ 
("handi ' 21 Próxiino domingo, a las once 
pesetas; 1.800 
No hay Vuelta al Pala Vasco 
Los organizadores de la carrera clclls-1 
ta Vuelta al País Vasco han decidido 
suspender por este año su importante 
prueba. 
L a Vuelta a Francia 
DIÑAN, 2.—A las diez y media de !a 
mañana se ha dado la salida a loa cua-
renta equipos que participan en la Vuel-
ta a Francia ciclista y diez mlndtos 
después a los 33 "routlers". 
L a tercera etapa 
B R E S T , 2.—Clasificación de los co-
rredores en la tercera etapa de la Vuel-
ta ciclista a Francia (Dinant-Brest; 206 
kilómetros): 
1. Battesini, Italiano, 6 horas, 17 mi-
nutos, 29 segundos. 
2. Le Calvez, francés, a medio largo. 
3. Stoepel, alemán, igual tiempo. 
4. Metze, alemán, igual tiempo. 
5. Altenburger, alemán, igual tiempo. 
6. Siegel, alemán, igual tiempo. 
7. Schepers, belga, igual tiempo. 
8. Antenen, suizo, igual tiempo. 
9. Dewaele, belga, igual tiempo. 
Jean Bouin por la C. A. F . G. se nan 
superado dos "records" de carreras li-
sas, uno de Francia y otro del mundo. 
E l primero, de 2.000 metros, ha sido 
rebasado en dos segundos por el corre-
dor Ladoumegue, que recorrió la dis-
tancia en 5 minutos 21 segundos 4/5. 
E l anterior "record" pertenecía a Pur-
ge, finlandés, en 5 minutos 23 segun-
dos 2/5, 
E l "record" de Francia batido es el 
de 500 metros, y lo ha sido por Sera 
Martín en 1 minuto 5 segundos. E l "re-
I O áC P r e m i o Amboage O O cap"), 4.000 
metros. 
173 P O M P O S A , 68 (A, 
Diez) 1 
168 L a Cachucha, 57 (Ro-
mera) 2 
164c The Bath, 56 (Jimé-
nez) 8 
180 Veloz, 62 ( C h a v a -
rrías) 4 
62 L a Cibeles, 45 ( ' P . 
Gómez) B 
1' 58" 8/5. Tres cuartos de cuerpo, ca 
beza, cabeza. 
Ganador, 17; colocados, 9,50 y 15,50. 
jiiiiiiiniiiiniiiiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiaiiiBiii'Aiiiiii 
Al efectuar s u s compras , 
h a g a referencia a los a nun-
cios l e í d o s en E L D E B A t E 
de 
la mañana, se celebrará en el "Salón 
Atocha" una de las últimas reuniones 
del Campeonato de Castilla "amateurs", 
con arreglo al siguiente programa: 
Moscas 
Duarte contra Gonzálea. 
Gallos 
Peral contra FrechlHa. 
Plumas 
Soto contra Josa. 
Charro contra Calleja. 
Guerrelro contra García Acero. 
Ligeros 
González contra Rodríguez. . 
Welters 
Blasco contra Villamar. 
Juidia contra Fernández. 
Clasificación general 
L a clasificación general, después de 
¡la tercera etapa, es la siguiente: 
1. Le Calvez, francés, con 19 ñoras, 
14 minutos, 41 segundos. 
2. Metze, alemán. 
3. Siegel, alemán. 
4. Schepers, belga. 
6. Dewaele, belga. 
Cardona en la tercera etapa 
P A R I S , 2.—Vuelta a Francia ciclista. 
E l corredor catalán Cardona figurará 
en último lugar para la clasificación 
de la segunda etapa, por ñaber apro-
vechado el resguardo de un "auto" du-
rante una parte de la carrera. 
Clasificación de los españoles 
B R E S T , 2.—Vuelta ciclista a Francia. 
Los corredores españolea Cardona y 
Cepeda se han clasificado, al final de la 
'¡«tapa<'dB«<lwyi en -lo^pueatoa-47- y 6*, 
} respectivamente. 
Clasificación general de loa corredores 
españoles: Cardona, núm. 6, en 20 ho-
ras 13 minutos 45 segundos; Cepeda, nú-
i mero 66, en 20 horas, 25 minutos 10 se-
gundos. 
Clasificación por naciones 
Clasificación general por naciones: 
1, Italia, 57 h. 44 m. 3 s.; 2, Alemania, 
i en igual tiempo; 3, Bélgica, en Igual 
tiempo, y 4, Francia, en 57 h. 44 m. 29 
, segundos. 
peonato individual reservado a las se-
ñoras. 
cord" anterior era de 1 minuto 5 se-
gundos 4/5. 
• * » 
N. B . — E l corredor Purge que nos dan 
las Agencias debe ser Eme Borg, fin-
landés, efectivamente, de apellido igual 
y nombre algo parecido al famoso cam-
peón sueco de natación (Arne Borg). 
E l anterior "recordman" - francés es 
Delvart, del Stade Frangais. 
Con motivo de las fiestas runesa, 
celebró en el estadio Gal un ptoJií1 
amistoso entre los dos primeros eqnĵ * 
guipuzcoanos, con el siguleote 
tado: ^ 
* I R U N F . C. (antes Real 
Unión) 2 tta»^ 
Donosti F . C. (ex Real So-
ciedad) j ^ 
E l equipo Irunés, ¿ se llamará defirt 
tlvamente "Irún Football Club" o "nT 
Sport Club"? Cualquiera de e s t a » ^ 
denominaciones es buena; mejor Jm? 
cutiblemente que Unión Club. Uoil 
Club, que no suena muy bien, y, ¿ ? 
más. los no habituados necesitarUoti 
nombre de la población para conoceflT 
Recaudación «de la final 
He aquí los detalles facilitados jór'u 
Federación Española a las entídadei , ? 
gionales sobre la recaudación obtenic aaies soore xa recauaacion obtenic-
el partido final del campeonato^ 
España. 
Arroja ese estado de cuentas: 
Ingresos: 
1.38VJ0 
V A L L E C A S 
R a c i n g - T r a c k 
8 reunión Nocturna 
Sábado 4 de julio, a las 10,45 
D E B U T D E L F O R M I D A B L E 
M E Y N I E R 
Campeón de Dirt-Track de Francia 
I 
Peseta»,' 
Recaudación bruta 138.16500 
Por premio de reventa 1.620,00 
Gastos: 
Desplazamiento del Athletlc. 8A7i.0(f 
Idem del Betis 6.640 ¡)o 
10 por 100 al Madrid 13.816,0o 
1 por 100 a la Federación 
Centro 
Impuestos, contri b u c i ó n , 
mendicidad y Comité Pa-
ritario 2.650,0o 
Total de gastos 47.769,<o 
Total de beneficios... 92.015,6o 
De estos beneficios hay que tomar «¡ 
30 por 100 concedido regiamentarl», i 
mente a los Clubs finalistas y a la Fe, 
deración Nacional, que ascienden a pe, 
setas 27.604,68 por cada uno. 
Mas el 10 por 100 al jefe del Estado, 
para beneficencia, que asciende a U 
cantidad de 9.201,56 pesetas. 
No jugará el Vasco de Gama 
Parece que «1 Athletlc madrileño ba 
desistido de la celebración de su partido 
contra el Vasco de Gama. 
B A R C E L O N A . Ul t ima reunWn de la temporada h í p i c a en el Polo 
Jockey Club . E l púb l i co en el intermedio entre dos pruebas 
(Fot. Sagarra.) 
La prueba en cuesta de 
Castrejana 
• 
S e c e l e b r a r á el d í a 17 . Un concur-
so B u r g o s - S a n S e b a s t i á n - B u r g o s 
L a Pefia Motorista Vizcaya ha acor-
dado celebrar la Importante prueba ea 
cuesta de Castrejana para el día 17 de 
presente mes. 
L a inscripción ha quedado abierta des-
de hoy. 
Según los organizadores—no tenemoi 
aún en nuestro poder el Re^Hraento ofí- ¡ 
clal—esta interesante carrera Cenara A 
novedad de la participación oficial de | 
motocicletas con, "sidecar", contando coa 
valiosos ofrecimientos de motoristas de 
toda España. 
E n esta carrera de carácter nacional 
abierta, podrán participar todos aqueBd 
entusiastas deportistas amantes del mo-
tor, sean o no socios de esta Peña Mo-
torista Vizcaya. 
E l precio de la inscripción es de 10 
pesetas, pero los socios de P. M. V. ten-
drán una bonificación del 50 por 100 
del importe de la misma. 
Burgoe-San Sebastián-Burgos 
L a Peña Motorista Burgalesa organi-
za para el día 12 de julio una notrf* 
pueba de regularidad: Burgos, Vi 
a San Sebastián y vuelta, con 
corrido de 456 kilómetros y con 
tantes premios en metálico y obje 
arte. 
Las Inscripciones se podrán fo; 
zar desde hoy. 
B A R C E L O N A . Uno de los concursantes que t o m a r o n parte en l a ú l t i m a r e u n i ó n de l a tem-
t . perada del Pol o Jockey Club, 
(Fot. Sagiarm.) 
B A R C E L O N A . E n t r e g a de la nueva bandera a la U n i ó n Sport iva de S a n s (Fot. Sa^arra.) 
L a Vuelta C ic l i s ta a F r a n c i a . L o s 81 corredores que toman pdrte e n e s ta interesante y ruda c a r r e r a se dirigen por los C a m p o s E l í s eos 
al lugar en que h a de d á r s e l e s la sa l ida p a r a l a primera e tapa: P a r í s - C a e n V \ ^ \ ) , 
lll).—AAo X X L -NÚ 3.815 
¡ un 11111 u n í ni mmm m m un n m m m I U I U S Í I I I , . M . ; ; I Í . I , Í Í , Í . ¡ > I I ¡ I Í I / . . 
E L D E B A 1 E ( 9 ) Vlerne» 8 de Julio de 19S1 
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T A R I F A 
flasta !0 oala-
braa — O-60 P***-
0* da palabra 
M f̂t 0.10 pta» por inaer-
r.\(jí, en concepto de timbre. 
itrEVCiAnoaí J ooo Ú W J -
ao* vaoanies. certiflcacíos 
nales, i n g r e s o rtipi Jo 
rdia civil. Preciados, 64. 
Hit 
M M O N E D A h 
OOLCHO «ü!. 12 pesetas, 
ouitrlmonió, 36; lana, 60, 
'mayimooio. 110, camas. 15 
pesetas; matrimonio, 60. si 
lías, 5 pesetas, lavabos. 16; 
mtáaa comedur, 18, 'Je no-
che. 16. buríl americano. 120 
p e s e t a s ; aparadores 60; 
trlovheroe 70; armarlos, 7ü, 
do» cuerpos 110, despacho*, 
223, alconas 866; comedo-
res. 276. hamacas 10. Cons-
tantino Rodríguez 86, ter-
cer tiozo Gran Vía. (13) 
CAMAS doradas sommier 
hierro. 6o pesetas matrimo-
nio, 100; despacho español, 
500; Jacobino. »00; con lu-
nas, 500, estilo español chl 
pendal y pianola Estrella 
10 líatesanz, diez pasos An 
cha. <18) 
Áí.MOVED A urgrente cama* 
armarlos, colchones lana, 
ropas y demás muebles y 
enseres de la gran Pensión 
Uruguay. Puerta del Sol 9 
gegundo. (13) 
£íQülbAOIOPT mueble*, col 
medores, despacho*, alco-
bas, armarios, sillería», pia-
no, espejos. Se traspasa el 
comercio con edificio propio. 
Leganltos, 17. (51) 
ALCOBA cama matrimonio, 
armario luna, mesilla, lava-
bo, pesetas 230. Pelayo. 36. 
(11) 
{GANGA! Armarlo baya do* 
lunas grandes biseladas, con 
bronces, 140 pesetas. Inmen-
so surtido en camas dorada* 
y niqueladas desde 110. San-
ta Engracia, 65. (6) 
COMEDOR completo gran 
lujo, 450 pesetas. Ajrmarlo 
baya barnizado, bronces, lu-
na grande biselada, 90. San-
ta Engracia, 65. (6) 
A L Q U I L E R E S 
DOTA ÍQulpúzcoa). Piso* 
amueblados temporada ve-
rano. Dirigirse: Viuda de 
Mugida (T) 
VERANEO tranquilo. B e 
arriendan o venden dos cta-
lets, en Oamarra Mayor, to-
na veraniega dos kilómetro* 
Vitoria Escriba a M. Cas-
tra Dato. 47. Vitoria. <T) 
VERANEO ea Sao Seba*-
ti&n Se alquilan amueblado* 
chalet* nuevos, con garage, 
dlec dormitorio*, agua co-
rriente, baño*, etc., en Os-
dar re la Dirigirse Jardinero 
Villa Satrústegui. San Sebas-
tián. (T) 
<> intenoiea, Sí-





nos. Guarda muebles. Silva. 
ti. Olld. 6. (T) 
NO molestara* buscando 
piso. Información a m p l i a 
gratuita, cuartos desalquila-
dos. Licencia Ayuntamiento, 
Camiones. Intercambio pí-
aos. Preciados, L SEIP. (V) 
ÜALNEARIÓ Santa Tereáa 
Avila. Se alquila hotel Inde-
pendiente en el Pinar. (S) 
VERANEO en Valdemoro. 
Casa nueva. Jardín, cuarto 
baño, agua, etcétera, se al-
quila. Razón: Pablo Iglesias. 
B. (T) 
DESEO alquilar hotel eco-
nómico, 9 habitaciones lo mí-
nimo, escribir, señora Nava-
les. Goya. 116, primero. (T) 
ALQDILO, vendo hermosa 
amplia finca. Pozuelo Alar-
cón:' Razón: Barquillo, 23. 
Estanco. (T) 
MAGNIFICO garage partl-
cular 2, 8 coche*. 175 pese-
tas. Blanca Navarra, 7. «6) 
ENTRESTEl7Ó, cuarto ba-
flo, gas, 35 duros. Claudio 
Coello, 65. (1) 
GRANDE, oalefaoclón cen-
tral, escalera servicio, 46 
duro*. Terraza, estudio pin-
tor. Benito Outlérrez. 27. (1) 
VERANEANTES: C a s i tas 
sin amueblar, quinientas ne-
•etai^ próximas estación Es-
corial. Ooya, 77. (1) 
PLATA Salinas ÍAeturtas). 
Hotel, once camas, económi-
co Princesa, 56, Atico dere-
cha (1) 
COLLADO Vlllalba.~AÍqullo 
c a s a amueblada. Jardín, 
temporn/la, 400 pesetas. Ra- ( 
»6n: Perraz. 5. moderno, se-
gundo Izquierda interior. (1) 
ESCORIAL alquilare Alamí-
"os, 2, hotel, 12 aunas. Jar-






do trente Babia. Hotelito y 
casita en Pedr*.ria, amuebla-
dos. Precios módicos, infor-
marán General Espártelos, 
22, primero. Santamlsr (1) 
SL alquilan dos naves, de a 
4.000 pies. Alcántara, 26. (1) 
ALQUILO espléndido ático 
amueblado, todo confort, ba-
rato. Alberto Aguilera, 27. 
(1) 
ESPLENDIDOS cuartos in-
teriores, baño, barrio ele-
gante, cien pesetas. Hermo-
allla, 5, moderno, entre Se-
rrano y Castellana. ti) 
CUARTOS céntrloos,~índus-
tria, oficinas; todo confor*. 
Plaza del Rey, L U) 
HOTEL Cercedilla,'ocho ha-
bitaciones. Razón: Ronda 
Valencia, 3. (T) 
INTERIORES cinco piezas 
diez-doce duros, exterior in-
dustria, vivienda trece. Ma-
ría Molina, cincuenta (es 
quina Velázquez). (1) 
P i R 
SI qultre mucho dinero por 
alhaja*, mantones de Mn» 
i* y papeletas del Monte, ti 
i:entro de Compra paga más 
que nadie Wspoa y Mina, á, 
entres-.ielo. 
COMPRO objetos arle. "aT-
fombras. tapice* ropa caba-
llero, máquinas coser, cua-
<iioH, toda ciase objetos. Ba-
l.'est̂ r. Teléfono 73637. (13) 
COMPRO c o b r o créditos. 
Reclamaciones: Informes co-
tnerciala*. Teléfono 67201. 
S**. (53) 
COMPMi alhaja* oro. plata, 
platino, brillantes, dentadu-
ras. Plaza Mayot, 23 (esqui-
na Ciudad Rodrigo). (1) ; 
PAltO su valor buenos m te 
bles, alhajas, antigüedades, 
mantona* Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas ooser, escribir. Es-
píritu Santo, 24. Compra 
venta. Teléfono 17806; (51» 
; i i , l | !ni i i i i i i i i ( ,Muiivi i iHii^MiinimínnfUii 
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ALHAJAS, escopetas, apa 
ratos fotográfleos. gramófo-
nos, discos, artículos viaje 
papeleta* del Monte. Casa 
Magro, la que mas pa.;a 
ITuenuarral, lüí. Telefono 
msi, (51» 
S A N A T O R I O O R E O O S 
Consultor, Dr. Valdés Lambea. Almagro. 25 
Arenas de S. Pedro (Avila) 
SE necesita piso amplio y 
bien situado para oficinas. 
Hasta 15.000 pesetas. Ofer-
tas detalladas. Central de 
Arquitectos, Príncipe, 15. (T) 
ESCORIAL. Veraneo. Cuar-
to, siete habitaciones. Sali-
da a monte y pueblo 600 pe-
seta*. C. Coello, 62. (T) 
ALQU1LANSE • x t • rlores 
Ramón de la Cruz, 68, casi 
Torrijo*. (7) 
CUARTOS casa nueva, as-
censor, gas, teléfono bañe 
desde noventa peseta*. Calle 
Delicias, 21. (1) 
SANTANDER. Dos' lujosa* 
villa* unida*. 10-12 camas a 
6.000. Otra, cerca Solares, 
hermoso bosque, ocho ca-
ma*. 1.250. Hermoailla, n . 
Portería. (1) 
A U T O M O V I L E S 
RISCAL, AL Jaula*, estan-
cia*, barata*. Automóviles, 
lujo, abonos y bodas. (68) 
(NEUMATICOS de ocasión I 
Cubiertas desde 80 pesetas, 
cámara* desde 7. Reparacio-
nes con garantía absoluta. 
La casa mejor surtida. Com-
pra, Venta y Cambio. Gon-
zalo Córdoba, L Teléfono 
41194. (68) 
ENSEÑANZA c o n d ucclón 
automóviles, mecánica, re-
glamento, cincu ĵftta pesetas. 
Escuela de Automovilistas 
Alfonso X I I , 66. (27) 
ACADEMIA Americana Au-
tomovlllstas. C o n d a cción, 
mecánica, reglamento, cin-
cuenta peseta*. General Par. 
diñas. 93. (27) 
%Vl80t Mejoro oferta* n« 
cha* por alhajas Relicarios 
medalla*, rosarios y objetos 
plata antigua Pea 15 Su-
c e s o r Juanita Teléfono 
17487. (8H> 
COMPRO mueble*, t o d a s 
clases y objeto* vario*. Te-
léfono 76630. (3) 
AUTOMOVILES ocaalóa to-
da* marca*, facilidades pa-
go. Vio. Vallehermoso. 1L 
flttl 
PARTICULAR vende Re^ 
nault, ocho caballos. Razón: 
General Porlier, S3. Garage. 
(8) 
NEUMATICOS lubrificantes 
accesorios consulten precios 
a "Mormoy", Claudio Coe-
llo, 41. Teléfono 53149 y Glo-
rieta San Bernardo, 2. Telé-
fono 33390. (1) 
AGENCIA Auto* IT, Gl 
Gran turismo. Alquilar au-
tomóviles lujo para toda 
clase da sorvldoe. Ayala, 9. 
(51) 
OCASION coche Lancia, 5 
plaza*, Palge, 7 placas, 2 
Citroen B-14, Fiat, 809-503, 
Chrysler 66, Renault 13 HP. 
todos c o n d u c c i ó n , Ford 
Roadster, Bugattl g r a n 
sport Ersklne faetón, Chrys-
ler 70 faetón. Fortuny, 23. 
(13) 
AOEKCIÁ_Vaíeñc1a liquida 
su* existencia* de coches a 
precios Increíble*. Fortuny. 
23. OS) 
E S C U E L A ' Chamberí, p o r 
sus nuevos adelanto* ofrece 
nuevas ventajas en la ense-
ñanza a conducir automóvi-
les clase completa, con me-
cáJüoa y reglamento, 100 pe-
seta*, grande* facilidades. 
Fortuny, 23. (13) 
SERNA (Angel J.). Compro 
objetos arte. Fuencarral, 10. 
(7) 
C O N S U L T A S 
CONSULTA. Mayor. 42. De 
l a S. Curación enfermos pe-
cho, pocas inyecciones. (Tí 
ALVABEZ Gutiérrez^ Con-
sulta vía* urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una, siete-
nueve. (11) 
VIAS urinaria*, piel vené-
reo, sífilis, purgaciones, de-
bilidad nerviosa, sexual, im-
potencia, espermatorrea, ali-
vio rápido, curaciones per-
fectas. Clínica Duque de Al-




purgaciones, a s t r o cheues, 
prostatitis, orquitis, sifills, 
piel, sangre, impotencia. In-
sectos, cúransé rápida, radl-
catmente (por si soioi, ooxi 
Infalible* eapeclücos ".ioo-
nas". Remítelos correo reem-
b o l s o . Prospectos gratis. 
Farmacia Rey. Infantas, l, 
Madrid. (T) 
MATRIZ. Embarazo. Este-
rllidad. Médico especialista. 
Jardines, 13, principal, de 3 
a 6, incluso domingos. (7) 
D E N T I S T A S 
CLINICA Dental. José Gar-
da. Atocha, 29. Compostu-
ras aparatos, dientes cuatro 
hora*. (53) 
ÜENTISTA trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tarde*. (T) 
E N S E Ñ A N Z A S 
SEÑORITA prepara domici-
lio Bachillerato, Magisterio, 
Matemáticas superiores. Es-
cribid DEBATE 18.484. (T> 
OPOtmilONES a escuela*, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficíale* de Gobernación, Ra-
dio telegrafía, T a I é g rafes. 
Estadística. Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correo*, Ta-
q u i g r a fia. Mecanografía, 
sel* peseta* mensuales. Con-
t • • t a o Iones, programas o 
preparación: " I n s t i t u t o 
Reus". Preciados, 23. Tene-




preparación L1 c • n o lados. 
Glorieta San Bernardo, 4, 
principal izquierda. (7) 
CORREOS, Policía, número 
L ú l t i m a convocatoria. 
Claudio Coello, 59. (3) 
G A R A G E C E N T R I C O 
T E L E F O N O 1661S 
15*97. (7) 
SARDINERO. Alquílase jun-
to playa, confortable villa, 
hano. Jardín, garage. Bnzón: 
Huertas, 30. (7) 
ENTRESUELO dVcTolüdo, 
Propio peluquería, modista, 
sombrerera, lujo, quinicn-
tas pesetas, pi Margal!. 16. 
(3) 
CASA estrenar, loo, 125 re-
setas, preciosos cuartos ca-
lefacción central, baño Mon-
tesa, 36, Junto esquin» LÍB-
& 
EXTERIOR, 7~ pieza. 2fl 
aura* bajo. Industria vi-
vienda. 20. Alvarez Cistro 
ü (1) 
PKiH toSA cas-, „ u va ei-
t'.i.ición mediodía, «d o que-
aan dos cuartos, in'.crores, 
y ig duros, uno ext-írur 
*2. todos con baño, calefac-
ción central, 'eléfo.ios. ras 
a-aienaor. Fernández denlos 
«los, 64, (Próximo Plaaa 
Müncloe). ^ \ 
FIAT oonduoclón Interior, T 
plazas, oompletaraente nue-
vo, ocasión verdad, Fortuny. 
23. (13) 
RELACIONO oosnpridore*. 
con vendedores auto* parti-
culares, siempre negocios 
Abada. 6. (14) 
C A L Z A D O > 
CALZADOS crepé. Lo* rae 
lores. 8* arreglan fajas de 
<oma Relatores 10. Tsléfo 
no 1716a (83• 
¡!7tl!.NUKiTASl Los mejoret-
teñidos en bolso* y calzado* 
colorea moda, alargados > 
«nsanchados. "Ebrox". Alml 
rante 22. (531 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercadas O* 
mdo. Asistencia embaraza 
das, económica, tnyaedono^ 
Sants Isabel. L (61« 
1 t» A B K L Almodóvar hijo 
Colmenarejo. Partos, clru 
gla, asistencias económica^ 
(^stantlla Santiago. S. (581 
ASUNt ION Garda. Unica 
casa, condiciones Sanidad, 
hospedaje. Consulten provin-
cias. Felipe V. 4. (3) 
C O M P R A S 
COMPRO valores de Ciudad 
Lineal. Calle Prado, 27. Vln 
del. Antigüedades. (68» 
ACADEMIA D o m í n g u e z : 
Fomento 78 placas; Policía. 
800; Bachilleratos exámenes 
septiembre; t a q u Imecano-
grafla contabilidad. Alvarez 
Castro, 16. (51) 
ADUANAS azoluslvamente 
Academia Cela. Fernanflor, 
4 Libros para pericial y au-
xilíate (8) 
FOMENTO. 78 plaza* anun-
ciadas, admítanse señoritas. 
Academia Glmeno. Arenal, 
ft (14) 
ABOGADO darla clases me-
ses de verano en Colegio se-
gunda enseñanza. Razón Ja-
cometrezo, 84. d ) 
OPOSICIONES F o m * nto. 
Eetudlos Bancos Mercanti-




se. Señor Barrlocanal. An-
Jréi Mellado, 9. (S) 
TTBAD fiCTO B francés, in-
glés, experimentado caballe-
ro. Montera, 8. Anuncios. 
(11) 
ACADEMIA Miguel Laxa, 
calle Prado. 20. Madrid. Te-
légrafos, Correos, Primera 
enseñanza, Párvulos, Bachi-






CONTABILIDAD. T a q u i -
grafía, Mecanografía, Cálcu-
los, D i b u j o , Ortografía 
Francés. Inglés. Atocha. 41. 
(11* 
TAQUIGRAFIA maPwTpTT-
cada, es tediosa. García Bo-
te logra hacerla seductora. 
(63) 
BACHILL ERATO: Prepa-
ración exclusftra para sep-
tiembre Laboratorio.» Inter-
nado. Acadenaia Central. Lu-
i na. 22. (5) 
1 C L A S E S durante verano. 
; Pí.ra ingresar Forrocarriles. 
j Correos, Bancos, Oficinas, 
j A r i t m ética. Contabilidad, 
Caligrafía, Taquigrafía, Gra-
mática, Fnuicés. Tarde, no-
che. Escuela Preparaciones. 
Pez, 15. (1) 
EN SESANZÁ" a "domicilio, 
lectura, escritura. Gramáti-
ca, Aritmética, etcétera. Ló-
pez. Olivar, 5, tercero. (T) 
MAESTRO nacional prepara 
niñas, ingreso primer año. 
Matricula baratísima. Fuen-
carral. 108, entresuelo. (T) 
E S P E C I F I C O -
L O M R R K'INA Pelletler 
Purgante delicioso para ai 
ños Expulsa lombrices, 15 
céntimos. <S) 
LAS señoras que sufren las 
molestias propias de su se-
xo, usando la lodasa Bellot 
encontrarán un alivio a sus 
dolores y un reguiador de 
lap funciones propias de «it 
organismo. Venta en far-
macias. (66) 
CLUCEMIAL para azúcar 
en orina. Gayoso, Monreal, 
Fuencarral, 40. (T) 
F I L A T E L i 
PAQUETES «ellos díferen 
tes. Pidan lista gratis. Gal 
vez. Cruz. 1 Madrid I5H> 
F I N C A S 
Compra-venta 
PARTICULAR v e n d * sin 
intermediarios c o n ren*~a 
bajlslma. tincas, nlsiir-a ur 
nana, calle céntrica, comer 
elaj. pisos exteriores, llore 
carpas Escribid DEBATE 
47.200. (T) 
PERMUTARIA por c a s a 
Madrid, finca rústica, lleva-
da por el dueño, de 70 hectá-
reas, buena casa, regadío, 
arbolado. Valor: 65 mil du-
ros. Produce bruto anual 
70.000 pesetas. Escribid M. 
B. Apartado 9.084. Madrid. 
(3) 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra o venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16. (Palacio Banco Bil-
bao). - <1) 
coMrfiao "«n<wt Ttrs linrsL; 
monte labor. Escribid Villa-
nueva. Prensa, Cármeh, 18. 
(3) 
FINCA Cercedllla inmediata 
eetacién. Cien mil pies. Cer-
cada. Arboles sombra, fruta-
les, huerta. Agua abundan-
te. Cadarso, 12. Hurtado, (o) 
FINCAS rústicas y urbanas, 
compro, vendo y permuto 
J . M. Brlto. Alcalá, 94. Ma-
drid. Teléfono 66321. (8) 
VENDO hermoso hotel en 
Blárritz o permuto por ca-
sa Madrid. Detalles, Aparta-
do 9.095. (14) 
VENDO baratos, cambio, 
hoteles Logan és, hermosa 
granja parcelándola, bigienl-
zadoe, tranvía Hernán Cor-
tés, siete. (11) 
VENDO casa coa Industria, 
buena ocasión. Cuatro Ca-
minos. Razón: Plaza Ola vi, 
de, 10, tercero centro. (3) 
CAPITALISTAS : S o b r e 
magnífica casa barrio Sala-
manca que tiene Banco 
215.000 pesetas, solicito se-
gunda 120.000 al 8 %. Ofer-
tas directas. Apartado 46. 
(3) 
PERíirCTO cigarral por cha-
let, costa Vancongada. Pe-
dro López. Cruz, 5. Toledo. 
(T) 
POR ausentarme vendo te-
rrenos Ciudad Lineal, terce-
ra parte valor. Teléfono 
50667. 2-4 tarde. (T) 
H U E S P E D E S 
HOTEL Cantábrico, reco-
mendable a sacerdotea, fami-
lia* y viajeros. Pensión dea-
de 7 peseta*. Restaura ut. 
Abonos. Cruz, 8. (61) 
PENSION Domingo. Aguas 
corriente*, tetétono. baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas-
Mayor, 19. (51) 
PEÑ SIO N Santa Ana, es-
pléndldaa habitaciones todo 




sor, baño, telábno. Ferraz. 
73. (11) 
PENSION honorable, ecomV-
mica, exteriores con alcoba. 
Ancha, 5, frente Gran Vía. 
(14) 
C E D E S E magnifico gabinete 
todo confort, con, sin, muy 
cerca Retiro y Serrano. Con-
de Aranda, 5. principal iz-
quierda. (8) 
H. Sudamericano, rebajas 
estables, sacerdotes, abonos 
comidas. Habitaciones lujo-
sa* con baño. Eduardo Da-
to. 23 (Oran Vía). (60) 
ECONOMICA pensión, cuar-
to baño, habitaciones exte-
riores. Mal asa ña, it, prime-
ro derecha (Madrid). (00) 
PENSION Mirentxu. Vlaje^ 
ros. establea babitacloo^a 
soleada*. Agua* oorrlen'ea. 
cocina vasca, desde 1 peso 
ta*. Plaza Santo Domingo. 
18, segundo. Hay aseen sor 
IT) 
PARA encontrar hospedaje 
toda eonítanza. Infórmese 
Praclados, L SEIP. (V) 
SACERDOTE estable desea 
pensión familia, único, cén-
trioo, confort. Escriban con-
diciones 2.552. Carretas, 3. 
Co* Liattatal. U) 
LA Purísima. Gran Pensión 
económica, confortable, buer, 
fruto. Romanones, 11. (14> 
PSNSION Escribano. Es 
pléndidas habitaciones. Pla-
ze Santa Bárbara, 4, terce-
ro. Teléfono 31372. (60) 
FfcNSIO.N lorio. Viajero» 
estables, familias. PrOxuno 
Sol. Grao Via. Telefono-
Carmen. 3». (61) 
PfcMSló.N Rodríguez Eep* 
cialmente para taroiiius, ooo 
o sin pensión Pensión com-
pleta, 10 * 25 pesetas. Ca-
telaooiOn. b a ñ o . Avenida 
("on<ie de Peftalvet. 16. íT> 
WESEO temporada casa en 
finca, grande, lugar fresco. 
Escribid Gonzalo. Alcalá, 2 
Continental. (1) 
HOTEL Mediodía, 900 habi-
taciones, desde cinco pese-
tas. Restaumnt, instalación 
moderna. (1) 
PENSION Callao. L a más 
nueva y mejor situada. To-
do confort. Pensión desde 10 
pesetas. Plaza Callao, 4. 
Palacio Prensa. Gran Vía. 
(60) 
INMEJORABLE hospedaje 
para señoras ofrece familia 
distinguida. Ayala, 6S, pri-
mero. (T) 
U A B I N E T E con o sin pen-
sión, próximo Gran Vía, 
Muñoz Torrero, 3, segundo. 
(T) 
BONITO gabinete exterior, 
caballero, con o eln. Torri-
Jos, 18. (T) 
MAJESTIC Hotel. Veláz-
quez, 49. Madrid, 60 baños. 
Restaurant en el Jardín. 
Temperatura deliciosa. Cu-
bierto seis pesetas. (T) 
PENSION seria económica, 
gabinete Individual, caballe- I 
ro estable. Mayor, 40, terce- ' 
ro. (T) 
RESTAURANT Escorial cu-
bierto cuatro platos, garan-
tizados, 2,50, abonos 2. Pre-
ciados, 29, entresuelo. (14) 
SEÑORA Pensión casa nue-
va, todo confort. Acuerdo, 
88, principal centro. (1) 
CEDO bonito gabinete. Hile-
ras, 7, segundo derecha. (1) 
SEÑORITAS honorable* ce-
d e n gabinetes exteriores, 
con,-sin, económicos. Horta-
leza, 98, primero. (1) 
EN familia, confort. Goya, 
40. (V) 
V I U D A honorable desea 
sacerdote, caballero formal. 
Fuencarral 160. (11) 
A OMITEN SE uno, do* hués-
pedes en familia, baño, as-
censor. Plaza Olavide, 10, 
tercero centro. (3) 
ADMITO sacerdote. Andrés 
Mellado, 9, principal F . (8) 
COLOCACIONES generales. 
Dependientes, amas gobler 
no. cobradoers, chóferes se 
ñoras compañía. porxrtaH. 
Preciados, 1. SEIP. (V> 
1 K ENCIADOS del EJércf-
to. Muchos destinos públi-
cos, fácil adquirirlos In-
formes. Preciados. L SEIP. 
(V) 
LICENCI ADOS E J é rclto; 
28 plazas de auxiliares de 
Administración civil, con 
-.500 pesetas. Informes. Pre-
ciados, 1. SEIP. ' (V) 
RAPIDISIMAS coÍocacT¿nes 
generales, pagando después. 
Consulta mañanas, tarde¿. 
Montera, 10. (14) 
SE necesita muchacha para 
todo, bien informada. Plaza 
de San Miguel, número /, 
derecha. « (T) 
FALTA amia desgobierno 
instruida para señora sola. 
Hortaleza, 41. (13) 
; SE n e c e • l t an cocineras, 
i doncellas, buenos InfornitíH. 




j personal todos empleos y 
j servicio doméstico. Precia-
i dos, L Selp. (V) 
j t ÜRUESI'O.VDEM iA e s -
j pañota, extranjera, despá-
I chase tres pesetas hora a 
j domicilio. Expertos taqul-
I 'írafos Pitlg.-illi. Teléfono 
, J^O. (T) 
' SEÜOB1TA católlcSTúrgeia 
! secretarla, regentar casa, 
•.iHñola. Alcalá, ü. Continen-
tal- (8) 
LAHM \« E l Tl< O Ú I t im a 
promoción, soltero, 22 años, 
i. formes Inmejorables, re-
gentarla farmacia. J . Her-
nández. Luisa Fernanda, üb. 
tercero. (T) 
DAMA 45, poseyendo fran-
cés, acompañaría veraneo 
señora, caballero edad, po-
sición, niños. Jesús Valle, 
42. Alvarez. (6) 
SERVIDUMBRE garantiza-
da facilitamos. Cruz, 30. Te-
léfono 11716. (8) 
O F R E C E S E profesor .^cien-
cias. Idiomas, educar niños. 
Informes. Pacífico, 1. Domi-
nicos. Teléfono 73345. (1) 
COCINERAS, doncellasr se 
ofrecen Inmejorables Infor-
mes. Avisen Preciados, 1. 
(V) 
O F R E C E S E administrador, 
contable por horas. Precia-
dos, 1. Selp. ' (V) 
O F R E C E S E 8eflorita~para 
dependienta. Preciados, L 
Seip. (V) 
INGLESA sabiendo francés 
desea colocación familia ve-
ranee Santander. Informes: 
Dirigirse. Misa A. S. Muelle, 
36. Santander. (T) 
T R A S P A S O S 
ADMITO socio o traspaso 
negocio industrial acredita-
dísimo con 12 años de exis-
tencia. Detalles. Sr. Sancha. 
Villalar, 3. De 12 a 1 y de 
4 a 5. (11) 
E S T O S " « N U N C I O S 
S E ADMITEN E N E t KIOSCO O E LA OLORCCTA 
D E SAN BERNARDO, ESQUINA A CARRANZA 
CEDO habitación confort. 
Junto metro Goya. General 
Porlier, 15, segundo centro 
Izquierda. (3) 
SEÑORA honorable cede ha-
bitación exterior. Espoz y 
Mina, 18. (T) 
M A Q U I N A 
MAQUINAS Singar. El me 
J01 taller de reparación** 
Cava Baja, 26. (65) 
MtLTUOPISTA "Triunfo" 
rotativo perfecto, desde p* 




tándolas a fuego. Abonos 
mensualea de limpieza do-
micilio. Casa Americana. 
Pérez Galdóa. 9. (T) 
MAQl lNAtt para uosei sin 
gei de ocasión, intinlóao de 
modelos desde 10 pesetas. 
Garantizadas C años. Taller 
reparaciones. (Jasa Saga-
rruy Velard*. 4c (55) 
M U E B L E S 
NOVIAS t Al lado da "El Im 
pardal". Duque de Alba. 6 
Muebles baratísimo* inmen-
so surtido en cama* dora-
do, madera, hterru. 'Mi 
HE arreglan camas, colcho-
nes y somier. Luchan a. 11. 
Teléfono 31222. (53) 
O P T 1 C i 
"LAZARO*, óptico. Provee 
dor Clero. Asociaciones re 1-
glcsas Precisión, ffi^nomla. 
JVencarral, 20. (T) 
GRATIS, graduación vista, 
procedimientos m o d a rnos. 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
P R E S T A M O S 
JOVEN desea socio capita-
lista ampliar industria mue-
bles. Ticlano, 12, A. C. (T) 
S A S T R E R I A S 
SASTRERIA FHguelra*. ad-
mite género*. Hortaiesa, 9, 
segundo. (53) 
T R A B A J O 
Ofertas 
ENSEÑANZA c o n d noción 
automóviles, mecánica, re-
glamento, cincuenta peseta^. 
Escuela de Automovilistas. 
Alfonso XII , 56. (27) 
OJO. Hotel 60 habitaciones 
posible ampliar 100 más, me-
jor sitio Madrid. Cava Ba-
ja, 30, principal. (14) 
TRASPASO pensión baratí-
sima. Calle de la Cabeza, 9, 
segundo derecha. (1) 
V A R I O S 
SABANAS de Goma. Anti-
sépticas, Indispensables pa-
ra viaje. Las vende la acre-
Jltada casa Fernández, des-
de 6 pesetas. Caballero de 
Grada. 2 y 4, esquina a 
Montera. Teléfono 16348. (58) 
N LCESITO corredores sol-
teros, relacionados comer-
cios comestibles y carnice-
rías, con bueno* informes; 
sueldo, setenta y cinco pe-
sf-tar mes vencido, y cinco 
por dentó comisión en sus 
ventas felizmente termina-
das. Jesüa del Valle, núme-
ro 17, duplicado. Horas, de 
0 « 10 mañana y 2 tarde. 
(60) 
lUt.:EÑCIADOS B J é r c lio. 
FRANCISCO Soto. Echega-
ray, 34. Teléfono 93820, Mer-
cancías y encargos a Sevilla 
en domicilio, 12 horas. (1) 
APARATO Radio Atwater-
ken corriente continua com-
pleto toda prueba, mitad va-
lor. Sgulnoa. Santa Engra-
cia, 118. (1) 
ABOGADO F . Mexía. Asun-
tos civiles y mercantiles. 
Avenida Dato, 7; 8 a 9. (8) 
SOLIO con 50.000 pesetas, 
garantizadas. Negocio indus-
trial. Taller y Salón ventas. 
En plena actividad, sin com-
petenda. Retirar utilidad 
mensual. Asunto muy daro 
Señor Tabeada. Carreta*, 3. 
Continental. (1) 
ALTARES escultura* reü 
glosas. Vicente Tena Fres-
quet, 8. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
JORDAN A. Coodecoraclonea 
banderas, espadaa, galonea, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9, Madrid. 
(65) 
ABOGADO, señor Durán, 
Cava Baja, 16. Teléfono 
74039. (13) 
DEPILACION eléctrica ga-
rantizada, única, eficaz, in-
ofensiva, rápida. Indolora. 
Doctor Subirachs. Montera. 
51. (6) 
TARJETAS para fotogra-
fías, cartulinas, cartones. 
Hortaleza, 21, principal. Te-
léfono 94101. (60) 
LLECTROMOTORE8, llm-
pieza. conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
lea. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. (61) 
BARATISIMOS bolsos, me 
d í a s , abanicos, paraguas, 
guantes, perfumería Arroyo, 
Barquillo, 9, (T) 
R E L O J E S de todas clases 
de las mejores marca* y bi-
sutería tina. Ventas al con-
tado y a plazos. Talleres de 
composturas. Ismael Guerre-
ro. León, 85 (Junto a Antón 
Martin). IT) 
ESTOS anuncios admítanse 
en Preciados, L Selp. (V) 
C'EDO~habítacIón amuebla-
da, pensión completa, telé-
fono. Preciados, 52, princi-
pal derecha. (11) 
ABOGADO activo necesita 
sociedad. Horas, do 1 a 3. 
Salud. 15. (H) 
bui'los. Informes gratis, 
Mibguez. Infantas, 25. 
P. 
(3) 
SOPA de cangrejos, un tu-
bo para diez raciones, no-
venta céntimos. Mauuel Or-
tU. Preciados, i . (51) 
CEDO despacho amueblado, 
teléfono. Preciados, 52, prin-
cipal derecha. (11) 
SESOR con carrera fianza 
aceptarla administración en 
Madrid o fincas rústicas. 
Antonio Acuña, 10. Crespo. 
(11) 
4 I HTI nt¡ \DOS Penales y 
últimas voluntades en 24 
horas. Redacción Instancias 
y presentación oposiciones 
demás Preciados, L Seip 
(V> 
SEÑORAS preciosos som 
breros paja 9.95 pesetas, 
modelado sobre la cabeza 
rapidísimo. Fuencarral, 22. 
primero. (14) 
AUTOPIANOS siempre oca-
siones verdad. Plazos, con-
tado, cambios. Ollver. Victo-
ria, 4. (1) 
PERSIANAS. "SaídoTverdad 
LImplanse alfombras, este-
ras. Damos cupones. Sobrl 
no Penalva. Pez. 18. Telé-
fono 95646. (6) 
VENDESE cama nogal, so-
fá lámpara comedor, c í -
talerln. Apodaca, 11. (5) 
V E N T A S 
PIANOS GorsKtlltuatin. 80 
seudorter. EbrCar. Autopia 
nos. Ocasión Bs.raUsimo« 
Armumums ídusieL Md*e 
nUM. 1. .•<,.•,„ •<•,. Ven? •;:•/, 
Vega. t. (5:i> 
* plazo*, tejiólo*, sastrer.á 
7.fcpater1a. muebles. Carmo 
na. Relatoras. 3; tel̂ fonr 
líWL (54) 
h t-HS AS ItK'/é, .MtliO! :U* . |Mfc 
res de aanr de viaje lea con 
viene, comprar una sabana 
antiséptica impermeable que 
vende deade 6 pesetas esta 
Acreditada casa. Caballero 
de Gtacia, i y 4, esquina H 
poniera Telefono lO«4# '5H) 
:.I MIMA BARROS de coco. 
especialidad para "autos" y 
portales, precios baratísi-
mos. Casa í«!.ás. Hortaicza. 
98. ;OJo! Esquina Gravlna. 
Jeléfono 14224. (11) 
PIANOS, autopíanos, radio-
fónos. fonógrafos, baratísi-
mos. Corredera. Valverde, 22 
(1) 
CAMAS del fabricante al 
consumidor. Inmenso surti-
do. Fábrica. La Higiénica. 
Bravo Murlllo. 48. (14) 
CAN Aillos ña utas profeso^ 
res. gatltos Angora y perros 
Lulús. Cuesta Santo Domin-
go, 17, pajarería. (3) 
VENDO automóvil conduc-
ción 13 HP.. casi nuevo, ba-
ratísimo, sin Intermediarios. 
Andrés Mellado. 2. (1) 
CONEJOS de raza. Por edi-
ficación solar liquidan so-
berbios ejemplares. Instala-
ción y Ja lias. García Pare-
des, 42. Madrid. (1) 
AUTOPIANOS, planos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesaa. 
3. Teléfono 30996. Gastón 
Frltsch, afinador, reparador. 
(58) 
C/RASIOLA magnífica, con 
motor eléctrico, mueble alto 
325 pesetas. Verdadera gan-
ga. Lope Rueda, 12, entre-
suelo. (2) 
VENDENSE sillones fraile-
ros, otros muebles. Fuenca-
rral, 108, entresuelo. (T) 
REGALAMOS 100, 200~cupo-
nes todas marcas en café 8, 
9 y 10 pesetas. Damos 25, 50 
cupones paquete chocolate. 
Regalamos cupones todos 
géneros. Economato Relato-
res, 9. Teléfono 14459. (8) 
ANTES de comprar camas 
vea las nuevas, las más 
prácticas; camas acero Irai-
tacii.'m. .madera, Valverde; 8 
(rinconada). (5) 
CPADROSi copias Museo, 
Cristos, óvalos. Surtido y 
economía. Casa Roca. Cole-
giata, 11. (1) 
C H I N C H E S 
nc queda una con Insecti-
cida liquido "JEI Rayo" 
1^5-2,50 y 5 pesetas 
S u b a s t a v o l u n t a r i a 
E n esta forma se procederá a la venta en pública 
subarta ante el notarlo don Alejandro Santanaana, 
en su despacho, calle de Valenzuela, número. 4, bajo 
izquierda el día 13 del corriente, a las diez y sen 
horas, de las casas números 19 duplicado y 19 tripli-
cado de la Avenida de Menéndez Pelayo, y 3 de la 
calle de Ibiza, de esta capital, con arreglo al precio 
y pliego de condiciones que con loa títulos de las fin-
cas podrán ser examinados en la indicada Notaría, de 
diez a doce y de quince a diez y siete horas, en los 
días que median hasta el señalado para la subasta. 
A G U A ~ ^ I N É R A l U i S 
D E TODAS CI A L E S - S E R V I C I O A DOMICILIO 
CKÜZ, 30. - T F X K F O N O 3279 
A S T R E R 1 A Z A R D A I N 
Grande* rebajas por 
fin temporada, sober-
bios trajes s medida 
de 40 duros a 28 y los 90 a 11. La Casa máa surtida 




V i n o s t i n t o s 
d e l o s h e r e d e r o s d e l 
m t m i 
a r q u e s d e R i s c a l 
E L C I E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
'CDIDOS: Al administrador, don Jorge Uuboa, por Cenicero. 
ELCLbt iU (Alava). 
fni{inínsiiiiiii!i!nM!{?í?cti?í»iíininníiiiiiiniiiiiMuiiiiiiiiirii!iiiiiiiii!iiiiiiiiii!fHi{^ 
c a m -
po, baterías de cocina com-
pletas, desde 35 pesetas, 
alumbrado especial. Neve-
ras Incomparables, baños, 
duchas, ajuar, cafeteras, 
precios' baratos. Marín, 12. 
Plaza do Herradores, 12. 
Tintes domésticos 
m a r c a 
" P á j a r o A z u l " 
Los mejores y más 
económicos 
Azul en bolsitas, marca 
" P á j a r o A z u l " 
Lista para su uso, el me. 
jor. De venta en las dro-
guerías de 
GARAY, León, W. 
P A R R A Atocha, 68. 
Manzanedo y Aleix. Pre-
ciados,-30, y otra? muy 
importantes 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
L A E X C M A SEÑORA 
DOÑA CARMEN PERRERO 
Y A N T U Ñ A N O 
V I U D A D E C H A V E S 
F a l l e c i ó e l d í a 1 d e l c o r r i e n t e 
A LAS S E I S D E L A T A R D E 
Habiendo recibido los Santos Sacramento» 
v la bendición de Su Santidad 
R . 1. P . 
Su director espiritual, el reverendo padre 
Pablo Alvarez (agustino); sus hijos, don Feli-
pe, doña Elisa y don Estanislao Chaves y Fe- , 
rrero; hijoa políticos, doña Carmen Viclana, 
doña Concepción Higueras y don Angel Rufz 
de Obregón; sus nietos, su hermana, doña Con-
suelo Ferrero; primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos la enco-
mienden a Dios. 
E l funeral que se celebrará el próximo lu-
nes 6, a las ONCE de la mañana, en la pa-
rroquia de San Jerónimo, y todas las misas 
que se digan los días 7 y 9 en San Manuel y 
San Benito, se aplicarán en sufragio de su 
alma, asi como el Rosarlo que en la misma 
iglesia se rezará a las siete y media de la 
tarde desde el día 3. 
L a conducción del cadáver a la sacramental 
de San Justo se veriñeó en la tarde de ayer, 
no habiéndose invitado a ella por expresa. dU 
posición de la finada. 
POMPAS F U N E B R E S , S. A Arenal, 4. Madrid. 
N O V E N O A N I V E R S A R I O 
D E 
D O N A R A M O N A G O i C O C H E A E i S U S I 
Q U E F A L L E C I O E L 4 D E J U L I O D E 1 9 2 2 
R . I . P . 
T o d a s l a s m i s a s q u e s e c e l e b r e n m a ñ a n a d í a 4 d e l a c t u a l 
e n l a p a r r o q u i a d e S a n M i g u e l A r c á n g e l ( G e n e r a l R i c a r -
d o s , 5 , M a d r i d ) , e n l a i g l e s i a d e l a s C l a r i s a s ( A v e n i d a L e a n -
d r o T e r e s a , 5 2 , C a r a b a n c h e l B a j o ) y h a s t a e l d í a 3 I e n l a c a -
p i l l a d e l A s i l o G o i c o c h e a e I s u s i s e r á n a p l i c a d a s p o r e l e t e r -
n o d e s c a n s o d e s u a l m a . 
L a J u n t a d e P a t r o n o s d e l a F u n d a c i ó n " A s i l o G o i c o c h e a 
e I s u s i " 
R U E G A a s u s a m i g o s l a t e n g a n p r e s e n t e e n s u s o r a c i o n e s 
EL. EXCELENTISIMO SE«OR 
LUIS I R E N E S Y RAÜCIA 
Y P A R D O R 1 V A D E N E 1 R A 
Marqués ds Ar^fleiio, de Basaeeonrt y de Tampéo, conde de Baftares. grande de Espafla 
pentilliombre de S. M., con ejercicio y servidumbre, caballero de la Real Maestranza de 
Zaragosa, del Brazo de la Nobleza catalana, comendador de la Legión de Honor, ex dipu-
tado a Cortes, congregante de loo Luises y de las Conferencias d<> San Vicente de Paúl 
de la Arehicof radia de la Virgen de la MI tricordia de la parroquia de San Sebastián v dé 
la del Santísimo Cristo del Desamparo de la parroquia de San José de Madrid, presidente 
del Círcoio de Bellas Artes, de >u Sociedad £»pafiola de Scrnros "Cervantes" y de la Unión 
de Radioyentes y consejero de otras Sociedades 
F A L L E C I O E N M A D R I D E L D I A 4 D E J U N I O D E 1 9 3 1 
H A B I E N D O R E C I B I D O T O D O S L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I O N 
A P O S T O L I C A D E S U S A N T I D A D 
R . L P . 
Su director espiritual, fray Federico Curieses (franciscano); su desconsolada esposa, la exi-e 
lentísima señora marquesa de Argüeao; B U S hl ios. doña Belén, don Luis, conde de Villa da v 
don Hernando; hila política, la condesa de Vlliada; nietos; hermanos, la exceJentÍBiraa señora con 
desa de Cedillo, baronesa de Casa-Davallllo, señora viuda de López de Ayala. señor cnnrfn iiai 
Asalto y marqués de Borgheito; sobrinos, primos y demás parientes, vuuuo uei 
RUEGAN7 a sos amigos se sirvan encomendar sa alma a Dios 
Todas las misas que se celebren el día 4 de) actual en iaa Religiosas de San Pasciial- i>i »u,~, 
brado del Santísimo Sacramento y bendición de las Celadoras Eucarlsticaa (calle de Blan™ ^1 
rí&^rr!h f1) e8.te miata9 (1Ia: ^ ml8aa de, ',ia 9- en San Fermín de los Navarros, de Madrid' 
fr, Í K i Ü M , T18*' en laa Parroquias de Guada mur (Toledo), Lo rea (Murcia). Sanú EufmníaEl 
Viso (Córdoba) Cabera del Buey (Badajoz), Vlllafranca de Oria. Zaldlvla. l^ondo y K-
ICleslas de los PP. Benedictinos, y Conventos de Recoletas Bernardas de L^zcano v de Fi^nru 
canos de Zaraús y PP. Capuchinos (calle de Oquendo) fie San Sebastián (GuipúzcM) asi ^om« 
1* misa de diez y media del referido día 4 de Privilegio Gregoriano en el Cávenlo de l £ L « J K ? 
ms (Ea3o 20) (fe San Sebastián, y las misas Gregoflanas la Guadamur ? ^ v f f i ¡ & ¿ i Í 2 f 2 Í 2 ' 
serán aplicados por el eterno descanso del finado. 4"»ira-nca ae Urla, 
acoTt^brada!1*^8^ •efi0^e,, ArzobÍ8Poa y 0bU9<* ^ concedido indulgencias ea la forma 
M a d r i d - A ñ o X X I . ~ N ú m . 6 . 8 4 5 
E L D E B A T E 
V i e r n e s 3 d e J u l i o d e I 9 3 | i 
M u s s o l i n i r e s i s t e a l a S a n t a S e d e Un diputado laborisfa 
castigado 
C O N T R I S T E A C E N T O , por k-hito 
da w r i s ^ / V r 1 ; P ^ 0 ^ ' « ^ f P to«as violaciones de los derechoa 
^ Ias Jiolenclaa del fascismo con- de la Iglesia es que "la Acción Católica 
tra la Acción CatóMca italiana, ha dta- hacia política". Si se Uf^a "rTí^ítira" 
gristado sobremanera al Gobierno faS.; en.efia? a los jóvenes qT^Dios^ es Pa-
í ^ . - 0 di.,ri10' a Mussoliui. Pare- dre de todos los hombres, que la Igle 
rena 
lo dependiente _del Bs tado , ¡da-ea ia - ta^; en la Cámara de lo» Co 
Hubo que emplear la fuerza paral 
expulsarle de la C á m a r a 
LONDRES. 2.—En la sesión celftbra-
CrlrZ\t "DU?" qUiere 0,VÍdaI *]™- f a 68 Una * * * * * sobrenaSrVy 
rácter universal de la Iglesia y qne hay fecta. no sólo independiente del Estado 
trescientos millonea de católicos espar- sino en un sentido moral superior a to'l 
ciónos del do, los Estados; que ningún Estado nue 1*1*™? ^J1^™*1*1™ 
, la r.pro-de privarla dr la l i b e S o í r . ¿ " I ^ í 6 0 ^ ; ^ Rutado 
el fascismo y lu que respetar y detenerse en el santua-l^f ^ df de Escoc 
ha protestado ante rio de la conciencia de la famiUn. * 1? P1"63̂ 611̂  de la Cámara ordenó 
bien: n) el mismo'cétera. etc., claro 4 t á aue la Acción dlCh0 (ílputado que 86 sentara ^ como 
C10n :se negara a hacerlo, se puso a votación 
oMo, por 1M duerentes n a d ó o  ^ ^ ^ o . - . ^ r , ^ ^ Z o p u l ^ Z " ^ 
I K ^ « ^ ^ « e i » wovenca • >".««r ta í o c t n n . revelada; qu« lo. d a d . t c ¿ t m o por la respuesta que a uua 
católico» de toda el mundo de que lo su- danos no pertece» en absoluto al 12!ita-lDre,,lmt. o,,, v habla hacbn la dlA al1 
cedido no es mis que un Incidente dedo y que por lo tanto, el E3tado tiene I ^ ¿ p a r t ^ e n t o Se E s c a l a ' 
orden Interior entre el f scis  v la e res et r v ete prap o  «i 
Santa Sede; por eso 
el Vaticano. .Ahora u m i I U I B U J U w^ax, j est q 1̂
Papa puede impedir que los católicos de Católu-a ti.ne que "hacer política ila suspensión de sus funciones parlamen 
las demás naciones consideren como i.l Gobernó fascista dice que se trata acordándose asi por 315 voto! 
ofensa propia los atropellos realizados ae otra; no hay tal Toda una serie detcontra 
contra las Juventudes Católicas de Ita- documentos pontificios, de regí amentos j E ] gefio'r Mac-govem se negó a aban 
lia. lóenles y hechos públicos demuestran idonar 8U e3Caño y a su actitud se su 
L a Agencia Stefanl ha publicado ia sólo se trataba de "actuación pura 1 
a jena Porltonces tuvieron que intervenir los jjle 
res para hacerle salir fuera del salón. 
L a sesión se suspendió por vélnte mi-
nutos. 
Como para expulsar a dicho diputado 
apuesta del Gobierno italiano a las que- mente religiosa o social" , ¡marón algunos compañeros suyos. En- ' 
ha habido que emplear la fuerza, se le 
completo a la política fascista, 
jas de la Santa Sede. Pero, desgrauaoa ^ ^ ^ ^ mu,hag vueltas 
'mente, la contestación r.o resuelve a^- ique se le dé) la enseñanza de la Iglesia, 
Al contrario, agrava el conflicto soD^"isu ^ ^ m a prtstenctt comí sociedad de 
numera. E n primer luj-ar el ;or^en divino y fin ultraterreno, es in- tt U<IU1UU 4UC 
fascisU no admite discusión sobre ^ ^ ^ ^ . ^ t i ^ e ^ fascismo, no obstante-: ha su^pendido en sus funciones oaria 
medio \s tomadas para suprimir las Ju-1 v0,11Jltfli deí^6tfc« de sus caudillo?. imentarl£s para todo lo que queaa oe 1a 
ventudes Católicas. De modo que el ar-i y gj ro c f . ^ pftor para él actual reunión del Parlamento. 
ticulo 43 del Concordato, que r e c o n o c í a ^ I?le¿te ha vPnr?io enem'íros tnlichn . , . , — ~ 
la existencia integral de la Aición ^ - ¡ ^ ^ fu,,rVc; aue P(,„,to Ml,qc,oH.nl Y J 1' Qr,CT^r<r~ 
v'ica viene suprimido. sólo por A V O - ^ ^ S , L 0 ^ 0 ^ 6 el Imperioso i ̂ o m | 5 m a c i o n Q C l i n e a s p a r a 
luitad de una de las partes, si° 'e^; " D U Í a Napoleón y Bisraarck. 
articulo 44. que. en cuenta siquiera el  ^ a ^poieon y tJismarck. 
obliga a las dos a no modificar nadaj Manuel G R A S A 
sin .un acuerdo o negociación previa. | ¥ T ~ -1 J4-
Hay, además, en la nota del G o b i e r - j j n m e t C O T O e n R 
no fascista un tono de insoleucla que se 
acentúa cen ciertas insinuaciones cini-
cas. Después de rasgar a su antojo el 
Concordato v establecer la impunidad 
ROMA. 2.—La "Specola Vaticana" ob-
servó ayer un meteoro singular. E l fe-
nómeno se realizó en tres etapas. Pri 
p u e r t o s e s p a ñ o l e s 
o r n a Desde el Pacífico, con transbordo 
en Nueva York 
de para los atropellos cometidos, se irWcajmero ^ vió una ^ blanca que descen_ Navegf.cl6n ha probado el acuerdo es-
a la Santa Sede a conünuar las negu d,a hacia el horizonte y qiJe rápidamen-'ublecido entre la Compañía de Nave-
ciaciones" para llegar a un acU"a°ntir te aumentó de tamaño hasta alcanzar el gación American Hawalian y la Fabre 
¿Pero cómo puede el P*P* X ^ v ' d e l dlsco lunar- Extinguida la luz blan- Line para embarque combinado de mer-
la supresión de las Juventudes LAi;ou^ -lca se el fenómeno, pero con luz canelas desde loa puertos de la costa 
¿Cómo puede admitir el ^ P * * * " ^ - , ro;ía y menores proporciones que el an- del Pacífico a los puertos españoles, con 
acción Católica es ^ 0 f ^ P f r^iSDOs!terior- Por último, en la misma direc- transbordo en Nueva York. 
Estado o que no son sólo l03 ción y en el mismo lugar aparecieron Los fletes estarán basados en los de 
los que tienen su dirección y, P°r J unas estrias rojas que se perdieron en las líneas directas y serán proporcional 
el horizonte. l™^*- . 1— 
L o s c h i s p e r o s d e h o g a ñ o 
~ ¿ Q u é tal, abuela? ¿Se vende mu-
cho? 
—¡Casi na, chica! 
—No se apure. A lo mejor luego ven-
de usted hasta "hincharse". Y, hablan-
do de o^ra. cosa: ¡vaya calorclto que se 
"disfruta"! ¡La fritanga auténtica! Por 
cierto, que no sé cómo puede usted re-
sistir, abuela, toda esa ropa que lleva 
usted encima! 
—¡Los afios, hija! A tu edad, tó es 
Pero, ¿neva« — ¿ E l sombrero? 
sombrero ? 
—;Ay, qué gracia! ¡Pues clarol 
—¡Chica, qué me dices' 
—-¡Toma, a ver! ¿Qué se creía uatftj» 
Como que tengo una colocación ' w 
ha". 
—¿Bomba? 
—SI. señora: estupenda, y a mi ^ 
to. E s un trabajo fino, elegante, y X 
el que se aprende la mar, altenmi^ . alternanri 
porque yo también fui! con personas de categoría, no con 
mos" y chicas que apenas saben nabl . 
y dicen que las gustan las p a f u a / V ? 
sás. ¡Uf. qué publiqué y qué gentecir," 
más ordinaria! En cambio, donde vn 
toy ahora, ¡qué diferencia! Toda 
bay! 
—¿Pero qoé hablas, muchacha, qu4 
nombres raros son esos? ¡En mi ! 
los he oído! vi; 
—;Ja , 
—Pues, señor, ¿qué tendré ya que declarar para que me quiten 
este peso de encima? 
[joven. Pero cuando tengas los setenta, 
icomo yo ahora, verás cómo sientes frío 
¡hasta en agosto! 
—¡Qué pena, abuela! 
— E l qué. 
—Pues eso: llegar a sentir frío... has- te bien, de "auto" propio, la mayon 
ta en agosto. ¿A que sí que debe dar perfumada y finísima. ¡Como que ^ 
pena? Por eso yo, lo he dicho siempre/gente de Molinero y Sakuska y q^J 
prefiriria no vivir tanto; vivir na más1"' 
que mientras... se puede vivir a gusto. 
—¡Ay, eso lo piensas y lo dices aho-
ra, pero según vayan pasando años, di-
rás, aún viéndote hecha una ruina: 
"Más vale seguir viviendo, aunque sea... 
así", 
—Total, abuela, que resulta que está 
usted "encantá de vender cacahués, "pi-
rulis", avellanas y garbanzos tostaos! 1 cierto, tengo unas ganas locas dé 
—Tanto como encantá, no; pero... lo —¡Bendito sea el Señor! ¡No te cou 
prefiero a morirme. nozco, chica! 
—Bueno, bueno; pues que siga usted —¡Anda, eso dice mi madre, y ia se> 
en esta esquina muchos años. De sobra ñora Sacramento, la portera, y nij'tjB 
¡sabe usted que se la quiere. Romualdo! 
—Lo sé, hija. Y tú también sabes que —¿Sigue tu tío de mozo de cuerda te 
I te aprecio, lo mismo que a tu madre y Pontejos ? 
a tós los de tu tasa. ¿Sigues trabajan-i —Si, señora. Ya ve usted, ¡una ver. 
!do en la fábrica de galletas? ¡güenza pa la familia! 
—¡Ay, no. señora! Lo dejé. No tenia| —No veo por qué... 
porvenir aquello... Además, me resul-| —¡Claro! Hemos quedao antes 
taba ordinario. 
—¿Ordinario ? 
—¡Más que beber en... porrón! Un 
detalle pa que se percate usted. Me "sa-
ja! ¡Usted qué va a oír tm 
nombres, abuela, metida en U gu^ 
dilla de Vallehermoso y vendiendo "n{ 
rulís" a gorda! Pero, pa que usted J 
entere, son "salones de te", ande poj 
que., no ve usted na. 
—Bueno, hija, pero, en resumen: 
oficio tienes? ¿qué 
es cosa propia de la Iglesia, sin carác 
ter político de ningún género? "Esto se-
ria la abdicación completa de la misión 
(mente iguales. 
v t r e í n u h ^ ^ 1 ^ a laa 0velntItrés' También ha aprobado un acuerdo se-
y treinta horas de Enrona Centré aj mojante entre la American Hawaiian y 
|tos españoles.—Associated Press. 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
que Dios ha confiado a su Vicario, a sa- n n o l T o l r ^ Z T J t ?Ur0pa Ceatral 
ber: la dirección espiritual y la forma-lación de S a g i t a r i o - ¿ a f f i . ^ ^ COnste-;la ^ e , para embarques a'p'uer 
cion religiosa de ias almas." 6 " a i a 
No. la Iglesia no puede renegar dej — 
su misión esencial; por tanto, el Hapai 
no puede transigir cen las exigencias ce-) 
saristas del Gobien.o fascista. 
Y a hemos dicho algimas veces, y hoy 
no es un secreto para nadie, que la filo-
sofía "política" del fascismo es incom-
patible en absoluto con el concepto cris-
tiano del Astado. Por mucho que Musso-I 
lini. reniegue • de todo siatema filosófico: 
y se atenga, ooqio 41 dice, a los hechos.1 
Cartas a E L D E B A T E EI 
El repartoi 
Señor director de E L D E B A T E . 
—Oficio, lo que se dice oficio de obre. 
~ lió" un pretendiente que no estaba mal .-ira, de cortesana, ¡ninguno! Soy "nía. 
f i n K i í M T i o n r m n r í n lina!"11 ch{co fil10' un^ersitario. de buena.niquí", en una Casa de la Avenida ¿ 
V i O D i e r a o a n u n c i a una-famjI ia; en fln l0 que ge dice un chico¡Peñalver, en la "Casa Ripa", "alta coa. 
v í r l - n r i a *»n 1̂ Pt*rrt "™en". A mí, la verdad, me gustaba la,tura", vestidos desde (fíjese bien, abu" 
v i u i u n a c u c i 1 c r u mar y me est;uv0 acompañando cerca lia), desde... 600 pesetas. 
•' • • •• de un mes. Pero, un anochec do, al des-1 —¡MI madre! ¿Un vestido 600 pes». 
T T - , . „ JL^ÍMÍ . . J nedirnos. como de costumbre, en la elo- tas? 
LIMA, 2 . - E 1 Gobierno ha anunciado n.eta de Bjlbao m y me dijo. ..0ye _ S I ( seflora . y el más barato! 
Muy señor mío: Llega 'de Méjico un ^ J f ^ ^ ^ i t ^ i ! * ^ ^ ! ! " ¡ S í ^ " * ^resrunta. y perdona si es indlscre-'• —¡Ave María Purísima! De ahí vle. 
amigo, hombre muy simpático e inteli- ? 51 ^ % u aescacamenio oe os re- fa. . por qué no poderaog verT,0g a otralnen luego las revoluciones. 
S f l en?oe COnOCe bÍen 01 T 9 de SU P u n r - A s s o c L ^ M PrCe\s h0ra?" ^ mane- _ . A h . eso no sé, ni me interesa» l Le S h u n t o - ' Associated Press. por saber la verdad y pre.jque ¡¡J ^ ^ todo mi trabajo%ef ¿ 
'.Cónfo está-aquello? * * » decírsela en aquel instante: "Nn ,,e a p i a r m e vestidos para que lc3 
M^ contesta; 0 , i J J j ^ ^ no^mos vemos a otras horas, le con-|vean laa señoras pUestog( y q J a ^ 
A R I C A . 2. 
/ . Q U E H A Y E N E L S O B R E ? 
—Se va arreglando y en cuanto tr.rmi- ^ , ^f" ' 
>n onn lr.H «o «rva ri^a-' * : CUZCO dlCBU 
te ! i 3 u s,'
¡.^-Noticias procedentes -.e 'esté, nomne sólo ten^o libres éstas".|ces .no sé de io que sería 
que la Junta revolucionaria:"; T r a b a o s ? d i j o . "Si", repuse. "¿Enjpocier quedarme con alguno c capaz por iguno de esos ves-
Ha llegado el momento de abrir eli 
sobre 
él fascismu es en el fondo una doctrinaj Me refiero a ese sobre abultado y mis-
que 9iega él 'individuo con sus dere-¡ terioso que parece contener toda una 
chos, anteriores ^ toda organización és- fortuna y que el ciudadano ingenuo y 
tatal; niega la Iglesia como sociedad in- un poco ambicioso reribe a cambio de 
dependieni^ dél Estado y con misión di- sus buenas pesetas en los "negocios" 
el mío 
[Qué tontos son! ¡Menudo negocio " ^ ^ i T Z05 - H f * ^ ' ' 1 inr . ., . 6 Pues bien, los asi llamado!?, 
1 u c ia. o uva I C V U Í U W V H I O Í l a - ; i raoM^s f . nijo. si , re se, "¿KH!poder e ar e 
¡nen con los agrarios quedara Manqui-prov.sioral pedirá al Gobierno de Lmm ^ m B . oficina?", insistió él. "En una tidos tan preciosos! 
i —¿Y qué es eso de los agrarios? que presente la dimisión "por el bien y.fábrica traHetas". renuse. Bueno: de- — ¿ Y tú sueñas con tener vestldoi 
—Verá usted: E n el reparto que se ha la tranquilidad" de la República.—Asso- c;ríe lo de las galletas, y... cambiarle de ese precio? ¡Estás de remate, 
la cara, fué la misma cosa. Nos despe- chacha. 
~ 11 f i i l l iÉ i i iBHÉi lAl l iMÉt f * : ? ' y mientras yo pillé el bi;levar: - ¡ A y , abuela, repito que quién sal*. m m • " ^ " • •"•^ B. B -B ü E S de carranza, a escape, para ya sola, ir- Egta' cílocacJón mi* deqahorqa no J „ 
, ^ me a mi casa, iba pensando: "A ése Polde la f¿brica de ^ ^ 





propiedades, ios ciated Pres«. 
en esta f¿)rma 
señor, cor-
Rnenn- nnoa «Q u. * i . taron ai"bole« Y abandonaron las tie 
«ueno pues ya ha llegado el instante rras. sin cultivarlas', dejando que sólo 
uz. Abralo. Amigo lector y elector..creciera la hierba Con eéto" ocurrió que 
¿qué hay en el sobre? Ise encarecieron extraordinariamente . 
1 Comprendo su perplejidad y su aaom- maíz y los "frijoles", filimentos que allí 
,13™.. Pefó, aniigo mío, ¿por qué *s us- 89rl d! Pr¡mera necesidad, y ahora, en 
vina, y hace del Estado la fuente de to-,que se tratan conYamables desconocí-¡ted tan Cándido? Se explica f á c i l m e n - ™ ^ . . ^ 1 T 1 resultad^ del.famoso "re-, 
do derecho * de toda mural, suprimíen-j dos sobre la base d \ un legado de mi- te que a los chicos que votaban por pri-i * £ ¿ t L S ? í ^ ü&rTaS' 
üo lo. fines^iltuaterrenos del hombre y *** vez en su vid! se la hay^Vado L ^ u o s ^ u ^ s . 
hasta • sus • fines individu^es. J ( 7 * , Z " * n ^ , . m*1 eon <iueso' Pero "sted, que ya es -erro'en su debida manera y con la máxima • 
No h a ^ pues, avenencia posible en ei, ly sueien salir asi; se haman timos . viejo, ¿cómo ha podido caer tan simple- eficacia... y, como le digo, señor, el pais | 
orden eppecúlatWo entre la Iglesia y eljSi alguna vez sahet tó . bien se llama-mente? • va recobrando la tranquilidad que da el . 
o - « n el ofdon do los hechos, es-, rían s m á m e n t e negocios. L0 que his encontrado usted en el ao. bienestar. . . ' > - - - |l 
Pues, amigo lector y elector: ha lle-^re son recortas de periódicos, según! ,^"0 mi hombre y yo no supe qué re-1 
Se ha puesto a la venta 
ta a la vista también. Ea cierto que en 
el articulo 43 del Concordato se reco-
nocen las asociaciones dependientes de 
la Acción Católica que existían ya en 
Italia muchos afloH antes. 
Pero como la Acción Católica en sus 
múltiples manifestaciones, sobre todo 
jfn sus obras de educación nrligiosa, pro-
pura, por ser misión propia de la Iglesia 
1 dg 12 
e. — o de a b * e, .obre. « ¡ T W S S K .n S T S S S V ^ ^ S l t * ® X S T Í S ^ ^ 1 
De usted, affmo. amigo, s. s. q. b. s. m., • 
E l CONDE D E C E R R A C E R I A j 
Granada. 22-VI-9S1. j 
Nombre siempre EL DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
c K n t Z / T0 ^ePai;at°rl0 de,la «^c-|gociüS. y de periódicos atrasados. No' 
orldores one nndSro a 108108 ' s l r ^ ^on rabia, no los tire al ces-l 
Z ^ Z T n T l r l T Z Z ^ T a ^ Z ™ - ^ - ^alos. E n ellos verá retratada la 
to (que no eran todos I03 que quisieron;Arcadia en ue lbamoa a vivi lla; hablar) y poco más o menos decían en-! A " ^ ^ ^ n 
tre párrafos explosivos v castilletes de' * aI-que Ie hlcier(>n a 
retórica ie calces. 7 CaStmeteS de:soñar y a cambio de la cual dió usted 
la formación religiosa y moral de laj - D a d m e el voto que tenéis y será m i ^ ^ ^ ^ ^ ^ i ^ L ^ 
juventud, el esta lo fascista, absorben-gran negocio para vosotros. A cambio I e ¿ / e a ^ 
te y déspota, no permite que nadie edu- de esa pequefiez yo tengo aquí. é ^ t T o \ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ } ^ i ^ -
q u / m á s que él, porque no reconoce más de ese sobre, cuanto podéis ambicionar, ^ " g X e C r á o n e L S 
finos pedagógicos ni más fines humanos cuanto puede colmar vuostros deseos y ^ ^ S n t e « L ^ ^ f 
quo los esUbleodos por él, es decir, que satisfacer vuestras más desatadas pa- r S 0 Más vale o i l d t f Z i . h L f 
S p o c o le son simpáticas las vlrtu- porque cada uno de vosotfos h a ^ o ñ a l l03prperCn0r̂ erS ^ Í T ^ ,0 ^ f f 6 ^ 
^ l i r ^ r ^ n l d ó n ' p o r encima de Al mismo tiempo que el orador - t r e - l ^ ^ 
toda norma étioa, por encima de -das|gaba e l . b r e . ^ c ^ ^ - ^ o c i o ^ ^ ^ 
entender- « Ahora a aguantar las consecuencias. 
- E n el sobre va lo que tú quieres1 ]Pero otra vez!-
Revista ¡lustrada semanal 
para niños 
1 0 C E N T I M O S 
en toda España 
mu. 
E s otro por-
•. Pero, a todo esto, deben dé ser 
.lletas. Ese no vuelve . ¡Y no volvió! ^ t a n t a s m e al . . ív , de de. 
: Ni rastro!.. Lo cual que me dije: "Lo! isa ^ v ^ 
jque es a mí. no me cuestan otro fra-lmuchoa ..pirulís.M • 
(•aso las galletas". Y con las mismas, 
hive una conversación con mi madre,!, - A d . ó s hija adiós, y recuerd.Jd | 
notificándola nue había decidido c a m - l ^ 0 ^ 1 i ^ a r t e ) - j L n vestldo 600 11 
biar de profesión. \3e^s' y 3-000 Pesetas yo. con setenü 
- ¿ Y tu madre, qué? laño3' en la calle to el dia' ^viiruo 
. , , i i . : verano, pa "sacar" seis reales cuando.. 
• - A l principio se puso por las nubes. ' ¿ avernas y el palo-
poro luego se conformó con el " u l t i m a - ^ ¡y. anda, quo • a chica/con S S 
t,im ' / - . x i . v o TT 4 O;brero y pensando en tener esos va-
i —¿Qué haces ahora? ¿Has mejorao? también -se las trae'" -Pi mu--
; —¿Mejorao? ;Conque se fije u s t e d ; ™ u ta™°ie° ™ * * á ÍJ*6 • ' , ! í",', 
nAmX 1~ A ilot 'do ha dado la vuelta: la vida de CHtí-J 
cómo voy... y recuerde cómo iba! „ .„ ,„ . ,.„ 
r) f |gentes de ahora es la de... un manteo-
I ^ N a t u r a l ' " 'mio suelto! Sonriendo». Pero, con 
i '£ „ ' iy con eso, es mejor vivir quo morítse 
: - C o m o no veo casi... (Pregonando). "¡Pirulis de la Habana' 
— ¿ N o ve usted este vestido de seda. 
y los zapatos de postín, v el bolso, y 
.] los guantes, y el sombrero ? 
y garbanzos tostaos!" 
Curro VAiUiAS 
¡as demás naciones aún en lo Injusto. 
Asi niega la fraternidad humana de una 
manera brutal y niega por ende la esen-
misma del Evangelio que ha ense-|Es a los demás a quienes engaño. 
fiado a los hombres que todos, aunque 
no sean fascistas, son hijos de Dios. 
E l pretexto para lanzarse a esas 
Otra vez volverán a darle el sobrecito 
y usted volverá a hacer el "primo" co-
J L ^ Í ^ L S £rUar?a,T f P ^ ^ m o acaba de hacerlo. ¡Y así siempre, riéndose socarronamente de los engaña-¡ 
dos y se decía para sus adentros: Tirso M E D I N A 
- ^.tHMmcB n Obiaoo de la diócesis, doctor Eguino, acompañado de las autoridades que asistid 
^ 3AN1ANDER. ti uo k« ^ ] n ¡ i V ^ r l ! L C ] ^ ^ c lub de Fomento de 6 « a y Petoa. 
La carrera del Gran Premio—más de un millón de francos—en el hipódromo de París es algo así como una apoteosis de la vida pa- j 
risién. La tradición—y el negocio—obliga a los modistos a presentar en esta reunión las creaciones que han de causar la envidia y 
la admiración en playae y balnearios. He aquí algunos de los modelos que se vieron durante la clásica carrera ^ 
